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ANO Jueves 2 5 de julio de 1889.—Santiago el Mayor, apóstol , y san Cucufate. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E LA. HABANA. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRES. AMÉDÉB PKINCE T CP° el P a -
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete de lectura de los princi-
pales periódicos de las Americas del Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriento es una construcción de madera, de 
las más lindas. 
Está, situado dicho pabellón á mano de-
recha de la Torre de Eilfel, del lado 'derecho 
y onfroKte do la parte central del Palacio 
de las Artes liberales. Se encuentra á pro-
ximidad de todas las secciones do las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
ciones de la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que visiten, en el Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hcoho nuestros corresponsales, SRES. AMÉ-
DÉE PKINCE Y-CP", gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habiendo fallecido el Sr. D. Gaspar,Cara-
via con esta fecha he nombrado al Sr. Don 
Joaquínlsla agente del DIARIO DE LA MA-
RINA enCaibarión, y con ól se entenderán 
en lo sucesivo los Sres. suscriptores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 23 de julio de 1889. — E l Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 2 3 , ú las 
5 } de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.92. 
Centenes, á $ 4 . 8 « . 
Descuento papel comercial, 60 div., M fi (H 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d[v. (banqueros), 
á $4.86. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), á 5 
francos 14f cts. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 div. (banqueros) 
íí 96i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íí 128f ez- interés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 8. 
Centrífugas, costo y flete, íl 5J. 
Regular íi buen refino, de 7 á 7^. 
Azúcar do miel, de 6 i á 6 í . 
Mieles, á SO. 
Inactividad en el mercado. 
Manteca (WIlcox), en tercerolas, fl 6.65. 
Harina patent MInnesota,$6.25. 
Londres , j u l i o 2 8 . 
Azácar de remolacha, á 21 iH . A entregar 
en julio. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 22i6 á 22i9. 
Idem regular refino, & 20i6. 
Coasolidados, & 98 9[16 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 71i ex- interés . 
Descuento, Banco de Ingrlaterra, 2J por 100, 
P a r í s , j u l i o 2 3 . 
Kenta, 3 por 100, & 88 francos 50 cts. ex-
Interés. 
" ' C O T I Z A C m É S ' " 
DEL 
OOLBGÍ-IO DE C O R H E D O R E S . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desde el día 27 del corriente mes se dará principio A 
la venta de los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,306, que se ha de celebrar á 
las siete de la mañana del día 7 de agosto del presente 
año, distribuyéndose el 75 p . g de su valor total en la 
forma eiguientet 
I fúmero de Importe 
prem ios. de los prem ios. 
1 de $ 
i d c ^ ! ! ! ! " ! " " " " ! ! " I ! I " * 
1 de 
10 de 1.000 
478 «le 400 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del segundo premio. 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números antenor y 
posterior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio. . . 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 












C a m b i o s . 
KSPAÑA 
I N G L A T E K K A . 
F R i N C I A . 
1 i á 4 p g P. oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
19i á l 9 S p , § P . , oro 
español, á 60 d|v. 
f 4 i á 5 i pgP . , oro es-
pañol, á 60 div. 
5 i á 5 í p § P., oro es-
pañol, a 3 a\v. 
A ^ N I A {2 'p4a?*íf&ír-
ESTADOS-UNIDOS. 
| 7 i á 8 i p g P., oro es-
pañol, a 60 á\v. 
8 J á 9 p 3 P . , oro es-
pañol, á 3 djv. 
UESOUENTO M E R C A N - > 6 á 8 p .g anual, en 
•fCT, ' <í WUftt/w 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y i 
Uillieux, bajo á. regular. . . . 
Idem, idem, ídem, üíera. bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) . . . . ^ Nomina, 
Idem, bueno á superior, nú- f 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ú 14, idem 
Idem, bueno, u'? 15 6,16, i d . . 
Idem, superior, uV 17 ú 18, id. 
rdem- florete n? 19 4 20. \ ñ ' 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENxntPüQAS D E QÜAKAPO.—Folarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZÍJCAR DE MiBIñ—Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZÚCAR UASOABADO.—Común ¿regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAM-BIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D. Félix Arandia, y D . Isidro 
Fontanals, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 21 de julio de 1889.—El Síndi-
nn Presidont'' mterino, •foxr Hf* de. Sfonlalv/ín. 
Son.... 606 premios $ 480.C00 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, julio 19 de 1889.—El Administrador Cen-
tral, A . E l Marqvés de Gaviria. 
SECRETARIA DEII EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el derecho de vender comidas y otros 
efectos de lícito comercio en el interior do la Cárcel, 
con siyceión á lo estipulado en el pliego do condicio-
nes publicado en la Gaceta de 27 del mes próximo pa-
sado y Boletín del 28 do dicho mes, con el rebajo del 
veinte por ciento del tipo fijado en el mencionado 
pliego, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha señalado 
el día tres del entrante, á las dos de la tarde, para 
que tenga lugar el acto en la Sala Capitular, baja su 
presidencia. 
De orden de S. E. se publica para general conoci-
miento. 
Habana, julio 23 de 1889.—El Secretario, Agus t ín 
Gtmxardo. C1106 3-25 
S E C R E T A R I A OKI. E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Desierta por segunda vez por falta de licitadores la 
subasta de las obras que son necesarias llevar á cabo 
en la casa calle 7?, manzana 14, en él Vedado, donde 
está instalada la Escuela Municipal de niños de dicho 
barrio, el Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de diez y nueve del actual, ha acordado se anuncie de 
nuevo la licitación, con el aumento de un diez por 
ciento de aumento acordado en la sesión de 14 do junio 
último; hacen un total de un veinte por ciento sobre el 
tipo fijado que se publicó en el lloletln Oficial de 
veinte y cinco de marzo y bajo las mismas condiciones 
económicas y facultativas insertas en el del 22 del ex-
presado mes de marzo. 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
en la inteligencia do que las proposiciones deberán 
presentarse el dia siete del entrante agosto, á las dos 
de la tarde, en la Sala Capitular, ante la Comisión 
respectiva. 
Habana, 22 de julio de 1889.—El Secretario, Agus-
tín fíuaxnrdo. C 1090 3-24 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Pol ic ía Urbana.—Obras Municipales. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiemto en cabildo 
ordinario de 16 del corriente, sacar á pública subasta 
la explotación de las canteras del Príncipe y San L á -
zaro previo que la Dirección facultativa del Ramo do 
Obras Municipales formule el oportuno pliego de con-
diciones; se hace público por este medio que aquellos 
vecinos que estuviesen interesados en la composición 
de los tramos de calles donde habiten y dispuesta á 
contribuir á eso trabajo con el abono del acarreo del 
material serán preferidos en esta atención. 
Y dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 
el cumplimiento de lo acordado; de orden de S. E . se 
anuncia al público á sus efectos. 
Habana, 19 do julio de 1889.—Agustín Guaxardo. 
C n.1091 3-23 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONELA. 
Kxiíticiulo vacanle la plaza de Corneta delasexta 
aoiiipiniíu ñ a on'o Batallón, si; u . . u r . n n r OBÍ.̂  medio, 
á lin de qué los individuos que reúnan las coedicioueb 
necesarias y deeéen cubrirla, promuevan sus instan-
cias á esta JeMura, antes del 28 del corriente mes, 
dia en que 83 celebrarán los exámenes, con arreglo á 
lo prevenido. 
Habana, 23 do julio de 1889.—El Teniente Coronel 
29 Jefe. l U u r c i o V. Cuesta. 3-25 
S A L D R Á N . 
Julio 26 Moriera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Quantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 28 Joseflta, de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Chiba. 
— 80 M . L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Agt9 4 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gaantánamo. Santiago de Cuba y escalas. 
. . 20 M.muelita y Muría: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago de Caba, 
Puerto Padre, Ponce Mayagüez, Agua-
dilla y Puerto Rico. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién, los sábados á las 6 de la tarde, regresando los 
miércoles á las nueve de la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando loa miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
lo>" martes. 
GDANIO DÁNICO.—Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, los días 15 y último de cada mes y regresando 
los días 24 y 9. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 267 
sacos y 40 fanegas maiz. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
303 sacos azúcar; 50 fanegas maiz y 5 pipas aguar-
diente. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 62 cijas 
azúcar y 20 cuarterolas miel. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 15C 
barries azúcar; 50 pipas aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 24: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Ensefiat: con 
efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gi l : con efecios. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 
efectos. 
F Ü S B T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 24: 
Del Havre y escalas, en 23 días, vap. franc. Fournel. 
cap. Derlán, tons. 1,554, trip. 5», á Bridat, Mont 
Ros y Comp.—A las 6^.—Con carga general. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1-i días, vap. americano 
Mascotte, cap. Uanlon, tons. 520, trip. 40, á Law-
ton Hnos.—A las 8J.—En lastre. 
Gualeguay y escalas, en 48 días, berg. esp. Ange-
la, cap. MiÜet, tons. 195, trip. 11, á Cano y Cp. 
A las 11-i. 
S A L I D A S . 
Dia 24: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Nueva-York, vap. amei-. City of Columbia, capi-
tán Pierce. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmena. 
Veracruz, vap. franc, Fournel, cap. Derlán. 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, vap. esp. E m i -
liano, cap. Bengoechea. 
Ordenación de Mar ina del Apostadero de la Haba-
na.—D. JULIO LÓPEZ Y MORILLO, Ordenador 
do Marina del Apostadero, jucz_ instructor de ex-
pedientes administrativos del mismo. 
Por este ini primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
contador de navio de la Armada, D . José Muñoz y 
Sánchez, para que en el término de quince días, á 
contar desde esta fecha, se presente en la Ordenación 
de mi cargo, sita en el Arsenal del Apostadero, con el 
lin de dar sus descargos,' en el expediente administra-
tivo que se le sigue. 
Habana, 23 de julio de 1889.—Julio López y M o r i -
llo —Por mandato del Sr. Juez instructor, Francisco 
Enr íquez y Sánchez. 3-25 
DE OFICIO, 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de 18 del actual, sacar á pública su-
basta la contrata para el üuministro de vestuarios de 
la marinería durante dos años en este Apostadero, á 
tenor del pliego de condiciones que queda expuesto en 
esta Secretaría, todos los días hábiles, de once de la 
mañana á dos de la tarde; se hace saber por este me-
dio á las personas á quienes pueda interesar, que dicho 
acto tendrá lugar á la una de la tarde del dia 31 del 
actual, ante la expresada Corporación, que estará 
constituida al efecto. 
Habana, 20 de julio de 1889.—Joaquín Micón. 
C n. 1089 4-23 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Vacante una plaza de Cabo de mar en el puerto de 
Matanzas, se hace saber por este medio, para que los 
inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos as-
piren á ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas á la Superioridad de 
este Apostadero, dentro del plazo de treinta días, con-
tados desde el de la fecba. 
Habana, julio 17 de 1889.—Antonio de la Bocha. 
3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l capitán retirado D . Pedro Reduello García, que 
enjulio del año próximo pasado habitaba en la calle 
de Amargura número 69, de esta capital, y cuyo do-
micilio actual se ignora, se servirá presentarse en este 
Gobierno Militar, de tres á cuatro de la tarde, en dia 
hábil, para hacerlo entrega de un documento que lo 
interesa. 
Habana, 24 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario. Mariano M a r t í . 3-25 
Ayudant ía de Marina del distrito de M a r i t l y Ca-
p i t a n í a de Puerto.—DON GABRIEL RODRÍGUEZ 
MARHÁN, teniente de navio de 1? clase. Ayudante 
de Marina del Mariel. 
11 ago saber: que hallándome instruyendo expediente 
de prófugo al individuo de este trozo. Benigno Murías 
y .Mon. natural de Asturias, hyo de Manuel y de Joa-
quina, por ño presentarse al llamamiento que se le 
hizo para pasar al servicio de la Armada. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á dicho indi-
viduo, para que en el término do treinta días se pre-
sente en esta Ayudantía de Marina, á dar sus descar-
gos; en la inteligencia, que transcurrido dicho plazo 
sin verificar su presentación, le pararán los perjuicios 
á que haya lugar con arreglo á la Ley. 
• Dado en el Mariel, á 21 de julio de 1889.—Gabriel 
Bodrígucz Marbán . 3-25 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De SANTADER y CORUfíA, en el vapor francés 
Fournel : 
Sres D. Sixto Crespo—Manuel Menéndez—Manuel 
Iglesias—Antonio Miquelz—Cándido Blanco—Ramón 
Barcia—Manuel Castro Mariano Rey—Manuel Pe-
rreiro—Benito Correja—Cosme Decampo—Benito 
López—Juan Manrique—Domingo Mateo—Pilar Fa-
rrio—J. M í Rodríguez—Joeé Farrio—Francisco Gar-
cía—J. M. Chao—Antonio Guerreiro—Manuel Vi la-
boy—José Caño—Félix Gómez—Francisco Rubiales 
—Francisco P. Sevane y 1 n iño—María y Andrea 
Menéndez—José Vázquez.—Además, 8 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Cándido Avales—G. H . Galo—J. Dzya-
linski—Demetria J . Alfonso y hermana—Victoriano 
Pérez—Gustavo González José Martínez—Dolores 
González—Eduardo Lima—Ricardo López—Francis 
co Martínez—Leopoldo Febles—Daniel Valdés—Ce-
lestino García—Juan Tiradas—Lino López—Josefa 
Pérez—Francisco Valladares—Francisco Hernández 
—Ignacio Pino—Jorge Barriere—Dolores Pérez y 3 
niños—Domingo Villamil—Juana Escobar—José Ai. 
Suárez—Juan B. Piedra, señora y 2 niños—Teodoro 
Vázquez—Modesto Valdés—Nicolás Rubio—Antonio 
Valdés—Juan Baucells—Lorenzo Bancells—Francis-
ca Massó—Bosorio Acosta—Merced Borrallo—San-
tiago Borrallo—Carlos E. de la Guerra—Diego Per-
domo—Hernán Carbonai—Manuel Valerio—León A . 
López—Agustín Barranco—Rafael Pontón—Antonio 
Massó—Francisco Zenea—Manuel Suárez. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO y T A M P A en ol vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Manuel Campillo—José Barnes—Audreu 
J . Hemp—Domingo Castillo—Jenaro Rivero—Au-
relio Ramos—Jorge Beltrán—Rafael Delgado—Mer-
ced Jiménez—Hilario Jiménez—Rafael Cerdeña— 
Juan del C. Betancourt—Modesto Gómez—Cayetano 
Soria é hija—José P í Figueras—José Calich—Ramón 
Dirdier—Luís del Pino—José Díaz-Concepción Ro-
dríguez—Vicente Valdés—Francisco Marrero—Ra-
món Vaignor—Angel Migueli—Diego García—Ra-
món Alvarcz—Ciro Valdés—Federico V . León—Car-
los Alfonso—Miguel Fragoso—Manuel Amat—Do-
mingo Vil lamil . 
Para N U E V A YORK, en el vapor americano Citu 
>/• CAyí 
Mr. llans Meyer. 
Para N U E V A - Y O R K eu el vapor español Ciudad 
Condal: 
Sres. D . Domingo Vázquez, Sra. y 1 niño—Gumer-
sindo Pérez Heredia—Gustavo Secgeskeri—Augusto 
García y Sra.—Federico Edclmann—Dolores García 
Julián Quintero, Sra. 2 niños y 1 criada Florentino 
Fernández—Francisco Cor lada—Fél ix C ¡sueros— 
Vicente Carrillo—Antonia F. Rodríguez—Roberto 
Hernández—Eugenia Maroc—Miguel Morales—Mar-
celino Hernández—Paul Fernández. 
Además, 9 de tránsito. 
A y u d a n t í a de Mar ina del distrito del Mar ie l y Ca-
p i t a n í a de Puerto.—DON CARRIEL RODRÍGUEZ 
V MAUIIÁN. teniente de navio de 1'? clase, A y u -
d nile de ¡Marina del Mariel. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expediente 
de prófugo al individuo de este trozo, Francisco Mar-
tínez y Potada, natural de Asturias, hijo de Ramón y 
de Bernarda, por no presentarse al llamamiento que 
se le hizo para pasar al servicio de la Armada. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á dicho indi-
viduo, para que en el término de treinta días, se pre-
sente en esta Ayudantía de Marina á dar sus descar-
gos; en la inteligencia, que íranscurrido dicho plazo 
sin verificar su presentación, le pararán los perjuicios 
á que haya lugar. 
Dado en el Mariel, á 21 de julio do \m).—Gabriel 
Bodríguez M a r b á n . 3-25 
Edicto.—D. JOSÉ MENDICUTI y FERNÁNDEZ DÍAZ, 
teniente de navio de 1? clase y fiscal de la sumaria 
qne de orden superior instruyo, al contador de navio 
D . José Múúoz, por faltado subordinación,Jusando 
de la autorización que me conceden las Reales Orde-
nanzas, por este primer edicto cito y emplazo al referi-
do contador D. José Muñoz, para que en el termino 
de diez diaz contados desde la publicación del presen-
te, comparezca abordo del Aviso Femando el Católi-
co ájdar sus descargos: en el concepto de no verificarlo 
asi. se lo exigirá la responsabilidad áque de lugar. 
Abordo del Aviso Fernando el Católico. 
Habana, 20 de julio de 1889.—.Tosé B . Mendicuti 
3-24 
La Sra. D? Encarnación Rosundal Rodríguez, ve-
cina de esta capital, y cuyo domicilio so ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría de esto Gobierno 
Militar, de tres á cuatro de la tarde, endiu hábil, para 
hacerle entrega do un documento que le interesa. 
Habana, 22 de julio de 1889 — E l Comandante Se-
cretario. Mariano M a r t i . 3-24 
D. Bernardo F . Espinosa, vecino que fué de la calle 
del Sol núm? 81, de esta capital, y cuyo actual domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en este Gobier-
no Militar, de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, 
para entregarle un documento que lo interesa. 
Habana, 20 do julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mar iano M a r t í . 3-21 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
El viernes 26 del corriente mes, á las doco en punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
486 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 14,514 que existen en el mismo, completan 
las 15,ÜU0 de que consta el sorteo ordinario número 
1,305. El dia 27, antes del sorteo, se introducirán 
las 480 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total de 000 premios. 
E l sábado 27 del mismo, ú las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la ceiebración' del referido sorieo; podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,806; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace públ ic . ¡üira gotieral conocimiento. 
Habana, julio !'.» ile UiSOi -101 Administrador Cbn-
tral, A . E l Marqués de Oávir ia . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
S E E S P E R A N . 
Julio 25 City of Atlanta: New York. 
. 26 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. 26 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. 27 Guido: Liverpool y escalas. 
. 29 Habana: New York. 
. 29 Oienfuegos: Nueva York. 
,. 30 Francia: Hamburgo y escalas. 
30 Gaditano: Liverpool y escalas. 
,. 30 Gallego: Hamburgo y escalas. 
Agt? 19 Veracruz: Proarcs y Veracruz. 
1? Manhattan: Néw-York. 
2 Niágara: Veracruz y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 City of Alcxandna: Nueva York. 
5 Manuela: Puerto Rico y esoalaa. 
7 Carolina: Liverpol y escalas. 
. . 9 Beta: Halifax. 
12 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
IR Manuelita y María: Punrtb Rico y osoalaa 
22 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escala» 
S A L D R A N . 
Julio 25 Cataluña: Santander y escalas. 
. . 2fi Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
27 Saratoga: Nueva York. 
. . 29 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 30 Alfonso X I I : Progreso y Veracniz. 
. . 30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y eacalaa. 
Agt? 19 City of Atlanta: New York. 
19 Francia: Veracruz. 
3 Niágara: Nueva York. 
5 City of Alexandria: Veracruz y escalaa. 
10 Manuela: Puerto Rico y escala» 
. . 10 Beta: Halifax. 
12 Pío I X : Barcelona y escalas. 
20 Manuelita y María: P Rico y escalas 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Julio 28 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 31 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro. Tunas, Trinidad 
y CionfueíioH. 
Agt9 5 Manuela: de ' i - ' • ba y escalas. 
. , 15 ManuclÚe • W-rt» 'b S " ago de Cuba y 
WAIBA. 
. . 22 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y ee-
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Gualeguay, en el berg. esp. Angela: 
Consignatarios: 240,030 kilos tasajo. 
Del Havre y escalas en el vapor francés Fournel. 
Del Havre. 
Carranza Uno.: 1 c. tejidos algodón. 
P . Champigooille: 1 c. ferretería. 
Jesús Rogerido y Cp.: 3 c. paquetes, cestería y o-
tros, 1 c. juguetes. 
P. Franken: 1 c. fieltro y tejidos de algodón. 
Larrabide y Fernández: 1 c. fieltro, badanas y o-
tros. 
Llanio y Muñiz: 1 c. servilletas, tejidos de seda y 
otros. 
C. M . Carrillo: 1 c. ferretería y mechas. 
Alvarez, González y Cp.: 1 c. tejidos de algodón. 
López y Cp.: 2 c. colores, papel y otros. 
Carlos de Pedroso: 6 c. vino. 
Crusellas Huo. y Cp.: 2 c. esencias. 
Amado y Pérez: 1 c. quincalla y tejidos, 1 cajita 
muestras. 
E . Lamberty Cp.: 1 c. tejidos, 1 paquete muestras. 
Véiga¿ Sola y Cp.: 1 c. efectos de cuero y tejidos. 
M . Valles y Cp.: 1 c. fustes de madera, 1 c. id. de 
tqjidos. 
Pons y Cp.: 1 c. pantuflas, 1 c. calzado y tejidos. 
Quirós, Loríente y Cp.: 2 c. tejidos. 
M . R. Palmas: 3 c. papel y plomo. 
J. A. Martín: 1 c. quincalla. 1 c. aguas. 
Dussaq y Cp.: 7 c. betún, 7 fardos tinta. 
Ca«tro, Fernández y Cp.: 1 c. quincalla, perfume-
riay tejidos. 
L . Cagigal: 1 c. herramientas', 
R. Odinel: 2 c. juguetes. 
A. Wagner: 1 c. lámparas y 1 c. perfumería. 
Ramón Terregosa: 2 huacales méquinas para lavar, 
2 c. coronas y cruces fúnebres. 
Lobé y Cp: 20 c. aceite bacalao, 32 c. productos 
farmacéuticos, 65 c. vidrios, 6 c. idem porcelana, ba-
lanzas, etc. 
J . R. Marqueíti: 240 c. legumbres. 
J. Sarrá: 10 c. colores, 6 cascos plantas medicinales, 
1 c. productos químicos y otros y 103 c. vidrios. 
Pons, Bta. y Cp: 2 cascos extracto vegetal. 
Uriarte y San Martín: 2 o. quincalla. 
Julián Gutiérrez: 2 c. papel. 
Ramón Moré: 1 c. tejidos algodón. 
A. Ubago: 20 c. vino y 1 c. cuero. 
Somonte y Hevia; 3 c. tejidos. 
Alvarez y Valdés: 1 c. idem. 
Sra. E. Carranza: 3 c. ropa, sombreros y calzado. 
Menéndez y ' 'p : 1 c. sombrer os. 
A. Castillo y Cp: 12 c. vidrio. 
Piélago y Cp: 1 c. tejidos algodón. 
Balza y Gottardi: 4 c. papel pintado. 
M. P. Pérez: 1 c. tejidos. 
Ramón F. Cuervo: 2 c. joyería. 
R. Martínez y Cp: 3 c. pintura en polvo. 
F. Bauriedel y Cp: 2 c. joyería. 
Gabriel Ramentol: 1 c. sombreros, camisas de fiel-
tro y otros y 1 c. sombreros de paja. 
Graf. de Lailhacar y Cp: 1 c. sombreros tejidos y 
otros, 1 c. fieltro trencilla y otros. 
Menéndez y Hnos: 1 c. sombreros y tejidos. 
García Uno: 1 c. quincalla, perfumería y tejidos de 
algodón. 
José García Alvarez: 1 fardo tejidos. 
Luís P. del Molino: 1 c. agua mineral. 
Gabriel Rodríguez: 1 c. papel impreso. 
Martínez, Rodríguez, Valdés y Cp: 2 c. tejidos a l -
godón. 
Ablanedo, Fernández y Cp: 1 c. quincalla perfume-
ría y tejidos algodón. 
Vila y Coto: 4 c. ferretería. 
Luís Vázquez: 1 c. tejidos y 1 cajita muestras. 
He Burdeos. 
A. A. Arcos: 1 c. muestras de tejidos. 
Pujol y Surcda: 1 c. rótulos. 
Balsa y Gottardi: 1 c. espejos. 
J. B. Superville: 4 barricas vino. 
.1. R. Marquetti é hijo: 10 c. carne salada. 
Conipagnie Gle. Trasatlantique: 2 barricas vino. 
A. G. de Mendoza: 2 idem idem. 
H . de Becho: 15 idem idem, 1 c. idem, 37 c. con-
servas y 2 c. chocolate. 
I . Bauriedel y Cp: 140 fardos papel, 10 c. aguardien-
te y 25 c. hortalizas. 
L . Ruiz y Cp: 8 barricas vino, 6 c. salchichones y 4 
c. manteca salada. 
Justo Alonso: 1 c. quincalla y efectos de óptica. 
Fabra y Cp: 175 c. legumbres, 75 c. encurtidos, 125 
c. aceite, 50 c. vinagre y 2 c. chocolate. 
E. Dussaq: 1 c. cuadernos para escribir, 1 bocoy 
vieriería,, 1 c. filtros, 795 bultos vinos, licores, con-
servas y otros, 1 c. encendedores, 2,274 bultos estacas 
y enrejados. 
Debotaé: Daval y Cp: 110 c, legumbres, 2 c. carne 
y 50 c. frutas. 
Trueba Unos: 1 barril aguardiente. 
A García: 1 c. tejidos y 1 c. sombreros. 
M. F . Bulnes: 1 fardo quincalla y 1 c. id. 
Quirós, Loríente y Cp: 1 paquete muestras de te-
jidos. 
He la Corufia. 
García, Serra y Cp: 1 c. jamones y 96 si habichue-
las. 
Codes, Loychate y Cp: 200 canastos patatas. 
J. M. Pinillos: 232 idem id. 
Fernández, Carrillo y Op: 202 idem idem y 39 idem 
cebollas. 
Faustino García Castro: 200 canastos patatas y 50 
ídem cebollas. 
B u q u e s c o n r e e i s t r o ab ier to . 
Para la Coruña, Santander y escalas, vapor-sorreo 
esp. Cataluña, cap. Jaureguízar, por M . Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Bastes, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Pierce, por Hidalffo y Comp. 
Montevideo, bea. esp. Dos Hermanas, cap. Ca-
rreras, por N . Gelata y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albertí y Dowling. 
PIJAKT S T E A M S H I P L E V E 
A New-'STork e n 7 0 l l o r a s . 
Los rápúloa vapores •corroes americauos. 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de «atos acreditados vapores saldrá de este 
puerto tod"8 los miércoles y sábados á la una de la 
tarde con oscaia en Cayo Hueso y Tampa, donde se 
toman los drenes, llegando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, pasando por Jacshonville, Sava-
nnah, Chefr ston, Kichmond, Washington, Filadelfia 
y Baltimoro. Se venden billetes para Nueva Orleaus, 
Si. Louis, eLicago y todas las principales ciudades de 
los EstadcS Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vaporas que salo^ de Nueva 
York. BilWes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
americano. Los conductores de los carros Pullman 
hablan «1 íaátéUánn. 
Para obtener pasaje es indispensable durante el ve-
rano la pr iseutación de un certificado de aclimata-
ción expeal'lo por el Dr. D . M . Burgess, Obispo 21. 
Para máirponnenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D , ílashagon. 261 Broadwnv, Nxieva-York.— 
Agente v^icro de pasajeros C. E. Fusté, 261 Broad-
way, Nw4K York,—35, Mercaderes, Habana. 
C j | 1071 156 1 31 
P a r a % u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vap-¿-oorroo americano 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c l i a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 273 ter-
cios tabaco y efectos. 
Veracruz. vap. franc. Fournel, cap. Derlan, por 
Bridat, Mont' Ros y Comp.: con 71,600 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Santiago de Cuba y Cienfuehos, vap, esp. E m i -
liano, cap. Bencoechea, por Codes, Loychate y 
Comp.: de tránsito. 
Filadelfia, barca esp. Tafalla, capitán Roig, por 
Prancko, hyos y Comp,: con 456 bocoyes y 7,501 
sacos azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nuova-Orloans, vap. amer. Aransas, cap. Sta-
ples, por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 









P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 






















B n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 24: 
De Sagua, vapor Coajue de Herrera, cap. Bilbao: con 
304 tercio^ t:i'i,:: ••• ?.rt.pipaii Bgunrfliehto y efec-
tos. 
Bajas, gol. Atigelita', p t. Lloret: con 260 tercios 
tfthsico y 250 sacos carbón. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas Qjectuaíias él dia 24 de julio. 
Emil iano, de Liverpool: 
1000 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
59 id. cafó Tullas Rdo. 
25 barriles almidón Rdo. 
26 sacos almidón Rdo. 
M . L . Villovcrde, de Puerto-Rico: 
100 sacos café Ponce, superior $25 qtl . 
Veracruz, de Cádiz: 
300 cajas pastas finas, S. Pié Rdo. 
200 id. pasas lechos Rdo. 
100 id. id. engranes 16 rs. caja. 
100 id. ciruelas 12 rs. caja. 
Ciudad Condal, de Cádiz: 
1000 cajas fideos Vega Rdo. 
500 id. id. Pellicer Rdo. 
L a Salud: 
800 cajas fideos ^ $5 las 4 c, 
Al ic ia , de Liverpool: 
200 quesos Patagrás $32 qtl, 
Almacén: 
60 tercerolas manteca León $113 qtJ. 
40 id. id. Imperial $ n j qtl. 
18000 resmas papti x., ^ _ ñ n ogiariitw. ...-> „TI(_ REBma 
300 sacos harina n9 1 Verde Rdo. 
400 id. id. Palmira Rdo. 
200 tabales bacalao $6 i qtl. 
50 cajas i latas calamares de Vigo. . , $7 í dna. 




0 0 1 U J Ñ A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el dia 3 de agosto el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n D e r l a n . 
Admito carga para la Coruña, Bordeaux, 
Hav re, Paria y con trasbordos rápidos para 
Ambores, Rotterdam, Amsterdan, Hambur-
go, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros de 31} clase para la Co-
ruña y Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite ol 1' firmándose con 
cbnócimi'entos directos para todos los puer-
tos. Se advierte á los señores pasajeros que 
desde el dia 1? de mayo queda abierto el 
lazareto en el puerto do la Coruña. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R Í D A T , MONT'ROS Y C" 
9400 10n 24 lOd 25 
PW-VORK & Cl'BA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
HABANA "2" KTEW-YOHK. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
DE ISTSW-TTORK: 
L O S M I E R C O L E S A IÍAS 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E I^A T A R D E . 
C Í T T OF A L E X A N D R I A fulio 3 
SENECA 6 
SARATOGA. . . . 10 
C I T Y OF C O L O M B I A 13 
N I A G A R A 17 
C I T Y OF A T L A N T A . . 20 
CIENFUEGOS 21 
M A N H A T T A N 27 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 31 
DE DA EIABANA 
L O S J U E V E S Y E O S SAKADOS A L A S C U A T R O 
D E E A T A R D E . 
C I T Y OF C O L U M B I A 
N I A G A R A 
C I T Y OF A T L A N T A 
CIENFUEGOS 
SENECA 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 










Estos bermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaraa. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Cabsllerfa basta 
la víspera del día de la salida, y ee admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémeu, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton, 
Havre París, eu conexión con la línea Cunard, Wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre, 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8AT1AGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
23?°El hermoso vapor de hierro 
S Ü 2 v r T I i L 0 3 - O 
capitán A L L E N , 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Julio 5 
De Cienfuegos Julio 16 
De Santiago de Cuba Julio 20 
tgp'Pasaje por ambas líneas á opción del viiyero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo do haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenrtrla iiuo bacer SP provean de nr, 
certificudii xauitario oo la oliciua del Dr. Ilurgcss, 
Obispo 21. aUoa.—Hidalgo y 
i m llnfl 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá dn este puerto ol viernes 26 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bolo-
tas diroetna para Hong Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatavios, L A W T O N HERMANOS. 
Cn.-ftl2 1 -U 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ ¥ COMP. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n J a u r e g r u í z a r . 
Saldrá pera C O R U Ñ A y SANTANDER, el 25 do 
julio á las cinco de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para la Coruña y Santander y car-
ga incluM) tabaco para dichos puertos. 
También se admite carga para Cádiz, Barcelona y 
Gónov*. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólkas de carga se firmarán por .los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 23. 
Do máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
E L VAPOR 
c a p i t á n C t a a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 30 de julio á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública y 
da oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Reciba carga'á bordo hasta el dia 29. 
De máá pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo v Cu., Oficios número 28. 
120 312-TE 
X«mea de STew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s é. 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán i-res viajes mensuales, suliendo los vapores de 
este pner-o y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada . es. 
NOTA7—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante,^ «í para esta linea como para todas las demás, 
bajo la i ual pueden asegurarse todos los efectos que 
t a embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento do los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana, 26 de junio do 1889.—M C A L V O Y CP» 
Oficios n9 28. ' n. 19 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O K - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, luayagUez y Puerto-Rico el 30 del corriente á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. » 
Habana, 10 do julio do 1889.—M. Calvo y Compa-
ñía, Oficios 28. 119 312-E1 
IDA. 
S A L I D A 
De la Habana penúltimo 
día de cada mes. 
. . Nuevitas el 19 
. . Gibara 2 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 7 
Mayagüez 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 1? 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . Mayagüez 8 
Puerto Rico . . 9 
RETOHNO. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A 3Iayagüez el 13 
. . Ponce 14 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 23 
De Puerto Rico e l . . 13 
.."Mayagüez 14 
. . Ponce 15 
P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasiyeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y PacíticOj, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto RAco el 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedeiSe de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
Ío al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, larcelona y Santander, pero pasajeros solo para el ú l -
timo puerto.—M. Calvo v C? 
119 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ierrocarril do Pa-
namá y vapores de la costil Sur y Norto del Pacífico, 
IDA. 
P U E R T O S 








Santiago de Cuba,... 
L a Guaira 
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Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
UNIA DE IA¥BANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporeti 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
L L E G A D A S , 





Santa Marta . . 
Puertn Cabello... 
La Guaira.. . 














S A L I D A S . 
Habana 























Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 19 de agosto p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
* * « 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de agosto p ró -
ximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con Cbnocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
TTnnwnc»* LONDRES, Sonthampton, Grimsby, 
X J U l U j J d . I Iu l l ) LIVERPOOL, BREMEN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P E -
TERSBDRG y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : 1 ^ ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
/C q í p • CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
-íXOAd. Singapore, HONGKOKO, Shanghai, Yoico-
HAMA y Hiogo, 
A - p r i n q • ^ o r i Said, Suez, CAFETOWN, Algoa Bay 
x \ . i l H j a . Mosselbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
y Natal, 
A-USt r í l l i a . * •A^BI'A1DE' MELBOURNB y SID-
OKaomroni/vn* La carga para L a Guaira, Puer-
V / O & t i l V d O l O l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en S t Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuautoÉ. de 1? CÁ-
mara, para St, Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n ú m e r o 54. Apartado de Correos 
847.—PALK, R O H L S E N Y C P . 
O n. 736 16My 
Vapores costeros 
"GÜAMÜAICO" Y "GUADIANA", 
S A L D R A N 
de e s t e p u e r t o u n o de e l l o s todos l o s 
s á b a d o s á l a s 5 de l a t a r d e ' p a r a 
l o s de ' 
ARROYOS, 
LA F E , 
y GUADIANA. 
L l e g a n á l o s A r r o y o s l o s d o m i n g o s 
á l a s 2 de l a t a r d e , á L a F e e l m i s -
m o d i a á l a s l O de l a n o c h e y á 
G - u a d i a n a e l m a r t e s á l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , 
R E T O R N O . 
Salen de Gnadiana todos los viernes á las 5 de 1 a 
mañana de la Fe los sábados á las 10 del dia y de los 
Arroyos los domingos á las 3 de la mañana, llegan á 
la Habana los lunes á las 2 de la noche. 
De la carga que se trae se avisará inmediatamente á 
los señores consignatarios á fin de que vengan á reci-
birla al ser desembarcada en el muelle de Luz. una 
vez puesta en el muelle cesa la responsabilidad del 
buque. Recibe carga al costado en dicho muelle des-
pe el martes hasta el sábado á las 3 de la tarde no re-
cibo ningún bulto sin que traiga su correspondiente, 
conecinuento. ,. 
Los fletes y pasajes se pagan á bordo antes, do las 
salidas de los buques: no se admiten pasajero^» bcudo 
hasta una hora antes de la salida; las reclamaciones 
que IQS señores cargadores tengan que hacer las ha-
rán en Vuelta-Abajo á los gnardaalmacenes y á bordo 
á los sobrecargos las que serán atendidas con'eitoda 
puntualidad cuando estas sean justas, entendióm^se 
que para esto se dan 20 dias de plazo, pasado esips 
no serán atendidas puesto que es tiempo más que sU-
* En los respectivos " i V\,'1li,cli,A-y,Qil.ra?!ríífügíaflfiÍfitos: 
marcando las horas de despacho y recibo de las car-
gas con su correspondiente tarifa de fletes ú fin de que 
el que desee enterarse pueda hacerlo en horas hábi -
les; si por efecto del mal tiempo alguno de los buques 
perdiere su itinerario verificará su salida tan pronto el 
tiompo lo permita, pues los patrones son buenos ma-
rinos y excelentes prácticos, cosa muy conveniente 
para los intereses de los señores cargadores. 
Los señores pasajeros dal Partido de Bajas que de-
seen embarcarse para esta capital podrán hacerlo to-
dos los ̂ domingos á las siete de la mauana, estando 
en un bote en la Punta de Cayo Diego, donde pa-
sará el vapor para recibirlos, y en el retorno seráu 
desembarcados los domiagos de 10 á 11 de la mañana 
en el mismo punto: D e m á s pormenores informarán 
á bordo. 9164 6-23 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A 'V I S O 
V a p o r G E N E R A L L S R S X J N D I . 
Desde el próximo jueves 25 saldrá de Batabanó este 
vapor para Punta de Cartas, Bailón y Cortés, regre-
sando de este último punto los domingos á las 0 <ie la 
mañana, á las 12 de Bailón y á las 4 de Punta de 
Cartas, llegando los lunes á Batabanó, donde los se-
ñores pasajeros podrán tomar el tren que sale para la 
Habana á las 7 y 45 do la mañana. 
V a p o r C R I S T O B A L C O L O I T . 
Saldrá de Batabanó para la Colonia, todos los do-
mingos, dando su primer viaje el 28 del corriente, 
después de la llegada del tren do pasajeros; regresando 
de este punto los jueves á las 4 do la tarde y llegando 
los viernes á Batabanó, donde los Sres. pasajeros po-
drán tomar el tren que sale para la Habana, 
NOTA,—El vapor Lersuudi no tocará en la Coloma 
en su viaje de ida ni al regreso, • 
Habana, julio 22 de 1889.—El Administrador. 
Cu 109:? 8-23 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
V Tl tASPORTES M I L I T A R E S 
D E tíOBMINOS J O B M E l t J R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . E a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de esto puerto ol día 26 de julio, á 
las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
( S - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
(Jibara.—Sr. D . M iiiuel D . Silva. 
Mayarí.—Sres. GTrau y Sobrino. 
Baracoa,—Sres. Monés j Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estinger, Mesa y Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plaza de Luz. 
i n. 18 312-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyds de N . Yor]c, bajo la cual asegura tanto los 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Hemira, San Podro 26, 
plaáa doXue, U S 812-UC 
V A P O R 
C o s m e d e H e r r e r a 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las «cia de 
la tarde, llegando á SAGUA loa domingos al amanecer 
y á CAIBAKIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando eu SAGUA, los mié r -
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga genera!, sé l lámala atención délos 
f anaderos á'las especiales que tiene para el trasporto e ganado. 
TARIFA DE PASAJES Y FLETES, QUE EMPEZAR.! y 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
De la Habana... 
CSagua.. 
¿Ca iba r i én . . . 
De Sagua á J, Caibar ién . . . 
10 . . 
1 6 . . 
.1 




C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con ol ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite cargo directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despáchá por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26, plaaa de LUÍ, 
1 * 1 » 9V¡rlS 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEMANALES D E L.A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , KTO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V1CE-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los flotes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habáhá, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?, Mercaderes 37. 
r !n . 27 I W - I E 
VAPOR 
Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Oárctenat y 
b'agua los jueves y á Caibar ién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién. directamente para la Habar-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas , Zxdueta y Placetas. 
OTRA.—Estando ou combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo. 6 informan Cuba n? 1. 
íívi. 955 T .11 
BAJíQUEIiO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
TO-RICO, SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobro las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, O B I S P O 21. 
C n. 967 íy-1 J l 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN LETRAS 
A C O B T A Y A k A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazas importantes de i'rancia, Alemania y Estados-Tnidos; así oomo sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baluares v Canarias. 
% \ J U l h i J i i i 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POB. E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d é c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Rico, Londres, Paría, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Palermo,. Ta-
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitales y 
pueblos de 
S S P A Ñ A É ISL.AS CANARIAS. 
lüi Pectoral del D r . A y e i 
\umenta maravillosamente la 
fuerza y la flexibilidad 
:iIavoz. 
D E L DR. A Y E R . 
Las enfermedades mas penosas y fatales de la 
garganta y los pulmones principian gencial-
ínente por peligrosos desórdenes que so curan 
fácilmente si se les aplica en tiempo el remedio 
propio. La dilación suele ser fatal. Los Ros-
friados y l a Tos si no se cuidan, pueden 
degenerar en Lai-ingit; '! , Asma, Bronqu i t i s , 
P u l m o n í a , ó Tisis. Para estas enfermedades 
y todas las afecciones pulmonares, el mejor 
remedio es el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer, 
Las familias donde hay niños deben tenerlo 
siempre en casa para administrarlo inmediata^ 
mente que se necesite. E l retraso de un día en 
combatir la enfermedad puedo en muchos casos 
retardar la cura y hasta hacerla imposible. No 
debe por lo tanto perderse un tiemtx» precioso 
experimentando otras medicinas de eficacia 
dudosa, sino aplicar de una vez ^1 remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas umversalmente 
conocido es el FECTOKAÍI CE CEREZA DEE DR. 
AYER. 
PREPARADO POR EL 
DR. J. C. AYER y CIA., LGWCÜ, Mass., E. U. A. 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
JOSÉ: SAEKA, Agente General, Habana. 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
D O M I C I L I A D A E N L A H A B A N A . 
En sesión celebrada el dia de hoy por la Directiva 
de esta Empresa, se l¡a acordado el reparto de un d i -
videndo de seis por ciento por cuenta de utilidades 
realizadas, cuyo pago empezará el dia 16 de agosto 
próximo venidero, cerrándose el 5 del mismo los tras-
pasos para los efectos del indicado dividendo. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
seiiores accionistas. 
Habana, 19 de jul io de 1889.—El Secretario, L . 
Chía. C1090 G-23 
Sociedad Auóuima Industrial 
MINAS DE NAPTA 
SAN J U A N D E MOTEMBO. 
SECRETARIA. 
No habiéndose llevado á efecto la junta generol or-
dinaria que marca el Reglamento el dia 14 del actual, 
por falta de suficiente número de acciones, se cita nue-
vamente á los señores accionistas que la componen 
para el dia 28 del corriente alas 11 del dia, en la calle 
de San Miguel n. 79. Debiendo advertir que se consti-
tuirá la junta sea cual fuere et número de acciones 
que se reunan. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 18 de julio de 1889.—El Secretario, An to -
nio Ginart. 9133 4-21 
COMPAÑIA 
KDEVA FABRICA DE HIELO. 
Por disposición del Sr, Presidente se convoca á los 
Sres. accionistaa de esta Sociedad para la Junta ge-
neral extraórdinaria que se ha de celebrar el dia 24 
del corriente, en la calzada del Monte n. 306, altos, á 
las 7 de la nociie* 
Habana, 15 de jul io de 1889.—El Secretario, E . 
Cambronera 
OBJETO D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Dh ectiva del otorgamiento de la es-
critu-ü de compra de la finca de Puentes Grandes. 
Nombramiento de la nueva Junta Directiva. 
Cn 1055 10-16a 10-17d 
BANCO D E L COMERCIO 
FeiToearriles Unidos de la Habana 
Almacenes de Begla. 
SECRETARIA, 
¿ i f ^ j ^ ^ d a r complimiento á !o convenido en la base 
nislas p r c s e n K h ^ f f f í d a a ffi-wHiaé-, JítfJ^SS- ..2i£je-__ 
deres de 12 á 2, los títulos de las acciones de las E m -
presas fusionadas para su cai\jeporlos nuevos que ban 
de emitirse, sin cuyo reqnisitu no se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, jmio 13de 1889.—José M : Garda Montee. 
C—1046 15-14J1 
8, O ' R E I I i l i Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Gpu.-to, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISLiA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Nnevited. «tn f! n 9fi!i IFUl- i .TI 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E H E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, Ní'íSVA-ORr ,EANS, T E I I A C R I ' Z , 
MÉJICO, SAN JTAN DE V ü l i l t T O - R I C O , PON-
CE, M A Y A G Ü E Z , EONORES. PARISt B U R -
m-.OS, I^YON, BATONNK, H A M B U R G O , B R E -
M B N BERMN, V IENA, AMhTF.isOAN. B R I -
SELAS, ROMA, NADOLES, MILAN. GÉNOVA. 
ETC., ETC. , ASÍ COMO SOBí?V, TODAS L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
.EBFAÑA É ISTIAS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RF, CAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, É INGLESAS, BO-
NOS D E L O S E S T A D í í S - D N í N O S , Y CUALOIJIR-
B A OTRA CLASE DK VtT-ORF.S PUBLICO^. 
H I D A L G O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Pbila-
delphia, New-Orleané; San Francisco, Londres, París. 
Madrid, Barco! ana y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estador-ünidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos do Espaüa y sus provincias, 
f f . flfifi IMUIJ l 
F U K D A D A E N E l i AKO 1839. 
de Sierra y G-ómes. 
Situada en la calle del Hnrati l lo n9 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja. 
E l viernes 2(:, á las 12, se rematarán cu esta vendu-
ta y por cuenta de la Compañía de Seguros que co-
rresponda, 129 piezas dril de colore- con 4515 yardas, 
0 piezas de zaraza con 402 yardas; todo en el estado en 
que so baile. 
Habana. 21 de julio de 1889.—Sierra y Gómez. 
9278 3-2Ía 2-27d 
VE N D U T A P U B L I C A D E V I C E N T E H E R -náñdez, Malója ' l lR.—El viernes 2̂  del presente 
mes, á las 2 de la tarde, so rematarán por medio de 
esta Venduta, en la calle de Mercaderes n. tínf-
cucnlu y s ú i e cajas conteniendo dos y medio quinta-
les añil cada caja, lo cual ba sido tasado á $4 en oro 
el quintal, no admitiéndose praposición que no cubra 
el avalúo. Habana, julio 23 de 1889.— Vicente Fer-
nández. 9281 2-21a 2-25(1 
i f lMi i ? 61TO8S 
M E R O A N T I L E S . 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo do la Junta Directiva, 
se convoca á los Sres. accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse el dia (i de ajrosto 
próximo entrante, á las doce, cn la casa calle de Em-
pedrado n. 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particula 
res que expresa el artículo 22 del líeiil.U'n-nto. se dará 
lectura al informe de lá CpjbjMóii nónibijid!; parael 
examen y glosa de las cuentas del último aíi • ¡al. 
Habana, julio22 do 1889.—El Sepretairió, Francis-
99S*M%m 10-25 
Banco del Comercio, Ferrocan lies 
Unidos do la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretaria. 
Ja Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, ba resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio u l -
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones déla "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco del Comercio Almacenes 
do Regla y Ferrocarril de la Babia", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas que lo eran de las respectivas Empresas en 
aquella fecba. 
Habana, 2 de fnlio de 1889.—Arturo A m b l a r á . 
Cn 985 al-2 dSl-SJl 
Sociedad. C e n t r a l de S o c o r r o s M u -
t u o s de l i c e n c i a d o s d e l E j é r c i t o 
y d e m á s I n s t i t u t o s a r m a d o s de 
l a I s l a de C u b a . 
Secre tar ía . 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res asociados para la Junta general que tendrá efecto 
el domingo 28 del actual, á las once de la mañana, eu 
los altos del café Marte y Belona. A dsiad • 'juina á 
la calzada del Príncipe Alfonso, siendo el obj< 'o do la 
Junta cumplimentar lo dispuosto en la Ley de Aso-
ciaciones, y tratar asunios generales en bien do la So-
ciedad. 
Habana, 23 de jul io de lí^O.—El Secretario, Pablo 
Sor i ano. C1098 5-21 
kfÉÍ 
que con motivo del fallecimiento del Sr. D , José I g -
nacio Esperez, no se verificaran ventas basta pasados 
los nueve diasen el establecimiento almacéu de pianos 
de Esperez, calle del Obispo n. 127. 
927G 4-25 
Batallón Cazadores Isabel I I . K" H. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de 50 
Cabezadas de pesebre para los iiaballos de la guerrilla 
del mismo, se avisa á los señore s comerciantes que 
deséen tomar parte en la subasta, para que el 27 del 
actúa!, á las ocho de su mañana, presenién tipo y pre-
cio ante la Jnnf a al efecto reunida en la 1? ufio-ina. 
sita en la Fortaleza de la Cabana. Por cuenta iit-Í 
que se quede con la subasta O.-Í el pago de este anuncio 
y el 1 p g de la Hacienda. 
Cabana, 22 de julio de 1 SBC».—El Capitán comisio-
nado, Alejandro Feijoó. 
9231 4-24 
Por la escritura número 2-2 en la ciudad do Santa 
Cruz de Tenerife en 21 de junio últiuio ante el Noiario 
D. Rafael Cabzadilia, protocolizada su copia ante el 
Notarte D . Cárlos Láuvent é Iglesias, boy D. Gui-
llermo Laine y Bravo; como legítimo consorte de 
D? Cecilia Leoz, baJreTOuado la hustitución quebizo 
á favor do D. José Aurelio -Montero y Garcini, del po-
der que le confirió su dicha esposa: y ba conferido 
nuevo poder al que suscribe D . Domingo isidro Me-
dina y Sosa para cobros y administración de sus bie-
nes. Habana 22 de jul io de 1889.—H. I . Medina. 
9208 3-23a 3-24a 
G-remio de p u e s t o s de t a b a c o s 
y c i g a r r o s . 
Se cita á los señores agremiados para t ! (lia 27 del 
presentemos á las doce del día en los salonesd<d Cen-
tro de Dependientes, Zuluetay Obispo, para dar cuen-
ta del reparto de la contribución y juicio de agravios 
según dispone el reglamento.—Habana, jul io 22 de 
18^9.—El Síndico, Eusebio Alvarez. 
9181 5-23 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
39 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo para la venta en pública 
subasta de 10 caballos de descebo, se procederá á d i -
cbo acto el dia 28 del actual á las once de su mañana, 
en el cuartel que ocupa el mismo en Güines. 
Habana. 20 de ju l io de 1889.—El Jefe d.! Detall, 
Andrés Saliquet. 9124 6-21 
SE N E G O C I A D 
dos pagarés expedidos por el abogado D. Uilarib Cis-
neros y Correa, importe entre capital é interés Je ')<• 
mora (8 por ciento anual) venci-'os la suma de Ü'.alñ 
pesos oro, al que le convenf;a se le liará una n-luija de 




Y A D M I N I S T R A C I O N L E 
EN LA 
Habana, New Vovk, Londres. Madrid. Bareelpns, 
Sevilla, Luaroa, Qrjóa y ílcmá* plazos la Penín-
sula. Con las garantías que los casos requieran. Res-
petables casas df comercú) en eombinaí-wn, recilien 
ór3eji»*,i íiina p«ta clase de operaoloTiíe. 
Van: :,•!);..•» iuforiues, AmurífUM. - . • •• i á 
1 de In íurde. 
Qn m 38-25 Ja 
H A B A N A . 
MIKIU'OLKS '24 I)K J U L I O DE 188». 
Hoy BOU loa días do S. M. la Roina Doüa 
María Cristina, cuyo cumploaíios so celebró 
el domingo dltimo. Con esto motivo, eleva-
mos á los piód del Trono el homenaje de 
nuestra adhesión á la Real Familia y íl las 
instituclonoa y pedimos fi Dios quo conser-
ve largos afios la vida do la ilustre Señora, 
que en nombre de su tierno hijo Don Alíbn-
BO X I I I , rige los destinos de la Patria E s -
pañola y tanto so afana por su prosperi-
dad y su gloria. 
Telegramas por el Cable. 
S E I I V I C I O Í M K T K l U J i A K 
iDiario de la M a r i n a . 
• < D I A A I U UB LA M A H I N A . 
Habana 
r a L B a K A M A e l DE) H O S V 
París , 24 de julio, á loa { 
7 2/30 ms. de la mañana S 
D i c o hit B e p t í b l i q u e ¡''fant/itisr que 
l a c o m i s i ó n de l S o n a d o , constitvi ida 
e n alto t r i b u n a l do j u s t i c i a , p u b l i c a -
r á p r ó x i m a m e n t e t ina d i s p o s i c i ó n 
p r i v a n d o a l g e n e r a l B o u l a n g e r y á 
los S r o s . D i l l ó n y E o c h e í o r t de s u s 
d e r e c h o s c i v i l e s y po l i t i ces , f u n d á n -
doso e s t a r e s o l u c i ó n e n s u no com-
p a r e c e n c i a á l a c i t a c i ó n do dicho 
t r i b u n a l . E s t a d e c i s i ó n l l e v a cons i -
go e l quo d i c h o s a c u s a d o s no pue-
d a n s e r e leg ib les , y e l embargo de 
b ienes . 
Londres, 24 de julio, á las ) 
7 y 45 ms. de la mañana. \ 
T / i r S l i u i d a v d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de H o m a e n e l quo s e dice s a b e r s e 
por a u t o r i z a d o conducto que l a r a -
z ó n p r i n c i p a l que h u b o p a r a cele-
b r a r e n secre to e l ú l t i m o C o n s i s t o -
r i o f u é e l h a b e r s e de d a r c u e n t a 
de u n a c o m u n i c a c i ó n de l gobierno 
f r a n c é s , e n l a c u a l o f r e c í a u n a s i l o á 
S u S a n t i d a d , p a r a e l c a s o de t e n e r 
que a b a n d o n a r á R o m a . 
S u S a n i i d a d m a n i f e s t ó á los C a r -
d e n a l e s que no h a b í a aceptado e l 
ofrec imiento , por no q u e r e r s e r c a u -
s a de que F r a n c i a d e c l a r a r a l a gue-
r r a á I t a l i a , e s tando p e r s o n a l m e n t e 
b i e n d i s p u e s t o h a c i a e s t a ú l t i m a n a -
c i ó n . 
Madrid, 24 de julio, á las \ 
8 de la mañana. S 
L a Gaceta do h o y p u b l i c a u n a R e a l 
O r d e n dioponiendo quo se r e v i s e n 
los p r e s u p u e s t o s p a r c i a l e s y s e pro-
pongan l a s e c o n o m í a s que deben 
reg ir e n e l presento e jerc ic io , desde 
e l 1 5 de agosto. 
SiTscribe d i c h a R e a l O r d e n e l P r e -
s idente del C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
Nncva York, 24 de jidio, á las ) 
Id y L6 ms. de tu mañana. $ 
E l Hfiratcl p u b l i c a u n t e l e g r a m a do 
B r i s t o l on e l qtio se d ice que m i e n -
t r a s e n I n g l a t e r r a no s e ponga en 
v igor l a l e y p a r a l a a b o l i c i ó n de pr i -
m a s do e x p o r t a c i ó n a l a z ú c a r , con-
t i n u a r á h a c i ó n d o s o mvicho a z ú c a r 
ref inado e n e l continente: que p a s a -
da l a s e m a n a ac tua l , no q u e d a r á u n a 
r e f i n e r í a t r a b a j a n d o e n B r i s t o l , p u e s 
l a á n i c a que s e h a l l a b a e n ac t iv i -
d a d c e r r a r á s u s p u e r t a s e l s á b a d o 
p r ó x i m o . 
Londres, 24 de julio, á las ) 
10 y 10 ms. de la mañana, $ 
So h a l l a fuora do pel igro ol c é l e b r e 
n o v e l i s t a M r . W i l l i a m W i l k i e Co-
l l i n s . 
l'nris, 24 dejtdio, ú las i 
I ide la mañana, s 
p r o m e t i d o s c o n los bou lang i s tas , 
h a n s ido s e p a r a d o s de l e j é r c i t o y 
e s t a m i s m a d e t e r m i n a c i ó n s e to-
m a r á con c u a n t o s m á s s e h a l l e n en 
e l m i s m o caso . 
L a c o m i s i ó n de l S e n a d o que en-
t iende e n e l ju i c io de l g e n e r a l B o u -
langer , h a fijado l a v i s t a de l m i s m o 
p a r a e l 8 de agosto, d á n d o l e a l ge-
n e r a l y á s u s a m i g o s u n n u e v o p la -
zo de d iez d í a s p a r a que so p r e s e n -
ten á d e c l a r a r , a n t e s d e que s e a n 
p u e s t o s fuera de l a ley . 
( Q u e i U l i H ' o h i i i U U i Ui r e p r o d i f c t ó n A 
OH t o l n t f r H i u a * (¡u f. { l i i t v i ' i l e » , coa v f t t f 
u to a l u r l ' b i i ü o Ü J <UÍ Va r¿nt < l" P r a j t i f -
t f m i f n t <***•'• l a n i . ' 
Los gastos (le la eiiseíiauza primaria. 
En ol limite quo consienten las diarias, 
importantes tareas do un periódico, consa-
gramos toda la relativa proíbroncia quo me-
cen, J'I las cuestiones do instrucción pública, 
Ompe&o oá ol cual no hahromoa de cejar, 
dando Aéonoder cuanto do interesante en 
osa materia ocurra y nos parezca oportuno 
consignar en nuestras columnas. Do osa na-
tnrajezfl secaos figura sor un estudio com-
parativo do las tóndenolQS legislativas, 
acefda de la enseñanza primaria, on nuestra 
patria y on Francia, cuya uniformidad aca-
ba de prosontarso bien mareada, con moti-
vo do las tareas encomendadas á uno y otro 
Parlamento, en dichas naciones, rocionto-
monlr. 
Dospuóu do un largo debate en la Gáma-
ra de Diputados de Francia, y do otro no 
menos extenso en aquel Senado, volvía en 
los ñltimos dias de Junio A sor objeto de la 
atención do la prensa un proyecto do ley 
rolbrente al pago do los gastos del personal 
de la Onsefianza primaria, con ocasión del 
nuevo examen que dol mismo había de ha-
cor el primero de esos cuerpos colegislado-
res, á virtud do haber modilicado el segun-
21 
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(OONTIMÚA.) 
X I 
Veinticuatro horas dospuós de haber sido 
arrojado del palacio de la Villa-Handry, 
Daniel no se había repuesto aún de la im-
preaión producida por esta escena. 
Habíase hecho un enemigo mortal del ú-
nico hombro ¡1 quien le hubiera interesado 
tener muí culo sobro todos en el mundo. 
Cómo habla llegado á suceder esto no pe-
día apenas explicárselo. 
Y repasando su conducta de aquellos días 
la encontraba ridicula, absurda, adomíis de 
quo todos los sucesos habíanse vuelto en 
contra suya. 
Acusaba íi la fatalidad, diosa de bue-
na conformidad íl quien so ochan todas 
las culpas que uno no quiero echarse á sí 
mismo. 
Y en esta disposición de ánimo, vino á 
sorprenderle una carta de Enriqueta, que, 
auponióndole entregado ;l la desesperación, 
acudía A consolarlo con osa delicadeza hija 
sólo del corazón femenino. 
"Despuós do vuestra despedida, mi que-
rido Daniel—decía—mi padre me ha man-
dado subir á mi habitacióp y ha decretado 
que no saldró de ella mientras no abrigue 
ideas más razonables. Creo, por lo tanto, 
quo l̂ babltarómucho tiempo." 
do, en algunos puntos de puro detalle, el 
texto (pie le fuera enviado en su momento. 
Para que pueda formarse una idea de lo 
que tal proyecto representa, nos permiti-
tos copiar las conclusiones do un acreditado 
diario do París, el cual decía: " E l Senado 
no ha querido alterar los rasgos fundamen-
tales de esa obra legislativa. L a ley novísi-
ma ha salido del palacio de Luxemburgo, 
casi como había entrado en él. Sigue siend© 
lo que sus autores so hablan propuesto quo 
fuera: un trabajo do centralización sistemá-
tica, que completa la revolución iniciada 
hace diez años. Esa ley acaba do transfor-
mar ol servicio de la instrucción primaria 
en servicio del Estado." 
Señala el mismo periódico algunas tenta-
tivas de los contradictores de ese sistema, 
para atenuar las consecuencias del proyec-
to. Tratando do salvar siquiera la cuestión 
de principio, intentaron algunos Senadores 
convencer á sus colegas de que debía dejar-
so su carácter de impuestos locales á las 
cuotas proporcionales con que han do con-
tribuir los municipios y los dopartamentos 
(provincias) á la enseñanza primaria. Su 
pretensión era tímida, modesta. Soliritalwui 
que el producto de (oa reparttiniéntoa mu-
nicipalosy dopartamonlaics entrafiOéd 106 
presupuestos respectivos do esos cuerpos 
locales, á título do ingresos, sin perjuicio 
do figurar en los mismos como gastos á sa-
tisfacer al Estado. Ni esta quo pudiéramos 
llamar mínima moditioaeión del sistema, pií-
do prosperar; y el Estado francés ha do co-
brar, en lo adelanto, las cuotas consignadas 
á la instrucción primaria, sin intervención 
do los municipios ni do los departamentos. 
Una cuestión míís grave so atravesaba 
en el camino de los legisladores franceses, 
que la do mera forma; para rechazar la son-
sata y prudentísima enmienda do quo aca-
bamos do hablar. Así resulta del examon 
de otra, prosentada también al Senado, y 
que revestía toda la verdadera importancia 
dol problema, sometido á la deliberación 
de las Cámaras. Un periódico que no pue-
de sor tachado de reaccionario, decía que 
los autores do esa segunda enmienda ha-
blan tomado on serio cuanto so venía mani fes-
tando en la Oiimára y fuera de la Cámara, 
acerca de la necesidad de la pacificación re-
ligiosa en los espíritus. Pensaron segura-
monte quo la discusión dol proyecto do loy 
relativo á los gastos de la enseñanza pri 
niaria, ofrecía ocasión excelente do dar una 
prenda positiva de eso temperamento de 
conciliación y tolerancia, del quo tanto a-
lardo se ha bocho últimamente on Francia. 
Según la onmienda, no podría procodorse, 
sin la anuencia dol Consejo municipal, á 
oonforir ol cargo do maestra de primeras 
letras á quien tratase do convertir on láica 
la enseñanza on la localidad. Nada más 
legitimo, nada más razonable. No lo de-
cimos nosotros. Decíalo un periódico re-
publicano y libro pensador, solamente a-
it iidiendo á la imperiosa necesidad on quo 
ostá la sociedad francesa de restablecer la 
paz religiosa, do la que tan decidido cam-
peón aparece hoy uno do sus perturbado-
res, el autor de las persecuciones de 1880, 
Mr. Forry. 
Al combatir la enmienda en cuestión, el 
actual Ministro de Instrucción Pública de-
claró que la Administración no tenía nece-
sidad do un texto legal para consultar á las 
^ . l M , r v i A a R municipales en materia uo por-
ioaal «lo las escuelas; quo on la práctica so 
las consultaba, y se seguía siempre su pa-
recer, y que lo mismo so baria de ahora en 
adelanto. No hay ciertamente motivo pa-
ra dudar do la buena fe y do la moderación 
do Mr. Fallieres; pero el Ministro do boy 
uo puede responder do los Ministros do ma-
ñana, so le objetaba. Y so decía además: 
he ahí para qué sirve la experiencia más 
instructiva, y qué distancia media entre las 
palabras y los actos; todos los hombros de 
buen sentido reconocen quo si la república 
én Francia, so encuentra amenazada, que 
si ha perdido terreno, débese on gran par-
co á haber desconocido y aún herido las 
susceptibilidados de las poblaciones católi-
cas. Se declara en voz alta que os indis-
pensable poner lin á la persecución á las 
creencias religiosas, inaugurar una política 
de reparación; pero cada voz que se trata 
do hacer pasar tan oxcolontes intoncionos 
do los dominios do la frase á los de la rea-
lidad, y de traducirlos on el articulado do 
las loyes, todos dudan, todos so dotiouen, 
tómense las excomuniones láicas, y se aca-
ba por votar medidas radicalisimas, al pro-
pio tiempo quo so pronuncian discursos muy 
moderados. 
En resumen, la medida legislativa, á 
virtud do la cual dejan de corresponder á 
los municipios las atenciones do la instruc-
ción primaria, obedece en Francia al espí-
ritu de intransigencia que arrastra á l a mo-
derna absurda lucha contra las ideas reli-
giosas, y á todo ose conjunto de doctrinas 
quo on la actual faena de los Parlamentos 
tienden á realizar la secularización del E s -
tado. 
No son estos, no queremos creer quo soan, 
loa principios quo inspiran una reforma 
análoga, propuesta hace tiempo on Espa-
ña, y do la que habremos de tratar en otro 
artículo. 
V terminaba así: 
Lo quo nos hace falta, amigo mío, oa va-
lor; tened tanto como vuestra 
ENRIQUETA. 
—¡Oh! Sí, le tendró, le tendré—dijo Da-
niel profundamento conmovido. 
Ilabia jurado entregarse al trabajo con 
tanto ardor, que en él oncontrase, si no el 
olvido, la calma. 
Jurar no era dificil; pero talos esfuerzos 
hizo por fijar su ponsamieato en algo ajeno 
á su última desgracia, quo se estableció on 
él una lucha interior, do la cual sólo sacaba 
el disgusto do la vida. 
Apenas ae levantaba, corría á vor á Mr. 
de Breván, hablaba con él todo el tiempo 
que podía, y cuando se quejaba sólo, vagaba 
sin objoto por los Campos Elíseos, y envuel-
to on grande abrigo iba á rondar por las 
noches on torno del palacio de Enriqueta. 
Allí, dotnís de aquella puerta esculpida, a-
bierta para los indiferentes, cerrada para 
él, cataba la mujer que más amaba en el 
mundo, existiendo entro ambos un abismo 
por la sola voluntad do un hombro. 
¡Lo quo le mataba era la inacción! Paro-
cíalo humillante, intolerable, tener que es-
perarlo todo, dicha ó desgracia, del desti-
no, sin intentar un esfuerzo, sin inten-
tar nada por su parte. 
Hacía ya seis días que duraba esto supli-
ólo, cuando una mañana, en el momento 
on que so disponía á salir, llamaron á su 
puerta y abrió. 
Era una mujer quo entró rápidamente, y 
no con menos rapidez cerró la puerta tras 
sí. 
Aunque llevaba un chai que disimulaba 
su cuerpo y un velo espeso sobre su rostro, 
Daniel la reconoció. 
¡Aliss Hrandónl—murmuró. 
Klla levantó su velo y dijo: 
— L a misma, aún á riesgo de añadir una 
El Patrono de España. 
Mañana, juevea, es el día señalado para 
la festividad de Santiago el Mayor, patro-
no de nuestra España, y con tal motivo la 
Secretaría del Gobierno General publica en 
la Gaceta de hoy lo siguiente: 
"Nuestra Santa Iglesia Catedral celebra 
el día 25 del corriente con función religiosa 
á laa 9 do la mañana, la featividad del A -
póatol Santiago; y deseando el Excmo. Sr. 
Gobernador General, Vice Keal Patrono, 
que dicho acto roviata el mayor lucimiento, 
ha diapuesto se invite por este medio á los 
Sres. Grandes de Eapaña, Títulos de Casti-
lla, Gentiles Hombres, Caballeros Grandea 
Cruces, Funcionarios públicos. Jefes y ofi-
ciales del Ejército, Marina y Voluntarioa 
que estén francoa de servicio, y demás per-
sonas caracterizadas quo deban concurrir á 
laa expreaadas ceremonias. Habana, 23 de 
julio de 1889, Pedro A. Torres." 
Vapor francés. 
Á laa seia de la mañana de hoy, miérco-
les, entró eu puerto el vapor francés Four-
nel, procedente del Havre y escalas, con 
carga genoral y pasajeros. 
E l Fournel, según noa comunican sus con-
signatarios, los Sres. IJridat. Mont'Hos y 
C", se hará nuevamente á la mar con desti-
no á Voracruz, á las seis de batn lardo. 
Casino Jhlspaiiol de la Habana. 
El próximo domingo 28 se efectuará en 
los salones Qñ\ patriótico instituto, la junta 
general de socios para la que convoca en el 
correspondiente lugar su Directiva, con 
objeto de dar cuenta de !as gestiones reali-
zadas por la Comisión que entiendo en to-
do lo coucornionto á la instalación defini-
tiva del Casino y á la .sociedad anónima 
constituida para construir en los terrenos 
do Zulueta un ediílcio, cuyo principal objo-
to es proporcionar cómodo y establo alo-
jamiento al Instituto. 
E s de suponer y esperar que esta reunión 
sea tan numerosa como merece el objeto á 
que se dedica ol proyectado edificio. 
Biblioteca pública. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visi-
ta dol señor Barrena, director dol Instituto 
do Segunda Enseñanza, de Pinar dol Rio, 
ol cual nos ha manifestado que en dicha 
ciudad se ha establecido una Biblioteca pú-
blica, juntamente con una escuela gratuita 
para niños, y que con este motivo los pro-
movedores desean recibir on la Biblioteca 
los periódicos do esta Isla, dirigiéndose en 
súplica á las rospectivas empresas. 
Desde luqgo tendremos la mayor satis-
facción en remitir el DIARIO DB LA MARI-
NA á la Biblioteca pública de Pinar del 
líio, complaciéndonos en felicitar á los pro-
movedores do eso pensamiento que tanto 
contribuyo á la ilustración y cultura do los 
pueblos. 
Ferrocarril de Santa Cruz del Sur. 
Uno do nuestros colegas de Cienfuegos, 
que recibimos anoche, trae diversos porme-
nores acerca de la importante reunión cole-
brada en dicha ciudad en ta tarde dol sá-
bado, en los salones de la Casa Ayunta-
miento y bajo la Presidencia del Alcalde 
-Municipal, Sr. Di Juan del Campo, promo-
vida por una comisión de vecinos de Puer-
to-Príncipe, con objeto do solicitar la coo-
peración de aquellos vecinos para la obra 
interrumpida dol forrocarril de Santa Cruz 
dol Sur á Puorto-Príacipe. E n dicha reu-
nión, los Sros. I). Antonio Aguilera, don 
Manuel Cadenas, D. Alberto Adán y D. E a -
món Bonavides, manifestaron quo no oran 
unos especuladores quo representaban em-
presa alguna, ai no el eco liol de las simpa-
tías que aentian [qa hijos de Puerto-Princi-
po por el comercio do Cienfuogos, y la 
creencia on quo estaban do que aquel co-
mercio, inspirándose eu sus intereses, dobla 
aux^iar con su apoyo moral y material la 
construcción do la linea forrea do Santa 
Y agrega con este motivo el diario cion-
fuoguero: 
"Así lo comprendieron los señores co-
merciantes de esta ciudad quo asistieron á 
la reuuipn; y creyeron quo debía nombrarse 
una Comisión gestora, dividida eu dos sub-
comisiones, una on el Cainagüoy para quo 
enviase ios datos necesarios á íin de estudiar 
ampliamente el asuulo y ot- a en esta ciu-
dad para recibir y estudiar esos datos que 
do allí envíen. 
L a Comisión quo debo trabajar en Fuerto-
Príneipo estará formada por los Sres. don 
Antonio Aguilera, D. Froihíu ArgtlQgOS, 
D. Facundo Gutiérrez, D. Juan González 
Oelis, D. José Alvarez Flores y D. Colostino 
Maribona, y la do esta ciudad ¡a compout n 
D. Nicolás Castaño, D. Juau del Campo, 
D. Javier Reguera, D. Nicolás Acoa, don 
Antinógones Menéndcz, D. Augusto Font y 
D. Nicolás de Gamboa. 
E l domingo por la mañana salieron los 
señores Comisionados á ver ol rio Damuji; 
almorzaron en el ingenio "Manuolita," en 
donde fueron tratados con la esplendidez 
quo caracteriza á sus dueños los Sres. Re-
guera, y después, acompañados dol Dr. don 
Luis Pcrna, pasaron al Central "Constan-
cia" á visitar al Sr. D. Julio Apozteguía, 
do cuyo señor recibió la Comisión manifes-
taciones de su opinión sobro la vía impor-
tante que se trata de construir, opinión fa-
vorable y entusiasta y que mucho vale, da-
das las dotes do ilustración y práctica, en 
osos asuntos, del Sr. Apeztegula. 
Y a puedo considerarse casi como un he-
cho la construcción de la linea de Santa 
Cruz á Puerto-Príncipe. Y nosotros que 
por civismo nos interesamos por esa nueva 
via, le diromos, aunque no lo necesitan, á 
los miembros do la sub-comisión camagüo-
yana, lo quo dijo ol Dr. Mata al terminar 
una inauguración académica: "Señorea, ¡á 
trabajar!" 
L a Comisión se embarcó hoy, lunes, con 
dirección Santa Cruz, para desdo ahí diri-
girse á Puerto-Principo." 
Aduaim de la üabuna. 
RKCAUUAOIÓN 
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C R O N I C A G Í - E - N E R A L . 
Según participa el colador do policía 
do Nueva Paz, on la mañana del lunes fué 
encontrado en un sitio, distanto media le-
nuova calumnia á las quo mis enemigos lan-
zan sobre mí. 
Asombrado do un paso que le parecía ol 
colmo do la osadía, permanecía de pió en 
la antesala, sin ofrecer á raiss Sara quo pa-
sara á la pieza próxima á au gabinete. 
Sin embargo, ella pasó sin ofrecimiento, 
y cuando él la hubo seguido, exclamó: 
—Vengo, caballero, á preguntaros qué 
habéis hecho do la palabra quo me disteis 
la otra noche on mi propia casa. 
Aguardó un momento, y como él no rea-
pondiera. 
—:Sois como todos!—dijo.—Empeñan au 
palabra á otro hombre, au igual en fuerza, 
y ponen todo au honor en cumplirla; la em-
peñan á una mujer y en faltar á ella fun-
dan su gloria. 
Daniel hizo un movimiento que ella no 
quiso vor, y continuó: 
— Y tengo más memoria que vos, caballo-
re, y voy á probároslo. Sé lo que ha pasa-
do en casa del conde de Villa-Handry, lo sé, 
me lo ha dicho; sé que os habéis dejado a-
rrastrar hasta el extremo de alzar la mano 
sobro él. 
—¡Iba á ultrajar á su hija! 
—No, señor, el conde es incapaz de tales 
violencias, y sin embargo, su hija acaba de 
reprocharle haberse dejado arrastrar por 
mi para fundar una campaña industrial. 
Daniel guardó siloncio. 
—¿Y vos -pros igu ió Sara—vea habéia 
permitido á Enriqueta semejante absurdo? 
¡Yo arrastrar al conde á una empresa en la 
quo puedo perder su fortuna! ¡Yo! ¿Con qué 
objeto? 
Su voz ora trémula, su mirada ora radian-
te por la emoción. 
— E l interés del dinero sin duda; el mun-
do nunca ve otro. ¡Dinero! Sabéis que 
t'engú más qué ol quo necesito, y si me caso 
con el conde, vos, sólo vos, sabéis por qué. 
pdido 
área. 
tnía do dicha población, un individuo blanco 
gravemente herido, siendo detenido como1 
autor de este crimen otro sujetó de igual 
clase. 
E l paciento presentaba una herida de 
arma blanca, como de doce centímetros de 
longitud en la región temporal izquierda, 
de arriba abajo y de atrás adelante, que 
interesa el cruero cabelludo hasta el hueso, 
y otra herida como de un centímetro en la 
región frontal. 
Se dió conocimiento de este hecho al Juz-
gado respectivo. 
— E n la mañatfa do hoy fué conducido al 
Necrocomio el cadáver de un moreno, como 
de 12 años de edad, que apareció aiogado 
junto á los muelles do Herrera, haliéndo-
sele practicado la autopsia por disposición 
del Sr. Fiscal de Marina. 
También en el propio eatablecimieito ae 
le hizo la autopsia al cadáver do un recien 
nacido, que según noticias, murió de.resul-
tas do una caída que sufrió caaualmente, y 
el de una morena que falleció anoche en el 
hospital de Paula. 
— E l vapor inglés Weusleydale, despa-
chado para Nueva-York por los Sres. Ordó-
ñez y H?, lleva un cargamento de 4,724 aa-
cos de azúcar. También la barca mercante 
nacional Hábana, despachada para ol pro-
pio puerto, conduce otro cargamento de 
1,400 sacos de azúcar. -~ 
—Por dispoaición del Iltmo. Sr. Presiden-
te de Sala D. Eugenio Sánchez de Fuentes, 
Presidente del Tribunal de opoaicionea al 
Registro de la propiedad de Bayarar^j por 
acuerdo del propio Tribunal, se hace saber 
á los oposltoroa al citado Regiatro, que el 
primer ejercicio se efectuará en el aalón de 
la Presidencia de la Audiencia ellunes 
12 de agosto próximo, á las ocho de ía ma-
ñana. 
—Por la Superioridad se ha c 
mbdifioaoi'ón en el retiro al teniente 
D. Podro Alvarez do los CorraleSy 
mandante D. Domingo Vera y Tilos 
á los capitanes D. José Alvarez Rodríguez 
y D. Sebastián Baldero Rosoli y al tejiente 
D. Francisco Casas Rosoli. 
—Procedente de Tampa y Cayo llueso, 
fondeó en bahia, á las ocho do la imñana 
do hoy, el vapor americano Mascoí». con 
pasajeros y la correspondencia do loá Esta-
dos-Unidos y Europa. 
— E l azúcar exportado por el puerto de 
Cienfuogos hasta el dia 15 dol presente mes, 
según circular del Sr. Villalón, corredor de 
número do aquella plaza, ha sido de 428,07(5 
sacos y 0,524 bocoyes do azúcar ceutrifuíra 
y 4,208 bocoyes miel. L a existencia de di-
cho fruto en los diferentes almacenes do a-
quolla plaza era do 14 bocoyes y 2(i,1748acos 
azúcar y 13 bocoyes azúcar de miel. 
—Según publica un periódico de Matan-
zas, el rematador del alumbrado público 
por medio de la luz eléctrica en aquella ciu-
dad, Mr. Wm. F . Endress, represontaute de 
la "Thompson & Houaton Electric Ce." de 
Beatón, ha hecho el depósito definitivo en 
las cajas del Ayuntamiento, de la fianza 
que, para responder del cumplimiento de la 
subasta, marca ol correspondiente pliego de 
condiciones. 
Dicha fianza ha sido inipuesta. en siete 
acciones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, Importantes 3,325 pesos oro. 
Mr. Endress ha salido ya para los Esta-
dos-Unidos, en el vapor City of Alexandrin. 
con el objeto de llevar la maquinaria, dina-
mos, lámparas, postes, alambres, etc., ya 
encargados, para la más rápida instalación 
del alumbrado eléctrico. 
Asimismo sabe dicho cologa que Mr. E n -
dress traerá cierto número de trabajadores 
prácticos en las instalaciones eléctricas, pa-
ra quo la de Matanzas no sufra la más pe-
queña interrupción. 
—Según un periódico do Sagua, en la se-
mana que terminó el sábado 20 del actual, 
so realizaron las siguientes ventas de gana-
do vacuno: 32 vacas para ol rastro, á. $10: 
130 toretes, á $11; 80 añojos, á $0t; 35 va-
cas paridas, á $17i, y 100 toros gordos, para 
Cárdenas, á $17ii 
—Se ha concedido ol uso do la medalla 
de constancia á varios individuos, del pri-
mer batallón Ligeros do esta capital. Tam-
bién se ha concodido el aumento de an pa--
aadóf para la propia medalla á varios indi-
viduos pertenecientes á los batallones de 
Jesús dol Monto, Sagua la Grande v Sancti-
Sp.fritus. • 
-Por la Subinspección do Voluntarios so 
ha concedido la separación al teniente don 
Manuel González Suárez. También se han 
concedido beneficios á los Voluntarios don 
Leandro Hormaza y D. Joaquín Vegas Al-
varez. 
Al tenionto D. José Valdés Urrulia, se lo 
ha concodido su separación en el Instituto 
de Bomberos. 
A propósito do la noticia que publicó 
dias pasados un periódico de Sagua la Gran-
j . _ J oco o - «Olum 
ufouia publicación de y de que nos hicimos eco . . . . >A1V/V lev 111 IOU 
en su número de ayer, rectificando sus ase-
veracionos: 
"Mejor informados hoy podemos manifes-
tar (pie ol central quo proyecta fundar una 
sociedad norto-americana en la Encrucija-
da, no es de azúcar sino de tabaco, ó 10 que 
es lo mismo, que lo que piensa establecer es 
un grupo do vegas á semejanza do las colo-
nias de caña, que tengan un punto dado 
para practicar las escogidas y demás mani 
pulaciimes de la rama, hasta dejarla ent:r-
ciada. 
Si el proyecto se realiza, no hay duda 
que tomará mayor incremento en dicha zo 
na el cultivo del tabaco, que ya desdo hace 
años viene siendo una do sus fuentes do ri-
queza." 
—Ha fallecido en Jovollanos el Sr. don 
Pompilio Magriñá, director que fué de E l 
Combate de Cárdenas y que había pertene 
cido á la redacción do otros periódicos. Des-
canse en paz. 
—Dice un periódico de Sagua la Grande 
on su número del 22: 
" E n el Santo, como on diversos puntos 
do la costa, es pertinaz y asoladora la se-
quía; no so puede sembrar por falta de hu-
medad en la tierra, y los plantíos se esta-
cionan en su dosarrollo." 
- -De un anuario quo so acaba de publi-
car, resulta quo la marina de guerra italia-
na contaba en 1? de enero de 1889 con 17 
acorazados de 1" clase, 21 de 2a, 27 buques 
de 3", 5 trasportes de Ia: clase, 5 de 2a y 0 
do 3", 3 buques-escuela, 42 buques para la 
defensa de las costas, 0 cañoneros de ruedas 
para laa lagunas, 7 avisos-torpederos, 04 
avisos-torpederos de alta mar, 37 torpederos 
de costas y 12 lanchas-cañoneras. 
—Parece que se proyecta prolongar la 
Feria Exposición hasta ol 12 do Agosto, día 
de la patrona de Santa Clara. 
—Se ha acuñado la medalla anual quo 
recuerda la elevación de León X I I I al pon-
tificado. Representa esta obra, del graba-
dor Bianchi, el pórtico del claustro de San 
Juan doLetrán restaurado á expensas dol ac-
tual Pontifico, su busto y la inscripción: LeÓ7i 
X I I I , Pont. Max. Annus X I I , y en el eper 
ho: Pontifictim Claustri Later, E x vct forma 
Restituít', Ornavit A. M D C C C L X X X 1 X . 
A l 
C O R R E O N A C I O N A L . 
7 dol actual, tres dias más recientee 
quo los quo teníamos por la misma vía, al-
canzan on sus fechas los periódicos de Ma-
drid quo recibimos hoy por ol vapor Mas 
cotte, de Tampa y Cayo Hueso. He aquí sus 
principalea noticias: 
Bel 5. 
SO ha firmado otra proposición do censu-
ra contra el gobierno, exigiéndole respon-
Sabéis quo hay un hombre, uno sólo, que 
todavía puedo hacerme romper ose matri-
monio hoy mismo 
Y al decir esto envolvía á Daniel on una 
de esas miradas capaces de hacor eatreme-
cer á una eatatua de mármol. 
Sin embargo, él, defendido con au odio, 
permaneció bolado, gozoao del desquite 
que ae lo ofrecía. 
—Creeré todo lo que queráis—exclamó— 
si me respondéia á una sola pregunta. 
—Hablad. 
—¿Dónde habéis ido la otra noche cuan-
do me he separado de vos? 
Daniel aguar daba verla temblar á esta 
sola pregunta; pero, por el contrario, con-
testó con un tono de admirable candor. 
—A la verdad que cometí una impruden-
cia tan grave como l a de este instan-
te si un necio me viera salir de vuestra 
casa. 
—Perdonad, eso no es responder. ¿Adón-
do ibais? 
Y como olla callase, sorprendida por la 
firmeza do Daniel, éste exclamó: 
—¡Va lo veis! Creeros sería locura. Con-
cluyamos, pues, y rogad á Dios que olvide 
todo ol mal quo me habéis hecho. 
Lágrimas de dolor y de rabia brotaron 
de loa hermosos ojos do Sara; cruzó laa ma-
nea, y con ademán auplicante murmuró: 
—¡Por piedad, concodedme cinco minu-
tos; es preciso que os hablo! ¡Si suplérais!. . 
Daniel no podía echarla; la saludó, pues, 
profundamente, y ae retiró á otra est ancla, 
cerrando la puerta. 
Sin embargo, observó por la cerradura y 
pudo ver á miss Sara con laa facclonoa dea-
compuestas por la ira amenazarle con el 
puño y i otil arse precipitadamente, 
—Quiero ttndoríuti un lazo—pensó Da-
n i e l . 
sabilidad por haber concedido un crédito 
supletorio de dos millonea de peaetas al 
ministro de Marina. 
Como so recordará, dicho crédito fué des-
tinado al pago de obligaciones del personal. 
E n opinión de algunos que suelen mirar 
las cueationes desapasionadamente, este 
asunto reviste bastante gravedad, y hay en 
él más baso para una acusación que en el 
relativo á la presentación de loa presu-
pueatoa. 
L a proposición eatá suscrita por repre-
aontantea de varias oposiciones y aerá apo-
yada por el diputado conaervador Sr. L a -
igloaia. 
— E l diputado Sr. Reina ha presentado 
una proposición de ley pidiendo que so su-
prima y prohiba la mendicidad de loa niñoa 
y que ae establezcan asilos donde se dé á 
los niñoa deavalídoa auatento é inatrucción. 
—Varios diputadoa gallegos han firmado 
una propoaición incidental, que presentarán 
hoy ó mañana, para obligar al ministro de 
Ultramar á discutir la real orden sobre ea-
calas de los vapores-correos traaatlántícoa. 
Firma la propoaición on primer término 
el Sr. Puga, quien parece está encargado de 
apoyarla. 
—No hay para qué decir que todas laa 
conversaciones políticas de ayer versaron 
exclusivamente acerca del discurso del se-
ñor Martes. 
Consignaremos aquí las opiniones que los 
políticos do uno y otro bando manifestaban 
acerca del alcaneo y efectos de la oración 
parlamentaria del ex-presidente del Con 
greso. 
Estas opiniones son por ambas partos, 
exageradas, como sucede siempre en diseu-
siónea dr esia especie, en que las últimas 
sesiones pueden calificarse de última ba-
talla. 
Los martístas creían, y natural es que asi 
lp creyeran, quo el discurso do su jefe habla 
sido do terribles consecuencias, y do efectos 
dcmoledorea para la situación, y particular-
nicnte para ol gobierno. 
ilacíanles coro eu estas manifestaciones 
los romeristas, que se expresaban con gran 
entusiasmo, diciendo quo la oración del ae-
ñor Martes, estaba sembrada de perlas, y 
quo si los ministeriales no veían su grave-
dad era porque estaban ciegos. 
Y efectivamente los ministeriales siatri-
luibii importancia al discurso del Sr. Mar-
tos, del cual decían "que ora un discurso 
más." Algunos llegaron hasta hacer frases 
satíricas acerca del discurso, tomando pió 
de otras frases dichas en dias anteriores por 
sus adversarios; pero así como no consigna-
mos aquéllas, tampoco damos á conocer és-
tas, pues on unas y otras, entre la intención 
y ol ingenio, no siempre sale bien parada 
la gracia. 
Loa conservadores mostrábanse reserva-
dos, concretándose cuando más á hacer 
elogios del orador, pero no del discurso. 
L a gente desapasionada y menea impre-
sionablea con venia en que, reconociendo las 
grandes cualidadaa oratorias dol Sr. Mar-
tos, no podía decirse quo on su discurso do 
ayer hubiera ganado una batalla. 
Esta opinión viene á confirmar con cuan-
ta razón decíamos hace días que el Sr. Mar-
tos debiera haber hecho uso de la palabra 
en los primeros momentos dol debate, pues 
on su discurso de ayer no pudo evitar repe-
ticiones do argumentos hechos ya por otros 
oradorea, y que por consiguiente, quitaban 
á las palabras del oxpresidente dol Congre-
so el incentivo de la novedad. 
• Más se espera, á la vez que se teme, del 
discurso de hoy, pues, según los anuncios 
hechos por gente que se dice bien informa-
da, el Sr. Martes se manifestará más duro 
en sus acusaciones y más contundente en 
sus ataques. 
Los que todo lo observan decían que no 
pasó inadvertido para nadie ol detalle de 
que, antes do suspender su discurso el Sr. 
.M;u tos, so volvió hácia el señor Cánovas 
para consultarle si continuaba ó lo dejaba 
para boy. 
También en la sesión de hoy habrá au 
correspondiente prólogo, encomendado al 
Sr. Romero Robledo, probablemente ayu-
dado por ol general Cassola, si el Sr. Sa-
gaata acudo temprano al Congreso. 
Al señor Martes contestará ol señor pre-
ndente dol Consejo, según so dice, con 
bastante energía; y es casi seguro quo 
también dirigirá algunos párrafos al señor 
(¡a mazo. 
Do todas maneras, hasta hoy, y de de-
sear es que así continúo sucediendo, no han 
surgido esos pavorosos contlictos que de la 
actual discusión esperaban hasta los menor, 
pesimistas. 
—Breve y do escasa importancia fué el 
Consejo do Ministros que ayer celebraron 
los ministros con la Reina. 
— E l Sr. Sagasta, en el discurso-resumen 
do política general, ocupóse de la marcha 
del debo»^ r-ti"VQ o n « i oougreso y, como 
piinlo más saliente de la política extranje-
ra, del acuerdo adoptado en el último Con-
sistorio, referente al abandono do Roma 
por Su Santidad y elección de nueva resí-
doncia. 
Los ministros do Gracia y Justicia y Fo-
mento fueron los únicos que despacharon 
i i,ii s. M. Kl primoro puso á la real firma 
varios decretos del personal y el segundo 
dos decretos, cuyos términos han sido re 
dactados por el Sr. conde do Xiquena de 
acuerdo con el ministro do Hacienda. 
Uno do dichos decretos determina la for-
ma de hacer efectivos los atrasos quo ex 
perimenran en el cobro de sus sueldos Iwa 
maestros de escuela, y el otro asegura o 
pagó do haberes en lo sucesivo. 
.Según costumbre, los ministros se reu-
nieron después en el despacho del señor 
marqués de la Vega de Armijo, donde per-
aianecioron también breve tiempo, pero el 
suficiente para negar la petición del indul-
to para dos reos condenados á la última 
pena por la Audiencia de Colmenar, y acor-
dar el nombramiento definitivo de D. Hila-
rio Igón para la presidencia del Tribunal 
Supremo quo actualmente desempeña con 
ol carácter de interino. 
En osto consejillo cambiaron los minis-
tros sus impresiones acerca del debate po-
lítico, acordándose aceptar la discusión del 
voto de censura presentado por el Sr. Cos-
Gayón, y poder recabar de este modo un 
voto de confianza de la mayoría. E l go-
bii'rno no abandona aún la idea de que se 
discutan los presupuestos, y on el debate 
quo dicho voto de censura suscitara, de-
mostrarán los Sres, Sagasta y González, en-
cargados de sostener la discusión, de parte 
de quien está la responsabilidad de que no 
estén ya aprobados loa presupuestos. 
En el consejillo so trató nuevamente dol 
asunto de los vapores-correos trasatlánti-
cos, leyéndose por el señor ministro do Ul-
tramar los telegramas de la Coruña dando 
cuenta de la actitud de protesta adoptada 
ahora por los coruñeses. Para conjurar el 
conflicto, el Sr. Shartou lleva órdenes para 
resolverle. 
Cuando ya los ministros so hallaban dis-
puestos á abandonar el ministerio do E s -
tado, se presentó eu ésto ol embajador de 
Alemania, el cual celebró una corta confe-
roncia con el marqués do la Vega do Ar-
mijo, no sobre la cuestión Benomar, como 
equivocadamente han supuesto algunos co-
legas, porque en dicho asunto no tiene ya 
nada que ver el gobierno, pues está some-
tido á la decisión dol Tribunal Supremo, en 
donde ya ae ha nombrado un magistrado 
pononto para conocer del mismo. Dicha 
conferencia versó, según nuestros informes, 
acerca de los rumores quo estos dias han 
circulado referentes á la venida á España 
del Sumo Pontifico. 
E l representante de Alemania deseaba 
saber si por el Vaticano ae había enviado & I Dió lectura de un artículo del reglamento. 
Y la idea do que la había humillado lo 
hizo olvidar su posar una parte del día. 
Poro al siguiente, al entrar en su casa, 
lo entregaron un sello del Ministerio de 
Marina; dentro dol sobro iban dos oficios: 
por ol uno se le promovía al grado de te-
niente do marina; por el otro so le manda-
ba ir dentro de cuatro días á Rochefort 
para ocupar la plaza de su nuevo grado á 
bordo de la fragata Conquista, que aguar-
daba en la rada orden de trasladar dos ba-
tallónos á Cochinchina. 
E l grado que alcanzaba hacía años que 
le deseaba Daniel con todo el delirio de au 
ambición, y en medio de aus sueños de fe-
licidad había dicho: 
"¡Cuándo aeró teniente de navio!" 
Y a lo era; ya tenía aquellaa charreteraa 
tan deseadas. 
Poro ¡oh! sus deseos realizados no le pro-
porcionaban ya más que amarguras aeme-
jantea á esos frutos do oro quo se balancean 
en los árboles mágicos y so deshacen al to-
carlos la mano que los codicia. 
E r a que, á la par de su ascenso, le co-
municaban la orden de marcha. 
¿Por qué so la comunicaban á él, que te-
nía en el Ministerio trabajos importantea 
que desempeñar, mientras muchoa de aus 
compañeros permanecían en la ocioaidad 
anhelando la orden de embarque? 
¡Ah! murmuró lleno de rabia.—Re-
conozco en eato la mano infernal de misa 
Brandón. 
Y a al cerrarle laa puertas del palacio del 
conde le habían separado de Enriqueta. 
Esto no le bastaba; quería poner entre 
arabos un obstáculo más quo moral ó do 
nura conveniencia; mejor que las prohibi-
ciniM's que so pueden eludir, quería barre-
i iiMo-ii.'lfia de salvar: el Océano y milla-
res de leguas. 
nuestro gobierno una comunicación dando 
á conocer que habia sido eacogida la re-
gión valenciana para futura residencia del 
Papa. 
E l aeñor marquóa de la Vega de Armijo 
contestó que hasta el momento preaente ol 
gobierno eapañol no habia recibido comu-r 
nicación alguna del Vaticano, ni tampoco 
ae le habia hecho, ni oficial ni extraofi-
cialmente, indicación alguna en el referido 
sentido. 
— L a comiaión del Senado aobre la pro-
poaición de ley eximiendo del servicio mi-
lirar á los seminariataa de Santiago de Cu-
ba, ha emitido dictamen favorable á la 
mi ama. 
— L a sesión del Senado no ha ofrecido 
más de interéa que el anuncio hecho por ei 
señor marquóa do Sardoal de una interpe-
lación al gobierno aobre el término de la 
anterior legialatura, habiéndole conteatado 
el Sr. Presidente del Conaejoque las Cortes 
permanecerían abiertas mientras quiaioran 
diacutirae loa actos del gobierno: de suerte 
que tan pronto como acabe en el Congreao 
el debate político, comenzará en el Senado. 
— E l dia parlamentario ha sido de gran 
eapectación. Las tribunaa del Congreao 
ocupadas por elegantea damaa, como en loa 
días mejores. Y ante el interés do escu-
char al Sr. Martes, á media tardo no falta-
ba nadie donde podía estar; los diputadoa 
en aua asientos, loa favorecidoa con una pa-
peleta donde cupieron; y el público en au 
lugar apiñadísimo por el exceao do concu-
rrentes. 
L a primera parte de la sesión ofreció una 
nueva polémica sobre las mismas pregun-
tas de anteayer entre el Sr. Romero Robledo 
y el conde de Xiquena, entendiendo el mi-
nistro de Fomento, con los aplausos de la 
mayoría, que no procedía debate sobre a-
quol asunto. 
—Anoche se comentaba con mucho calor 
por parte de los oposicionistas, el diacurso 
del Sr. Martoa, aupnnlendo que habia hecho 
daño á la política gobernante. 
La opinión do la domás gente política 
la «le las personas poco intereaadas en ella, 
do era esa ciertamente. 
Tamnoco lo? ministeriales se sentían muy 
heridos por el discurso del eminente ora-
dor. Otros han producido mayores que-
jas. 
Del 0. 
Varias son las versiones que han corrido 
sobre el tumulto do ayer en el Congreso. Co 
mo ae desarrolló on varias partes, muchos 
do los que estaban presentes no se dieron 
cuenta de los detallos y sólo pudieron apre-
ciar su magnitud. Esta fué tanta, quo re-
vistió caracteres mucho más violentos que 
los que habían alcanzado las escenas ruido-
sas de los días 22 y 211 do mayo contra ol 
presidente de la Cámara. 
E l hecho tuvo un origen tan insignifican-
te que apenas puede comprenderse la gra-
vedad quo llegó á revestir si no ao tiene en 
cuenta que la atmósfera estaba caldeada 
que, como en un campo rogado do pólvora, 
una chispa cualquiera produce un Incon -
dio. 
Con la misma imparcialidad con quo re-
ferimos las escenas tumultuosas que pu-
sieron fin á l a cuarta legislatura, sin aten-
der preferencias ni simpatías de amigos ó 
adversarios, relataremos hoy lo que nadie 
nos ha contado, sino que lo hemos visto 
por nuestros propios ojos y podemos con-
firmar con el testimonio do ministeriales, 
conservadores v ropnblicanos. 
Estaba hablando el señor marqués de la 
Vepa de Armijo, como suelo ocurrir cuan 
do habla alguien del banco azul, los mar 
tistas, los conservadores y los romeristas in 
terrumpían do vez en cuando. E l orador se 
había quejado una ó dos veces de que no le 
dejaban hablar, y ora patente el silencio 
que guardaba la mayoría cuando hablan 
los diputados de la oposición. 
E l hecho hasta entonces no revestía ca 
meteros excepcionales; otros dias han lio 
gado las. interrupciones á ser más tumul 
tuosas. De pronto, un diputado de la ma 
yoria, el Sr. Martín Toro, que estaba on los 
escaños de los conservadores, se levantó y 
empezó á increpar, al parecer, al señor con-
de de Toreno, quo estaba dos asientos más 
adelante. A todo el mundo causó oxtra-
ñeza, os uno do los diputados más pacífi-
cos y más conciliadores que hay en la Cá-
mara, hasta ol punto do quo suele sentarse 
con algunos otros do la mayoría en los mis-
mos bancos que los conservadores y de-
partir pacíficamente con ellos muchas tar-
des. E n una de estas conversaciones á me-
dia voz parece quo dicho señor diputado 
expresaba su extrañeza de quo interrum-
pieran cuando sus amigos callaban oyendo 
los ataques. 
Hubo de decirle en tono h n m n r í o f i o o u n 
o o n o . . . . . . i . , , MUÜ ya sabía que tenía la 
obligación de callarse, porque todavía no lo 
habían quitado la mordaza. E l ministerial 
replicó que si callaba era por prudencia y 
no por falta de energía. Hubo do decir esto 
on tono que se pudiera oír desde otros ban-
cos. E l señor conde do Toreno, que venia 
interrumpiendo bastante, so volvió y le di-
jo que no tenía prudencia ninguna. E l Sr. 
Martín Toro so arrebató, y empoparon á 
cruzarse entro loa dos palabras que en el 
tumulto producido on torno de ambos no so 
oían. 
Sólo, si, veía todo el mundo á un diputa-
do en pié, que accionaba con ademanes des-
compuestos, y al ex-presidente de la Cáma-
ra conservadora quo parecía rechazar aira-
do lo que el otro le decía: Inmediatamente 
que se vió á ambos accionar, otro diputado 
conservador empozó á gritar: ¡fuera! ¡fuera! 
¡á la calle! Esta petición fué coreada por 
varios do la minoría conservadora. 
Loa Sres. Sil vela y Pidal procuraban a-
paclguar á los suyos. Poro la gritería fué 
corriéndose enseguida á las otras oposicio-
nes. E l Sr. Sánchez Campomanes so puso 
do pié on un escaño. Un senador quo esta-
ba entre loa conaervadorea quiso intervenir 
también en contra del Sr. Martín Toro, y 
áun algunos se fueron hacia él con ánimo 
de arrojarle dol aalón. Entonces so levanta-
ron varios de la mayoría para defender á 
su compañero de la violencia que pensaron 
trataba do hecérselo. A l ver on la minoría 
romerista que algunos de la mayoría so iban 
hacia donde estaban los conaervadorea, ae 
pusieron do pié, empozaron á dar voces y 
áun uno de ellos, el Sr. Ducazcal, ao levan-
tó y empezó á lanzar apóstrofos quo no se 
pueden reproducir y levantando el bastón. 
Sus mismos compañeros lo detenían. 
De la mayoría el Sr. D. Alvaro Figuoroa 
salió indignado al oír los apóstrofes dirigí-
dos á los ministoriales, también on actitud 
amenazadora con ol bastón. Fué contenido 
por sus amigoa, quienes con gran trabajo 
consiguieron sacarlo de la sala. 
Todo eato que rolatamoa fué casi instan-
táneo, y durante unos cinco minutoa, mien-
traa la confusión era indescriptible, los más 
fogosos de uno y otro lado querían dirigirse 
sobro sus contrarios, y los más prudentos y 
sensatos los detenían, teniendo quo hacer 
grandes esfuerzos para sujetarlos y manto-
nerlos en sus sitios. 
E l presidente, Sr. Alonso Martínez, des-
plegó las mayores energías para dominar el 
alboroto, llegando á romper hasta cuatro 
campanillas. E l Sr, Cánovas daba órdenes 
terminantes á sus amigos para quo se calla-
ran y se sentaran en sus sitios. 
Hubo algunos instantes en que se creyó 
quo se iba á levantar la sesión, poro ol Sr. 
\lonso Martínez, con una gran presencia 
de espíritu, consiguió al cabo quo ae reanu-
dara el debate y que continuara en el uso 
do la palabra el aeñor ministro do Estado. 
manifeatando catar diapuesto á hacerlo cum-
plir á todo trance. 
Y el último chispazo do la refriega, ver-
daderamente lamentable, fué que habiendo 
interrumpido dea ó troa vocea máa el Sr. Ro-
mero Robledo al marqués de la Vega do 
Armijo y saliendo una voz do la mayoría 
f ritando ¡aliénelo! el ex-ministro de la Go-ernación de los conservadores, con ade-
mán desaforado, contostó con estas pala-
bras: ¡No quiero! 
—Comentarios vivos, opiniones exagera-
das, propóaitoa de lucha y de batalla: talos 
eran las manlfeataclonea quo en todas par-
tes se oian auocho á propósito de la sesión 
de ayer. 
Reconocíase que la aeguada parte del dia-
curso del Sr. Martoa habia tenido máa im-
portancia y mucho más intención que la 
primera; pero respecto á los comentarios 
que del discurso y do los incidentea de la 
acsión se hacían, debemos decir que fueron 
como nunca oxaierados y romo nunca vivos. 
Laa felicitaciones al Sr. Martos por parte 
de todos sus amigos fueron oxtraordinaria-
mente calurosas. 
También lo follcitó el Sr. Gamazo con 
gran entusiasmo, si bion loa gamacistaa, 
después tenían interés en hacer constar que, 
durante el tumulto, hablan permanecido 
tranquilos y casi inmóviles en sus sitios rea-
pectivoa, añadiendo que celebraban en ex-
tremo laa coincidencias económicas dol se-
ñor Martos con las opiniones quo ellos ha-
blan defendido aiemprp; pero que. si se tra-
taba de formar un torcer partido, ellos de-
clararían que no podían coniribuir á su for-
mación. 
Entre los muchoa detallos quo pudieron 
apreciarae on el tumulto, hay uno que ha 
excitado oxtraordinariamonte la opinión y 
que acaso dé lugar á que en el Congreso se 
celebre hoy aeslón secreta. 
Noa referimos al en quo tomó parte el ae-
ñor D. Alvaro Figuoroa. Algunos diputados 
decían por los pasillos quo el referido señor 
Figuoroa habia intentado sacar el estoque 
y aun habia mostrado parte de esta arma 
al dirigirse al Sr. Ducazcal. Otros diputa-
dos, los más numerosos, negaban eato he-
cho. Noaotros podemos afirmar que hemos 
examinado dentro y fuera dol aalón do ae-
slonea ol bastón dol Sr. Figuoroa y no tiene 
arma de ninguna oapecie. 
• • * 
Los propósitos que para las sucesivas se 
sienes tienen las minorías monárquíoas no 
pueden ser más batalladores y obstruccio 
nistaa. 
Dispónonso por todos los medios posibles 
á dificultar la vida parlamentaria y la vida 
del gobierno con discusiones do toda espe-
cie y sobre todos los temas. 
E n opinión do algunos de los conjurados 
el gobierno está herido de muerte, aunque 
á decir verdad, la mayoría de ellos no le 
creen con tanta certeza. 
—¡Oh! Nomo Iré murmuró;—antes per-
deré mi carrera; presentaré mi dimisión. 
Y las refioxionos do aquella noche no hi-
cieron más quo afirmarle en su resolución. 
Al dia siguiente so levantó, vistióse su uni-
formo, decidido á dirigirse á los jefes que 
podían arreglar aquel negocio y ilogar al 
ministro si era preciso. 
Aquel uniformo no so lo había puesto 
desde una fiesta que se dió en un palacio 
do un grande, donde habla bailado parto 
do la noche con Enriqueta. 
Hacía ya más de un año de esto, que fué 
algunas semanas antes de la muerte de la 
condesado la Villa-Handry. 
Comparando su desesperación presento 
con las ilusiones do entonces, sentíasa con-
movido, y hasta habí a lágrimas en sus ojos, 
cuando llegó al Miniaterio de Marina, á 
laa diez de la mañana. 
E l jefe de aervicío que iba á ver era un 
capitán de navio, hombre excelento, quo á 
fuerza de querer parecer severo y duro ha-
bía llegado á aerlo en efecto. 
Al ver entrar á Daniel en au deapacho 
creyó que iba á d a r laa gracias por su nom-
bramionto y ae anticipó á exclamar: 
—¡Bien, bien, tenionto Champcey! ¿Es-
tamos contentos? 
Y obaervando que Daniel no llevaba las 
insignias de su nuevo grado, le dijo: 
—¡Ah! Sois ya teniente, ¿no lo sabéis? 
—Perdonad, mi comandante. 
¿Por qué diablos no traéis ya laa cha-
rreteras? 
Y frunciendo las cejaa; porque para él 
aquella morosidad era falta de amor pro-
pio, volvió el rostro con enojo. 
Daniel procuró excusarse torpemente, y 
después, llegando al objeto de su visita, 
añidió: 
He recibido además orden para em-
barcarme.»*.». 
Después do la reunión colebrada por los 
ministros en su despacho dol Congreso, fué 
ol Sr. Sagasta á Palacio á dar cuenta á 
S. M. la reina de lo ocurrido on la sesión 
y las ilusiones de algunos de los adversarios 
del gobierno oran tales, que expresaban su 
opinión do quo ol presidente del Congreso 
no habia ido voluntariamente á Palacio, 
sino llamado por S. M. 
E l Sr. Sagasta fué á Palacio, siguiendo 
la costumbre que tiene de ir á dar cuenta á 
la roina do cuanto se trata en loa Conaejos 
y de cualquier incidente notable quo ocurra 
en las Cámaras. 
* 
• » 
L a sesión de hoy será viva y animada. 
Inaugurará la discusión ol Sr. Laigle-
sia con su proposición de censura al go-
bierno por ol suplemonto do crédito do dos 
millones do pesetas concedido al señor mi-
nistro de Marina. 
Aunque en el consejo ao indicó al ministro 
do Hacienda quo procurara sor todo lo bre-
ve posible, el Sr. González contestó que es-
tará en ol tono y on la extensión en la mis-
ma tesitura en quo estén los que le ata-
puon. 
Es probable, pues, que esto debato ao 
prolongué. 
Si se llega al debato político ínterven-
dráh «ui él, además del señor preaideute del 
Consejo, los señores Silvela, Moret y Ga-
mazo, sin que esto quiera decir que no in-
tervengan otros oradores, aunque no eatén 
anunciadoa. 
Porque en eataa coaas, todo ea empezar. 
— E n aeguida que se suspendió la sesión 
para reunirse el Congreso en secciones, 
los ministros todos, excepto el de Marina 
que se había marchado, se fueron al despa-
cho que tienen en b> C á m a r a . 
Croyeron en un principio los diputados y 
periodistaa que advirtieron la reunmu do 
los ministros, que éstoa saldrían pronto; po-
ro viendo quo pasaba ol tiempo y que se-
guía la reunión, empezaron luego los co-
mentarios y los cálculos sobre lo que esta-
ría tratando ol gobierno. 
Hubo pronósticos para todos los gustos; 
desdo los que decían que la reunión no ten-
dría más objeto que un ligero cambio de 
impresiones, á los quo aseguraban, como si 
lo ostuvieran viendo, que los ministros so 
ocupaban en resolver una crisis dificilí-
sima. 
Serian laa nueve y cuarto cuando salió 
dol despacho el ministro de Hacienda. Mo-
mentos después salieron los ministros de 
Gracia y Justicia, Fomento, Guerra y Go-
bernación, casi juntos, y por último, loa so-
ñores Becerra, Vega Armijo y Sagasta. 
A las preguntas de los periodistas contes-
taron los quo salieron primero que habían 
estado hablando do la propoaición do cen-
sura del Sr. Lalglesia sobre ol crédito su-
pletorio concedido á Marina, proposición 
que entraña bastante importancia, y quo au 
autor quiere apoyar hoy. También dijeron 
(pie se acordó que contestara el miniatro de 
Hacienda, procurando ajustar la defensa al 
ataque. 
Otros ministros dijeron que habían esta-
do cambiando impresiones respecto al do-
bate, el presidente del Consejo indicó quo 
estuvieron viendo las leyes que ora preciso 
sacar. 
Hasta aquí lo que dijeron los ministros. 
Personas que suelen estar blon Informa-
das aseguraban lueiío quo el objoto princi-
pal de la reunión fué ocuparse del incidente 
dol Sr. Romero Robledo sobro las palabras 
de un periódico. 
Lo quo acordaron acerca do esto no lo 
sabia nadie; pero á última hora dé la noche 
se dijo quo no sería dificil que el fiscal de 
esta Audiencia, enterado do ciertas cosas 
por el debate habido, denunciara hoy á al-
gún periódico. 
Ampliamos con las siguientes, las noticiaa 
de Madrid (¡uo recibimos hoy por la vía do 
Tampa y (pie por su extensión no cupieron, 
como las procedentes, eu ol Alcance do es-
ta tarde: 
L a sesión del Senado no ha tenido in-
terés alguno por la falta do asuntos. 
Algunas comisiones activan aus trabajos 
sobre los proyectos que les están encomon-
dados y en breve omitirán . dictámeu las 
que entienden en los relativos á la reforma 
tío varios artículos de la loy do Enjuicia-
miento civil y á la convalidación de los de-
rechos do colonato on las roturaciones ar-
bitrarias de los bienes de propios y comu-
nes do los pueblos. 
—Los aficionadoa á laa estadiaticas re-
cuerdan que ol debato político, cuyo fin no 
la —Cierto, á bordo de la Conquista, en 
rada de Rochefort, va á Cochinchina: 
—Debo estar en mi puesto dentro de cua-
tro días 
—¿Y encoutráls breve el plazo? Quizá 
tenéis razón, poro es imposible concederos 
ni una hora máa. 
—No, no oa una dilación lo que aollclto, 
sino el permiso de continuar con la 
plaza quo ocupo aquí. 
E l jefe brincó en.au silla. 
—¿No queréis embarcaros—exclamó— 
cuando eso os da un grado máa eu vueatra 
carrera? ¿Eatála loco? 
Daniel bajó la cabeza confundido on par-
te y dijo: 
—Creed que obedezco á motivoa muy im-
periosos. 
Fijando on él una mirada profunda, au 
jefo le interrogó en estos términos: 
—¿ Es vuestra familia la qae os detiene? 
—No tongo familia. 
—¿Estáis á punto do casaros? 
—¡Ah! No, aeñor. 
—iTonéis vueatra fortuna comprometida 
quizá? 
—Tampoco. 
—¿Entonces, qué diablea me venía á con-
tar? ¿Qué razonea gravea podóla tener? 
Y con tono máa áapero á medida que 
creía tener máa razón prosiguió: 
—Sin duda que encontráis más grata la 
vida en París que á bordo; ¡es natural! Se 
viene al Ministerio á las once; entra uno en 
una habitación abrigadita en el invierno; se 
sale á las cinco; ae tontea un poco por el 
boulevard, por el café; ae paaa la noche en 
el teatro, y eato es bastante más alegro quo 
estar sobre cubierta en una noche de bo-
rrasca Quizá para completar el cua-
dro hay alguna amiga complaciente, que á 
la Idfá do la separación llora como una 
Magdalena.. . , 
se ve todavía, comenzó hace dea somanaa, 
y añaden que ae han hecho quince narra-
cionea de loa tumultos quo provocara esta 
diacuaión y ao han pronunciado sobro el 
propio aaunto 50 discuraoa. 
— L a prensa católica censura duramente 
la medida adoptada por ol ministerio do 
Ultramar, suprimiendo la misión católica 
establecida en la isla de Pohapó. 
— Y a ha preaentado á laa Cortes ol aeñor 
miniatro de Hacienda el proyecto de ley pi-
diendo que ae aprueben los 'créditos extra-
ordínarioa y auplementos do créditos en 
cantidad de 2.463,035 peaetaa concedidoa al 
preaupuesto del Miniaterio de Marina eo-
rrcapondlente al año 1888-8'J por Real De-
creto de í) de julio último, según expresa el 
señor miniatro en el proyecto preaentado al 
Congreso, aunque nosotros, ai hemoa de dar 
fe á la Gaceta del día 15, diríamos que por 
Real decreto de 12 de junio. 
Para evitar que como otras infrauck.uoá 
de laaleyea económicaa, so olviden por me-
dio de estudiados aplazamientos, seba pre-
sentado la siguiente proposición, que, crino 
se ve, la firman elementos de todos los la-
dos de la Cámara. Dice asi: 
Loa que suscriben piden al Congreso 
que ae airva declarar que el Real decreto 
de 12 de junio último, por el que se conce-
dieron auplementoa do créditos á los artícu-
los Io y 4? del capítulo I I l do la sección V 
del preaupueato de 1888-80, ha infringido el 
artículo 4? de la ley do 25 de junio do 1880, 
en que ae preacribe que la facultad concedi-
da al gobierno para acordar créditos suple-
torioa se entenderá limitada á los servicios 
que comprenda anualmente la relación que 
ae publica con los presupuestos generales 
del Estado. 
Palacio del Congreso, 4 do julio de 1889. 
—Lalgleala.—Silvela.—Villaverde—Pedre-
gal.—Romero Robledo.—Montilla." 
—No pueden ser más merecidos los elo-
ghfe que con rara unanimidad tributa la 
prensa al Sr. Marquóa de Vadillo por laa 
palabraa que pronunció en el Congreso soli-
citando que se adoptaran medidas contra la 
publicación y venta de escritos y láminas 
pornográficaa. 
Leemos en un periódico quo so han prac-
ticado registros con mandamionto judicial 
en dos librerías de esta corto, y quo el señor 
gobernador ha ordenado que so persiga á 
los vendedores ambnlantea que expenden 
en los cafés y on las callea libros y estam-
pas obsconaa. También parece que el señor 
ministro do la Gobernación ha dispuesto 
quo ae expida una circular á todos los go-
bernadoros de provincias para quo ejerzan 
vigilancia en este sentido y corrijan los a-
buaos quo ao cometan. 
—Dice L a Epoca: 
Apaciguadoa loa ánimos y dominadas, por 
fortuna, las pasiones, se reunieron los mi-
nistros on el despacho del Congreso des-
pués que hubo concluido la sesión. 
Largo y detenido fué el Consejillo, y á 
pesar de laa disimuladas negativas dol Sr. 
Sagasta y de algún otro ministro, todo el 
mundo pudo convencerse á poco, de que al-
go so había tratado más gravo aún, con ser 
tan gravo, que la discusión dol voto de cen-
sura dol Sr. Lalglesia, que defenderá hoy 
este diputado de la minoría conservadora y 
que impugnará olSr. González (D. Vonan-
cio.) 
Pero no fué eso el objeto principal do la 
reunión de los ministros, sino el do discutir 
los efectos del escándalo parlamentarlo que 
había surgido, merced á los derroteros por-
que lleva ol Sr. Sagasta la política. 
Loa miniatroa hablaron en esto Consejillo 
do lo ocurrido, y el Sr. Sagasta se encargó 
de ponerlo en conocimiento do S. M., decli-
nando por completo en las oposiciones res-
ponsabilldadea que sólo aobre el gobierno 
pueden y deben caer. 
Los ministros ocupáronao luego en el ea-
tudio reforonto á otra cuestión no menea 
importante: la suscitada por las declaracio-
uea que en la primera parte de la sesión hi-
zo el Sr. Sagasta, al intervenir en ol inci-
dente auacitado por el Sr. Romero Robledo. 
L a eatudlada reserva de los ministros no 
fué inconvoniente para que so traslucieran 
las lineas principales de la discusión man-
tenida|on ol Consejo y para quo ao adivi-
naae, aproximadamente, cuales fueron sus 
acordados propósitos. Natural ora quo al-
gunos ministros, acostumbrados á conside-
rar ciertas cuestiones con ¡nlloxiblo juicio, 
miraran con disgusto la desembarazada fle-
xibilidad do (pie hizo gala una voz más el 
Sr. Sagasta. Consecuencia lógica do aquella 
actitud debe babor sido alguna importante 
resolución hoy adoptada, en virtud do las 
órdenes trasmitidas al fiscal de la Audien-
cia, á íin do que denunciara al periódfCó en 
cuyas columnas apareció la noticia origen 
del Incidente. 
Do no ceder el Sr. Sagasta á la actitud 
(pie so lo Imponía, hubiérase encontrado 
quizás fronte á un nuevo conlilcto, y el Sr. 
Sagasta cedió; que do sobra sabe el presi-
dente dol Consejo quo no lo os posible lle-
var todos los dias á la Corona cueationes 
quo sólo so resuelven por una improscindi-
ble modificación ministerial. 
—Los periódicos de la Coruña publican el 
siguiente despacho suscrito on Madrid por 
el senador Sr. Moral y los diputados Srea. 
Puga, Alsina y Folla: 
"MadrídS (7.40)—Recibido telegrama.— 
Acabamos de celebrar una larga ó Impor-
tante conferencia con ol Sr. Presidente del 
Consejo do Ministros. 
E l Gobierno, bajo la presión do las ac-
tuales circunstancias, nada puedo ofrecer y 
nada ofrece. 
Tenemos, uo obatanto, la seguridad máa 
abaoluta de que ai laa dlmlaiones presenta-
das se rptiran y el pueblo depone su actitud, 
restableciéndose la normalidad, so resolve-
rá en justicia el expediento do las escalas y 
obteudromoa la ampliación do la concesión 
dol lazareto hasta donde lo permitan aus 
condiciones legales do actualidad y sucesi-
vas y una inmediata ó importante subven-
ción para las obras dol puerto. 
Apreciada la actual aituaclóu, cumple á 
nuestro dobor aconsejar, como resueltamen-
te aconaojamos, que ae noa faciliten sin res-
tricción alguna los medios de hacer eficaces 
nuestras ^ostiones on ol sentido quo queda 
indicado. 
E n otro caso, ao explanará on el Congre-
ao por uno ú otro medióla interpolación a-
nunciada, tan onérgicamonte como sea ne-
cesario, y allí dojaremoa consignada vuestra 
protesta, sin que por el momento entenda-
mos quo so pueda hacer aquí ninguna otra 
cosa favorable á los intereses de Galicia, y 
señaladamente do esa población.—Puya, 
Alsina, Folhí." 
Reunido el sindicato, discutió ámpliamen-
te lo que convenía hacor, acordándose, por 
último, contostar en los aiguientes tórmi-
noa: 
i(Senador Moral, diputados Puya, Alsina, 
Folla.—Madrid. 
L a afirmación de que el Gobierno hará 
justicia y otras compensaciones satisface los 
deseos (¡no Coruña siente do salir dé su eno-
josa situación y guardar al Gobierno lascon-
sideracionos que lo son necesarias; poro re-
cola quo surjan compromisos políticos que 
impidan cumplir las promesas contenidas 
en aquella afirmación; ai de una manera só -
lida so pudieran establecer osas promcaaa, 
estaría el asunto resuelto. Si este medio que 
dosoamos no so encuentra, optamos por la 
interpolación.—El Sindical o." 
Un periódico local añade quo el Sindica-
to estudia la fórmula conciliatoria (pie pon-
ga fin al conlilcto. 
Además, se dice que, como compensación 
al daño recibido á consecuencia do la Real 
orden, motivo de las protestas, os probable 
—¡MI comandantol 
—Callad; esta historia es la de todos los 
jóvenes de París; por oso on cuanto un ofi-
cial so queda on París sois meaos ya no hay 
quien lo arranque; pero el quo quiero vivir 
en la ciudad, no se hace marino. Cambiad, 
pues, de oficio si este os dieguata, y entre 
tanto quo os decidís embarcaos; ¡no os que-
dan más que tros días para estar on vuestro 
puesto! 
Esto ora despedirlo; pero Daniel habia 
tomado su resolución y prosiguió: 
—Perdonad mi inalatoncla, mi coman-
danto; ai no puedo aer roomplázado por al-
guno do mis compañeros, mo vero obligado 
á pedir el reemplazo. 
E l viejo marino dió un puñetazo en la 
mesa y, mirándolo con los ojos espautados, 
exclamó: 
—¡Cuando digo quo eatála loco! 
Reauolto Daniel exclamó con aconto tré-
mulo: 
—So trata do ral vida, ral comandante; 
¡si conoclérais rala razonea! ¡SI yo pudiera 
decíroslas! 
—Razones que no so pueden decir es quo 
no aon bnenaa. Repito lo que ya oa he 
dicho. 
—Entoncoa, ral comandante, me veo pre-
ciaado, con harto pesar mío, á presentar 
mi renuncia. 
L a frente del jefe ae contraía cada vez ,. 
más. 
—|Vueatra renuncia! Falta saber ai se 
admitirá. L a Conquista no aalo por gusto 
de pasear por el Océano; va á una campa-
ña formal que durará mucho tlompó. E n -
viamos refuerzos á aquellas Islas que nos 
dan guerra; vos estáis elegido para mar-
char áhacer fronte al enemigo, y enfrento 




que el Gobierno consigne una subvención 
de 300,000 pesetas para las obras de aquel 
puerto. 
Los diputando telegrafían aconsejando la 
calma. 
— E l submarino Peral ha hecho experi-
mentos con sus aparatos de profundidades, 
obteniéndose satisfactorios resultados. 
Del 7. 
S. M. la Keina se encuentra ligeramente 
indispuesta. Ayer no salió de sus habita-
ciones, ni pudo recibir á las personas á 
quienes se habla concedido audiencia. E n -
tre las que no pudieron presentar sus res-
petos á S. M. se encontraban los Sres. Mar-
qués de Sardoal y General Burgos. 
— A l fin parece que el Sr. Montero Kios 
se decide á tomar parte en el debate polí-
tico. 
Instado por todos sus amigos, y particu-
larmente por su yerno, el ex-presideuto del 
Tribunal Supremo, l legará A Madrid el miér-
coles, decidido, á lo que se dice, á recoger 
todas las alusiones que durante la disensión 
se le han dirigido. 
—Reunidos anoche los Sres. Calvetón, 
Jimeno, Ulloa y Bergamín. dieron por ter-
minado satisfactoriamente en un acta el 
incidente personal surgido por consecuen-
cia de la sesión de ayer entro los Sres. Ro-
mero Robledo y Figueroa. 
—Niega L a Correspondencia de España 
que el Ministro de Ultramar, Sr. Becerra, 
haya expulsa.io á los minsioneros católicos 
de Ponapó (Filipinas), añadiendo quu hace 
todo lo contrario y que rara vez ha existido 
tan buena armenia entro la política do un 
ministro de Ultramar y las corporaciones 
religiosas establecidas en el archipiélago, 
como la quo al presente existe. 
—Dice L a Época: 
Con razón creíamos quo, aunque el es-
cándalo que anteanoche se produjo en el 
Congreso parecía no tenor gran importan-
cia, no dejaría do traer consecuencias. L a s 
ha traído, efectivamente, y ello demuestra 
también quo los ánimos siguen excitados y 
que se ha dado proporciones excesivas á un 
incidente, lamentable desde luego, pero 
quo no valía las horas que se han perdido 
en su discusión. 
Desdo primera hora se decía ayer que 
habia el propósito de oír atentamente la 
lectura del acta de anteayer, á fln de ob-
servar si en ella se consignaban fielmente 
los hechos ocurridos, que en el Diario de 
Sesiones aparecen muy atenuados. Leyóse 
el acta, y resultó lo que se temía: no daba 
idea del suceso. E l Sr. Sánchez Bedoya 
pidió entonces que no se aprobase, justifi-
cando esto deseo con atinadas y sinceras 
consideraciones. L a Presidencia dejó de 
estimarlas, y procedióse á votar: 139 dipu-
tados se mostraron conformes con la rela-
ción hecha; 00, no. Con los ministeriales 
votaron los republicanos Sres. Muro, B a -
selga, Azcárate, Pedregal, Celleruelo y 
Becerro de Bongoa; con todas las demás 
oposiciones y disidentes—menos' el grupo 
del Sr. Garaazo, que se abstuvo—votaron 
los señores Portuondo, Romero Gi l Sanz y 
Castilla. Hasta en estos asuntos no quie-
ren ocultar su minísterialismo los que en 
las cuestiones políticas y económicas ayu-
dan al Sr. Sagasta. 
No podía concluir aqui el incidente, y no 
concluyó, porque la verdad legal en este 
linaje do asuntos, do hechos públicos y no-
torios, quo presenciaron centenares de per-
sonas, suelo no estar conforme con la ver-
dad positiva. E l Sr. Cnartero presentó una 
proposición para discutir este asunto, y re-
glamentariamente se reunió el Congreso en 
sesión secreta. 
Del largo y empeñado debate habido 
parece deducirse que, después de los gritos 
y frases vivas que se cruzaron, y de algu-
nos denuestos que se oyeron—cosas á quo 
ya nos acostumbró la mayoría fusionista,— 
lo más gravo está en la suposición de que 
un joven representante del país sacara un 
estoque para repeler no se sabe qué agre-
sión. E l aludido, quo es el Sr. Figueroa, 
ha negado rotundamente ese hecho con la 
prueba do que su bastón no contenía, ni 
contieno, esa arma do ataque. 
Roducida á este c-xtromo la cuestión y 
siendo ciertas las palabras dol Sr. Figue-
roa, aquí debió terminar la sesión secreta. 
Pero ni el Sr. Romero Robledo, niol Sr. 
Marqués do Pidal, ni otros, creon, sin un 
gran error de sus sentidos, quo dejaran de 
ver el estoque, y do ahí surgió nuevo deba-
te, agravado por las negativas dol Sr. P i -
gueror.. 
Do ahí quo cuando se tenia por acabado 
el asunto, surgieran nuevas protestas de 
las minorías, y tuviese quo intervenir, con 
su autoridad de antiguo Presidente, el Sr. 
Conde de Torono para demostrar al Sr. 
Capdopón—como antes lo hizo el Sr. Cá-
novas—que allí no había Gobierno, sino di-
putados que debieran ser celosos del decoro 
de las Cámaras, y para rogar á la Presi-
dencia que dijese lo que juzgara oportuno 
á la dignidad de todos. 
E l Sr. Alonso Martínez, que ha presidi-
do con visible contrariedad toda esta larga 
y enojosa sesión, hubo al fin de declarar 
qno el presidente no necesita de auxilio al-
guno para mantener el orden en la Cáma-
ra, y que le perjudica más quien se abroga 
el derecho de repeler personalmente cual-
quier juicio que se formule. Para eso debe 
bastar, ya que no sobrar, la autoridad del 
que rige los debates. 
Después de todo, bien es que nos com-
plazcamos por el término relativamente 
satisfactorio de esto incidente. 
—Está aplazado el debate del voto de 
censura dol Sr. Cos Gayón hasta tanto quo 
so apruebo el proyecto de pases á Ultra-
mar. 
— E l Director de Ingenieros, Sr. General 
Burgos, estuvo ayer mañana en Palacio á 
ofrecer sus respetos á S. M. la Reina. 
— E n el vapor Reina Cristina, quo salió 
recientemente de Huenos Aires, se ha em-
barcado con dirección á España D. Carlos 
Casado, quo, según se recordará, ha dona-
do genorosamento al Sr. Peral dos millones 
de reales. 
BOLSA DE MADBID. 
Cotización del dia G de Julio. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.50 
Idem en títulos pequeños 75.70 
Idem lin de mes 75.35 
Exterior. 77.15 
Amortizable 89.30 
Billetes hipotecarios do Cuba 105.50 
Banco do España 407.00 
Comp'.1 Arrendataria do Tabacos. . 108.00 
Cédulas dol Banco Hipotecario, 6. 
por 100 do interés 000.00 
Idem ai 5 por 1.00 000.00 
Idem al 4 por 100 j 000.00 
Obligaciones de500 ps. al 5 por 100 000.00 
C o t i z a c i ó n de P a r í s : 
Norte 395.00 
Mediodía '297.50 
Rio Tinto 272.50 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
C a m b i o s : 
Londres, á B meses techa 25.86 
París, á 8 días vista 3.15 
Berlín, cheque : 0.00 
Observaciones. 
Los fondos han bajado bastante; la situa-
ción política deja mucho quo desear, y esto 
influye en el morcado de valores. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó ol cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 75,40; próximo, 00,00. 
liOLSIN DE BARClCr.ONA. 
Dia í» .-Interior, 75*42; exterior, 77'20; 
Cubas nuevas, 105'25; amortizable, 89'87; 
Colonial, .128'20; Nortes, SO'OO; Franelas, 
61*5$ Morcantílos, 56'GO. 
Par í s , 6—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 74,81. 
Londres, G.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 75,00. 
TBATUO DB TACÓN.—Muy interesante 
eael programado la función extraordina-
ria que debe efectuarse mañana, jueves, 
dia de Santiago Apóstol, en el gran teatro 
de Tacón, á favor de los fondos, de la So-
ciedad de Beneficencia de Naturales de Ga-
licia. 
Helo aquí: 
Primera parto.—1°—El tradicional Him-
no á Santiago, cantado en carácter, con a-
compañamiento de orquesta, por el orfeón 
Ecos de Galicia. 
2n—El juguete cómico en un acto y en 
verso, original de D.Eduardo JacksonCor-
tés , titulado ¡Ojo alerta! desempeñado por 
la Sección do declamación del Centro Ga-
llego. 
3"—Al Amor, mosaico á voces solas, letra 
de P. L : y música de H . Vidales, por el 
orfeón Ecos de Galicia. 
Segunda parte.—Io—Fantasía de Aires 
Gallegos, por la Sección de filarmonía de 
Aires d'a miña terra, compuesta por su 
director D. Casimiro Tarantino. 
2" L a Sección lírico-dramática de dicha 
Sociedad, pondrá en escena ol pasillo có-
mico en un acto, original de D. Manuel 
Matocos, que tiene por título: A primera 
sangre. 
.1 -// / vv^' í /^r / . ii.iiic provincial, en ca-
rácter, por seis parejas. 
Tercera parte.—V.—La Primavera, coro 
á cuatro voces por la Sociedad Coral Glo-
r ias de Galicia. 
2o—El juguete cómico-lírico en un acto y 
en verso, original de D . Anrique Arango y 
Alarcón, música del maestro D . Jerónimo 
J iménez , titulado: L a s niñas desenvueltas, 
por la compañía que actúa en el teatro de 
Albíau, con arreglo al siguiente reparto: 
Lucrecia, Sra. Latorre. 
Soledad, Srita. Rodríguez (A.) 
Tula, Sfita. Campiní. 
Pepito, Sr. Aren ÍR.) 
D. Saturio, S. Salazar. 
León, Sr. Castro. 
García, Sr. Martínez. 
Un lacayo, Sr. Ramírez. 
Notas.—1? E n uno de los intermedios, 
la aplaudida tiple Srta. Amalia Rodríguez, 
por deferencia á esta Sociedad, cantará, 
acompañada del apreciable consocio don 
Manuel Menéndez, la preciosa canción de 
Currós Enriquez Unha Noite. 
2* E l Centro Gallego, facilitando como 
siempre su Sección de Declamación, y el 
orfeón Ecos de Galicia acudiendo á realzar 
el espectáculo, con su brillante Sección Co-
ral, prueban, una vez más, su afecto á la 
Sociedad beneficiada. 
3"? Como do costumbre, á las siete de la 
noche, el citado orfeón saldrá de su local— 
Galíano y Concordia—con hachones encen-
didos y precedido de una banda de música, 
dirigiéndose al Centro Gallego, y de éste, 
unido á las Comisiones de la beneficiada y 
Centro y dol Cuerpo de Baile, seguirá al 
teatro de Tacón. Finalizado el espectácu-
lo, volverá esta comitiva en la misma for-
ma á dicho Centro, el que, en obsequio á 
la Directiva de la Sociedad beneficiada, Cor-
ppraclonea é individuos que tomen parti-
cipación en la fiesta, dará un refresco en 
sus salones y un baile en Irljoa por la or-
questa de Raimundo Valenzuela. 
4" L a s Sociedades Aires d' a miña terra 
y Glorias de Galicia merecen también la 
sinceridad do nuestro afecto por su amor 
y decidido apoyo á la Beneficencia, brin-
dándoles toda su cooperación, según se ve 
en ol presente programa. Estas dos Socie-
dades, acompañadas do una Comisión de 
la Beneficencia, saldrán asimismo proce-
sionalmento del local do la primera á las 
siete y cuarto de la noche, dirigiéndose á 
Tacón por las calles de Neptuno y Prado. 
5a Do siete á ocho de la noche, tocará en 
el pórtico del teatro la reputada charanga 
dol primer batallón de Ligeros, que dirige 
el Sr.'Raluy. 
6* Una comisión de la Directiva tuvo 
la honra de invitar á las primeras Autori-
dades para que asistiesen á la función. 
A las ocho en punto. 
TEATRO DK ALUISÜ.—Día de Santiago 
Apóstol es mañana, jueves, y por lo tanto, 
el espectáculo combinado en ol teatro de 
Albisu consistirá do cuatro tandas. Ocupa-
rá la primera, á las siete y medía, la sim-
pática y graciosa Nina y llenará las res-
tantes con sus tres actos la magnífica zar-
zuela L a Tempestad, en la cual la señorita 
Rusquolla y los Sres. Massanet y nachiller 
saben portarse como buenos. 
E l viernes reaparecerá en Albisu E l Her-
mano Baltasar, quo de seguro tendrá vir-
tud bastante para llenar el teatro. 
UNA RIFA.—Efectuóse anoche en la a-
creditada fábrica do abanicos L a Especial, 
Obispo 99, la rifa de tres objetos preciosos 
con que los dueños de dicho establecimien-
to han querido obsequiar á sus numerosos 
parroquianos. 
E l acto se celebró á las ocho de la noche, 
ante una comisión do periodistas, quo en 
número do 12 se cobijaban bajo una enorme 
sombrilla orlada de farolillos de colores, 
todo á estilo japonés. 
E n dicha rifa resultaron agraciados los 
números siguientes: 
E l 184 con un bellísimo abanico de nácar 
y blondas. 
E l 489 con un hermoso bastón de ébano, 
puño de oro. 
E l 26 con un lindo estuche en forma de 
locomotora. 
E l Sr. Carranza, gerente principal de la 
sociedad propietaria de X a Especial, colmó 
de atenciones á los invitados á presenciar 
la rifa, obsequiándoles además con delica-
dos sorbetes, dulces y licores. L a reunión 
fué muy agradable y'so prolongó hasta des-
pués de las nueve. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, jueves, 
dará la compañía do Palón una función ex-
traordinaria, en el fresco teatro de Irijoa, 
compuesta de dos tandas, en las cuales so 
representarán los dos primeros actos de la 
popular ópera de Verdi denominada l í a 
Trdvinta. Ambos actos son quizás los me-
jores de la citada obra, quo obtiene do la 
propia compañía una intorprotación muy 
esmerada. 
E l sábado volverá á trabajar en Tacón 
la repetida compañía, estrenando la opere-
ta titulada E l Bandido Calábrés. 
E L NOVATOR.—Grandes, nuevos y va -
riados surtidos deben llegar en breve á la 
ya famosa sastrería y camisería EL Nova-
tor, Obispo esquina á Compostela, baluarte 
inespugnablo do lo bueno y lo barato, tem-
plo de las glorias tejeriles de Masegosa, casa 
preferida de los amigos do vestir bien, á la 
última moda y sin dolientes sacrificios pe-
cuniarios. 
Mas, para dar cabida en la casa á las 
tlamantos mercancías que se esperando 
Londres, París y otras grandes capitales 
europeas, es preciso hacer hueco en E l 
Novator; y ho aquí motivada la realización, 
por la mitad do su valor, de la considora-
ble cantidad de corbatas, nudos, pañuelos, 
camisetas, medias y otros muchos efectos 
que encierra ese mismo popular estableci-
miento. Esos artículos, según reza el a-
nuncio inserto en otro lugar, no entrañan 
una novedad absoluta, por ser restos de 
varías facturas no há mucho tiempo reci-
bidas; pero en cambio patentizan una res-
petable economía á los ojos de los aficiona-
dos á lo bueno y barato. 
Por todas estas razones, 
¡Oh, lector! 
E n sus roalízacioues 
E s modelo E l Novator. 
Lo selecto allí se encuentra, 
¡Eso sí! 
Y al mirarlo ¿quién no entra 
Para hacor compras allí? 
Do primores es dechado, 
¡Sí, señor! 
V por oso ha conquistado 
Gente y fama E l Novator. 
CEN'L'RO (ÍAI.I.KCO.—Para .solemnizar la 
fiesta de Santiago Apóstol dará dicho ins-
tituto mañana, jueves, un gran bailo en el 
teatro do Irijoa, comenzando después de la 
füncipn qno en el propio coliseo anuncia la 
empresa del señor Palón. Agradecemos do 
todas veras la invitación quo hemos recibi-
do para concurrir á dicho baile. 
HERIDA GRAVE.—A las seis y media de 
la tarde de hoy, miércoles, tuvimos aviso 
por teléfono de que á la casa do socorro do 
la segunda demarcación, habia sido condu-
cido un individuo blanco, gravemente he-
rido. 
Al personarnos en el prescítado estable-
(Timiento, ya so le había hecho la primera 
cura por ol facultativo de guardia Sr. Wa-
lling al mencionado sujeto , que tuvo 
la desgracia de caerse do un andamio 
alzado en una casa en construcción do la 
callo de Gervasio fronte al 27. Dicho sujeto 
presentaba varias desgarraduras epidérmi-
cas y una herida contusa en forma do T , en 
la parte modia dol tercio posterior do la 
región occipíta-frontal, calificada do pronós-
tico gravo, dado los fenómenos de conges-
tíóri celebral quo presenta. E l paciento fué 
ÉrasVafládÓ á su domicilio en el carro do la 
Ambulancia, por contar con recursos para 
su süración. 
E n la casa de socorro so constituyó ol Juez 
de guardia, como igualmente el Inspector 
del distrito Sr. Arandía, el especial Sr. Pé 
rez y ol colador del barrio de Monserrate. 
CENTRO CANARIO.—Según hemos anun-
ciado, el Centro Canario dará mañana, jue-
ves, una función extraordinaria, á benefi-
cio de sus fondos. E l programa do la mis-
ma es como sigue: 
Sinfonía. 
Acto IV de la antigua y celebrada zar-
zuela en dos, titulada Sensitiva, por la se-
ñora Salazar do Maclas, señoritas Angeles 
Nateras y Semiramis Pérez, y señores So-
sa, Bethencourt, Domínguez y L a Rosa. 
Poesía recitada por la señorita Natalia 
Rodríguez y Azúa. 
Aria de barítono por el Sr. D. Tomás 
Rodríguez, acompañado al piano por el se-
ñor Director de la Sección, don Domingo 
Perdomo. 
2? acto de Sensitiva. 
Aria do barítono de Un bailo in masclie-
ra , por ol Sr. D. José González acompaña-
da al piano por el señor don Antonio Gon-
zález. 
Baile á los acordes de una excelente or-
questa. 
L A FILOSOFÍA.—Nuevos surtidos de gé-
neros de última moda y nuevos precios, 
más reducidos aún quo los anteriores, anun-
cia en otro lugar la famosa tienda de ropas 
L a Filosofia, Neptuno esquina á San Nico-
lás. 
Y , como el calor aprieta cada vez más. 
L a Filosofía ha determinado refrescar dig-
namente á sus innumerables parroquianos, 
á cuyo efecto acaba de inaugurar una mag-
nífica nevera, capaz de apagar el fuego de 
la zona tórrida. 
Acudan ustedes ó, L a Filosofía, para que 
admiren las telas recien importadas y den 
gusto al paladar con el producto de dicha 
nevera. ¿Qué más se puede pedir? 
ACLARACIÓN CONVENIENTE.—En el pro-
grama de la magnífica función gallega que 
se anuncia para mañana, jueves, en el gran 
teatro de Tacón, figura un mosaico de aires 
gallegos, compuesto por el Sr. Tarantino, 
director de la sección do filarmonía de la 
sociedad Aires d' a miña terra. Pues bien, 
pudiera suceder que algunos, al oírlo, en-
contraran en el mismo reminiscencias del 
popular Himno de Riego; y, á fin de aclarar 
este punto, vamos á reproducir lo que res-
pecto al particular encontramos en un libro 
antiguo, acerca de asuntos gallegos. Dice 
así: 
11 Himno de la guerra de la independencia. 
— L a música de este himno se compuso en 
julio de 1808 para el Batallón de Litera-
rios, organizado en la Universidad de San-
tiago de Compostela. 
E l gaitero de la Catedral, llamado Mingo 
de Conjo, contemparaneo de tan heróíca 
época, lo tocaba en todas las fiestas cívicas 
y religiosas del pueblo. 
Al examinar la estructura melódica de 
su segunda parte, se deduce que haya ser-
vido acaso de tema al popularísimo de Rie-
go, que en 1820 apareció en las Cabezas de 
San Juan con las inspiradas estrofas de D . 
Evaristo San Miguel, ó bien que ambos 
sean hijos de un mismo autor. 
Antes de ser conocido con esta última, 
denominación se tocaba como paso-doble 
por la banda del Regimiento de Asturias 
al mando del gallego Quiroga, que después 
fué General. Los antiguos músicos del 4? 
Regimiento de Artillería do dicha plaza 
conservan la tradición de que la música de 
este Himno es debida al numen de D. Fran-
cisco Bañeras. E n todos los movimientos 
políticos habidos en Galicia ha sido siem-
pre la nota do mayor efecto para enarde-
cer el sentimiento patriótico". 
ENLACE.—Según vemos en algunos do 
nuestros apreciables colegas, han contraído 
matrimonio la muy ilustrada Srta. D" 
Laura M. Carvajal, Licenciada en Ciencias 
que ha obrenido en sus estudios las más 
bollantes notas, y el celebrado oculista Dr. 
D. Enrique López, habiendo apadrinado la 
boda la Sra. D" El isa del Camino de Carva-
vajal y nuestro antiguo y querido amigo el 
Sr. D. Vicente M. Carvajal, padres de la 
novia, y una hermana y un hermano del 
contrayente. 
Deseamos á los nuevos esposos una feli-
cidad interminable. 
POLICÍA.—Una pareja de Orden Público 
presentó en la mañana de ayer, en la cela-
duría del barrio de Santa Teresa, á una ve-
cina de la callo de San Miguel esquina á 
Amistad, y á un moreno por quejarse aque-
lla de que el último le había robado tres 
pesos en billetes del Banco Español: do los 
cuales sólo le fueron ocupados un peso cin-
cuenta centavos. E l detenido fué condu-
cido al Juzgado, lo mismo que la quere-
llante. 
—Un pardo, conocido por Juan se vá, 
fué detenido por uno pareja de Orden Pú-
blico á petición del dueño de una zapatería 
de la calle de la Amistad porque dicho par-
dó trató de estafar con un vale falso cierta 
cantidad de dinero en la pelotería i o s J i -
maguas, calle de Ríela. 
— E n la casa de socorro del primer dis-
trito fué curado do primera intención, do 
una herida leve que se causó, ol conductor 
de un coche, al caerse del pescante, en la 
callo de Obispo esquina á Compostela. 
— A l Juzgado de guardia fueron remiti-
dos por el celador del barrio do la Punta, 
el conductor de un coche y dos pasajeros 
por negarse estos últimos abonarlo al prí -
mero el importe de dos horas que lo tuvie-
ron alquilado. 
— E l pardo Paulino Ramos, fué curado 
de una herida leve quo se infirió en un de-
do do la mano izquierda, al estar traba-
jando. 
—Una morena, vecina do la callo do la 
Espada n? 19, fué asistida por el médico de 
la casa de socorro correspondiento al cuar-
to distrito, á causa do presentar síntomas 
de intoxicación por haber comido queso, 
que compraron en un establecímianto de 
víveres. E l Juzgado de guardia se consti-
tuyó en la casa de la paciento é igualmente 
que el inspector del distrito. 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo Laxativo de V i c h y 
" E L ACEITE DE HÍGAUO DE BACALAO 
regenera las constituciones más débiles, sir-
viendo al mismo tiempo do alimento y me-
dicina, y do todas las marcas conocidas, el 
de Lanman y Kemp es incontestablemente 
el mejor de tóeos por su absoluta pureza y 
gran cantidad de yodo que contiene. 
0 
CRONICA R E L I G I O S A . 
¿Quién no se casa? 
Desde $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
So acaba de recibir un espléndido surtido 
do moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, se reciben directamente do Europa on 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vendo sin compotencía posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cu 954 P 1.11 
f P P m s m 
x . o s c i a r o s . 
Ea el Asilo de U u í r f a n o s que tengo á mi cargo he 
usado el SwilVs Speeilic, durante nueve ó diez años y 
siempre me ha dado los mejores resultados. 
On número considerable de ello» padecían do enfer-
medades constitucionales de la Sangre, resultado de las 
indiscreciones de sus padres; pero ya todos han sido 
curados de la hotrible impureza por medio del S. S. S. 
Hnlifa además en el Asilo muchos niños cuyos sis-
temas (debido á que carecían de los cuidados paterna-
les) estaban enervados por el vicio de comer tierra, 
arcillay otros por el estilo. Todos han tomado el S. S S. 
y todos han recibido un marcado benclicio, y los que 
lo han tomado con perseverancia se han curado com-
plétaménto. Tenemos también dos pupilos que pade-
cían periódicamente de erisipelas, y cuando hubieron 
abandonado las otras medicinas la cura fuíi rápidn v 
permanente, en aml os casos, pues ya han pasado cinco 
años sin presentarse ningún indicio de la enfermedad. 
Podría seguir diciendo mucho más acerca de las cu-
ras sorprendentes de enfermedades do la sangre por 
medio del S. S. S., pero baste decir que las ho visto y 
quo conozco el valor de su preparaelón.—r,. H. I-AYNIC. 
Cííncer en la Lengua. 
Durante tres ó cuatro años tuve en la lengua HM.I 
llaga corrosiva que me hizo en ella un hoyo considera-
ble. Su progreso era tan alarmante que resolví ir ú 
Atlanta para el tratamiento. Kesultado, que enipecé á 
tomar el Swift's Speciíic y la llaga pronto sanó sin de-
jar señal ninguna. A. LKWIB. 
Thomaston. (ia., Marzo 14. 1889. 
E l tratado sobre las E N P E K M E D A D K S de la 
SANCíKE se enviará, gratis, por el correo. 
(4' THE SWIFT SFF.CIFIC CO.. 
Dratvev .'{, A t l a n l a , G a . . E . U . (te A . 
m m m Í M m i k pAm. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente so 
convoca á los Sres. socios, rogándoles en-
carecidamente la asistencia, para Junta 
Groneral extraordinaria quo deberá cele-
brarse el domingo 28 del actual, á las doce 
del día, con objeto de dar cuenta do las 
gestiones realizadas por la Comisión encar-
gada de la instalación doünitíva del Casino 
y do lo acordado por la Sociedad anónima 
quo quedó constituida ol miércoles 17 del 
mismo mes, para construir ou los terrenos 
de Zulueta un odiflcio, cuyo principal objeto 
es ol de proporcionar alojamiento cómodo y 
estable al Instituto. 
Habana, 21 da julio do 1889. — E l Secre-
tario, Pedro Miralles, 
P G 7-21 
P O R T A L E S DE L U Z . ' 
Lleg-aron hoy las esperadas 
remesas, ú l t imas novedades en 
calzado de nuestra sin rival fá-
brica, sobresaliendo los inimi-
tables 
EDISSON, botines piel de sabirú color avellanado, 
especiales de verano: los predilectos de la juventud 
elegante. 
GLADSTONES, borceguíes charol y cabritilla, 
gran novedad, 
P A R N E L L , botines charol y satén, tacón muy 
elegante. 
GLADSTONES, botines becerro con cabritilla 
abotonados, tacón mny bajo. 
GLADSTONES, borceguíes de becerro, última 
moda en Londres. 
SADI-CARNOTS, botines y borceguíes de becerro 
y cabritilla, novedad en París. 
Para señoras tenemos gran-
des novedades en calzados a l -
tos y bajos con bordados y taco-
nes de alta novedad, las hormas 
son inimitables, confecciona-
das en nuestra fabrica. E n ven-
der barato y bueno nadie puede 
competir con la 
PELETERIA LA MARINA, 
P O R T A L E S D E L X J Z . 
Pirit, Cardona y Comp. 
Cn. 592 F alt 90-17 V 
D I A 25 DE J U M O . 
El Circular en Bolón. 
Santiago el Mayor, apóstol, patrón de España, y 
San Cucufate, mártir. 
Santiago Apóstol, hermano de San Juan Evangelis-
ta, el cual fué degollado por Herodes Agripa cerca de 
la Pascua. Sus sagrados huesos se trasladaroc » Espá-
ña tal dia como hoy, y se guardan en un extremo de 
olla, en Galicia, con muy singular veneracióu de aque-
llos naturales, y gran concuerrencia de fieles cristianos 
que por voto y devoción van á visitar el sepulcro del 
santo Apóstol. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Miaus solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Parroquia de Monserrate. 
Continúan las novemis de Ntra. Sra. del Cármen y 
Sra. Santa Ana. 
El jueves 25 la fiesta de la primera, y el viernes 26 
la de la segunda. Ambos sermones están encomen-
dados al elocuente Escolapio Pbro. D . Esteban Ca-
longe. 
E l Párroco y las Camareras respectivas invitan á los 
fieles.—Ana de Morton, Asunción Mendive de Veyra. 
9192 4-23 
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COMONÍCW. 
Sociedad de Socorros Mutuos 
LA LEGALIDAD. 
S E C R E T A I l f A . 
_ De orden del Sr. Presidente se cita á los Sres. so-
cios para la Junta general extraordinaria que ha de 
celebrarse el dia 29 del corriente, á las ocho de la pó-
ptíe, «MI la calle de Kevillagigedo 149, con objeto de 
rqrocar el acuardo de la General del 20 del presente, 
referente al Sr. facultativo, y celebrar elecciones par-
cial IM en virtud de renuncia do la mayor parte de los 
miembros de la Directiva.—Miguel fíergery. 
9207 3-25 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE (¡ALICIA. 
S E C R E T A K f A . 
Como en años anteriores, esta benéfica Sociedad 
celebrará su tradicional función de gracia la noche del 
25 del actual, dia de Santiago Apóstol, en el Gran 
Teatro de Tacón. 
Las localidades para dicha función serán expendi-
das por una Comisión en el pórtico del citado teatro, 
desde el dia 18 en adelante y horas de 7 á 9 de la ma-
ñana y las mismas de la noche. 
Lo que so hace público por este medio, para general 
conocimiento y particular de los Sres. asociados. 
Habana, julio Ifide 1889.—El Secretario, Miguel A . 
Ourr.iu. Cn 1052 K-I(J 
Muralla 53, entre Habana y Cemposlrhi. 
No hay competencia posible. 
Gran surtido de sombreros para señoras 
y niñas, últimos modelos recibidos por loa 
últimos vapores iriuicpse?. 
Surtido general en objetos fúnebres fa-




Sr. Director del DIARIO DE ¿A MARINA. 
Habana, 23 de julio de 1889. 
Tengo el pusto de participarle que con fecha 16 del 
presente julio he vendido á D . Juan González y D. 
Juan Giralt el café el •'Louvre," quedando á mi cargo 
todos los créditos activos y todos los pasivos que no 
estén incluidos en la nota que tiene el Notario Sr. Ro-
dríguez Guillén; deseando que usted dispensaríl la 
misma confianza á mis sucesores que la que ha dispen-
sado á S. A. S. S. 
A ruego de mi señora madre María Domínguez 
Francisco Luna . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 52 de julio de 4889. 
Tenemos el gusto de participarle quo con fecha I t i 
del presente julio hemos comprado íl D? María Do-
mínguez, viuda de Luna, el café el "Louvre" quedan-
do los que suscriben con parte de los créditos pasivos, 
cuya nota tiene el Notario Sr. liotlríguez Guillén; es-
perando que usted nos dispensará la misma confianza 
que á nuestros antecesores con la cual procuraremos 
corresponder; quedan de usted A. S. S. 
J . González y Compañía . 
9277 1-25 
COMPRIMIDAS DE ANTIPIRINA, 
DEÍ, DR. JOHNSOJf. 
(4 GRAMOS Ó 20 CENTÍORAMOS CADA UNA.) 
La forma más COMODA y E F I C A Z de adminis-
trar la antipirina para la curación de toda clase de do-
lores, y en especial de los reumáticos y jaquecas. 
D E VENTA. 
Droguería de Johnson, Obispo 53. Sarrá, Lobé v en 
todas las boticas. Cn 98fi 15-3.11" 
Sociedad, de I n s t r u c c i ó n , K e c r e o y 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
SKCUETARf A. 
En conmemoración de la festividad de Santiago Apos-
to], Patrono de España y de Galicia,}' obsequio además 
de la Junta Directiva de la Sociedad de Beneficencia 
de Naluralcs de Galicia, Corporaciones é individuos 
que tomen participación directa ea la gran tiesta que 
a beneficio de dicha Sociedad hermana, tendrá efecto 
Oí) Tacón la noche del 25 del corriente; celebrará este 
• •Cintro" cn el fresca y elegante Teatro de Irijoa, un 
gran baile de sala, al (|He podrán asistir los Sres. so-
cios, previa la exhibición del recibo correspondiente 
al me* de la lecha. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las once de la 
noche y el baile dará comienzo á las doce en punto. 
No se admiten transeúntes. 
Habana, julio 18 de 1889.—El Secretario. R a m á n 
Armada Teijríro. 
Cn I0m fi-líl 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
riíKSIDKNCIA. 
ICn c\im¡ilimiento de lo que prescribo el Keglamento 
do esta Spciodad, tengo el gusto de c i ta rá los Sres. so-
cios de la misma para las dos Juntas generales ordina-
ríés que se efectuarán una el domingo 28 del mes ac-
tual y la otra el domingo 4 de agosta próximo venidero, 
6 la una de la tarde. 
En la primera se presentará la Memoria anual, y 
después se procederá á las elecciones de la nueva Jun-
ta Directiva y dé la Comisión glosadora de cuentas; y 
en la segunda se dará potesión á la Directiva electa, 
se leerá y discutirá el informe de la Comisión citada y 
se llevará á cabo lo demás que reglameutariamunte 
proceda. 
Ambas Juntas quedarán constituidas con el número 
do socios que concurran, conforme al artículo 31 del 
Ucglamento. 
Habana, 22 de julio de 1889.—El Presidente, B. 
Piñón. Cn]090 l-23a 5-24d 
C1TR0 ASTURIANO 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l domingo 28 á las doce de su mafiana tendrá l u -
gar en el teatro "iW/oa" la última Junta General 
Ordinaria, del presente año, donde se dará lectura de 
la Memoria quo previene el Realamento. 
Para tener derecho al ingreso en dicho local es ne-
cesaria la presentación del último recibo. 
Lo que, de srden del Sr: Presidente, so hace públi-
co para cooocimiento de todos los Sres. socios. 
Habana, 24 de jul io de 1889.—Ffcc?i<e F . Plaza. 
Cnl099 l-24a 4-25(1 
á los accionistas de la sociedad 
anónima-cooperatiya La Reguladora. 
La circunstancia de no haber suficiente concurso en 
la primera citación, nos obliga á convocarlo nueva-
mente para el próximo domingo, al medio dia, en el 
Centro de Dependientes, Zulueta esquina á Obispo. 
A esta Junta general espera la Directiva quo asis-
tirán los accionistas con regularidad, pues que á todos 
por igual interesa. Habana, 22 de julio de 1839:—P. 
O.—El Secretario, Francisco M . Lavandera. 
ORDEN D E L D I A . 
Sanción del acta anterior.—Informe de la Comisión 
glosadora.—Balance semestral de la fonda y el de la 
panadería.—Exposición ile los trabaos administrati-
vos —Asuntos generales. 
m ¿ -1-25(1 
Grandes Almacenes de L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 64, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y IÍAMPARHÍIÍA. 
J O Y E R I A , M U E B L E S Y" P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s p r o c e d e n t e s de E u r o p a l i a i m p o r t a d o e s t a c a s a e l m á s v a r i a d o s u r t i d o d e a l h a j a s , 
c o n p i e d r a s f i n a s y s i n e l l a s , q u e i m a g i n a r s e p u e d a . B r a z a l e t e s y a l f i l e r e s c o n l a torre de E i f f e l : d o r m i l o n a s , a r e -
tes , s o r t i j a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a y o t r a i n f i n i d a d de objetos d e l gus to m á s d e l i c a d o . R e l o j e s , l e o n t i n a s , l eopol -
d i n a s y d i j e s de l a f o r m a y d e l p r e c i o q u e s e q u i e r a . C e n t r o s de m e s a , j o y e r o s , f ru teros , e s c r i b a n í a s m u y c a p r i -
c b o s a s y b a r a t a s , j a r r o s p a r a a g u a , l i c o r e r a s , j u e g o s de l a v a b o , n e v e r a s , b u l e r a s , c o n v o y e s y u n a i n f i n i d a d de 
a r t í c u l o s m á s de c a l i d a d s e l e c t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s y á p r e c i o s m á s q u e b a r a t o s . 
M u e b l e s de t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
G-ran s u r t i d o de p i a n o s P l e y s l , B o i s s e l o t , Otto, E r a r d y otros , a c a b a d o s de r e c i b i r . 
C O M P R A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A D O 4 5 7 . T E L E G Í - R A F O : B O R B O L L A . 
• • 947 J&.TAL^T.YO.^Í r;r> '-J1 
Desmenu/.adora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventaja.' ¡¿ara la industria azucarera, como lo vienen prniKU K 
muchas que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, tíanco Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6 i á 7 piés de longitud con buena máquina, prepara en 16 horas tr 
45,000 arrobas do caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo casto para el comprador, es do $8,75(1 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A NACIONAL.cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa condiciones que antes se expresan y 
bf\jo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 945 «Al&'ia.MfíUI as! n'A 
. ! 
José Antonio Pesanl ía 51, H a b a i i a . 
CENTRO CANARIO. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
- El jueves 25 del corriente tendrá efecto en los salo-
nes ilo esta Sociedad y á beneficio de sus fondos, una 
fur um L I U I C O - D l i A M A T I C A y B A I L E G E N E -
IIA'L, acompafiado por la famosa orquesta de S A I -
MONDO V A L E N Z U E L A . 
Habana, julio 19 do 1889.—El Secretario, Nicolás 
Costa. Cnl075 5-19a 2-21d 
OBRAPIA 17. 
Por los últimos vapores llegados de la Península se 
han recibido los acreditados vinos de Navarra, Kioja 
y ValdepeCas que se detallan al alcance de todas for-
tunas. 
1 7 O B R A R I A 1 7 
9038 15-19a 15-19d 
30. 
9,023 
Suscrito y se paga por 
MANUEL GUTIERREZ, 
O AL.IANO 136. 
BAX/CTD 2. Antiguo Cn 1081 4-20» 1-21.1 























julio de 1889. 
























pon .sujeción al artículo 2I! del Reglamento y para 
Üaf (Mienta del dictamen de la Comisión glusadora de 
las operaciones del qjorcióio vencido de 1888 á 1889, 
ordena él Exorno. Sr. Presidente «e baga esta convo-
catoria á los Sres. aspcíadpa para la Junta general 
que en ol Casino Español se efectuará á las 12 del do-
iningo 28 del ilel presente mes. 
Ilabattaj 20 d(UXil¡q do 1888.—El Secretario, Do-
mingo Zabalu C—1095 5-24 




















































































































































E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d i a 3 0 , 
p r e m i o m a y o r £ 0 , 0 0 0 . P r e c i o á 6 
p e s o s e l entero y e l d é c i m o á 3 pe-
se tas . 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
antiguo Salud n ú m . 2. 
Ca 1085 4-23a 4-23d 
PHOFBBIO 
Ant-nio S. de Bustamante, 
ABOGADO. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
8117 15-17a l l -18d 
C T J R / i . D E L A S 
I M P ^ K T A N T 
Sr. I) . J. Sros. eallo de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mío: I lallámloine padeciendo de dos quebraduras des-
de niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, en 
bragueros, ungUentoa, polvos, sin que se obtuviese 
ningún COBÜUauo. Con los curativos de V. be alcanza-
do mi cura ráflréal ú los 17 afios de continuo padecer y 
creerme kbiubte perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su Casa calle de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
gasíi 15-25 
O S C A R E E L O S R E Y E S . 
AHOGADO. 
Ela trasladado su domicilio y su estudio á la calle de 
Oanwanatio n? 104, entre San Miguel y San líafael. 
Consultas de 12 ú .•!. 9238 13-24J1 
DK. F . G I R A L T . 
¡ISIT.CI VM-TV AI'KCCtONES D B t OIDO. 
( S O R D E R A . ) 
¡ '..u.Miiuis do doce á dos. Callo de Obrapía n. 93. 
ftoiia 8-21 
Módico-Cirujano, especialista en partos, eníermeda-
ilcs de niños y del pecbo.—Consultas de 12 A 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
6266 alt 30-21 M 
Mme. Mane P. Lajouane, 
COMADHONA FACULTATIVA. 
Calle de Aguacato núm? 68, entro Obispo y Obrapía. 
90S8 4-21 
Dr. Mediavilla, 
CIRUJANO D E N T I S T A de la Real Casa.—Consul-
tas y operaciones do 12 á 3.—Gratis á los pobrs.— 
AGOSTA n. 7, entrelnquisidor y San Ignacio. 
9103 8-21 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
l i a trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69, altos de Belot. 8818 27-14J1 
Juan J . Moreno y Antonio Moreno 
MÉDICOS-CIRUJANOS. 
Consultas do 12 i l 8. Calzada del Monto 78. 
8243 28-3J1 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO PÚBLICO. 
Empedrado número 8. 
S4-24ab 
DR. 11. CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á l . Sol 52 Habana. 8261 28-3 J l 
R a f a e l C h a g u a c o d a y N a v a r r o . 
DK. EN CiRtijÍA DKNTAL 
del Colegio de Pensilvania T de esta Universidad. 
Consultas- jr operaoionoa de 8 a 4.—Prado n. 79. A. 
C n. 993 25-4 Jl 
L A C A S A P E H I E R R O . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en g r a n e s c a l a artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa q u e v e n d e m á s barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-30 Ab. 
LOS HOGARES 
Un público numeroso invade diariamente sus inmensos 
salones. 
Para comodidad del público y rindiendo culto al progreso, 
estamos instalando interior y exteriormente el alumbrado 
eléctrico, que no altera la temperatura y presenta los objetos 
al natural; una fuerza lumínica de 5,000 BUJIAS ahuyentará 
las tinieblas de estos contornos. 
LA FISICA MODEEHA es la MASCOTA habanera. 
¿Quién vende olíín de hilo á peseta? 
FISICA MODERNA 
¿Quién obsequia al pilblico con rasos, federas, organdíes , 
challys, sun sun y otros géneros , con vara de ancho á 1 r l . vara? 
LA FISICA MOBERETA 
¿Quién dá medias sin costura para señora á 3 pesos docena? 
¿Quién facilita en esta es tac ión driles y holandas para fluses 
á peseta? 
LA FISICA MOBER1TA 
¿Quién en época de M A T I N E E S proporciona á las bellas 
niagiií í icos vestidos en caja que dan el tono en los salones íl $5? 
LA FISICA MODER&TA 
¿Quién arregla el ajuar de un matrimonio en tiempo de cr i -
sis con magníf ico warandol á 2 reales? 
¿Quién facilita hoy piezas de crea de hilo á $8? 
LA FISICA MODERNA 
¿Quién da en BLLLÍETES magníf icos géneros á medio la vara? 
LA FISICA MOBERKTA 
¿Quién tiene con los aires que corren una magníf ica colec-
c ión de granadinas, gasas, moharés , g lasés , surahs, otomanos, 
pongos liso y labrado y otras mi l cosas al precio que lo puede dar 
L A F I S I C A ? 
¿Quién puede vender á 3 reales los m á s caprichosos géneros 
de verano como muselinas bordadas, céfiros, calados y lisos, 
nansits, organdíes franceses, muselinas caladas, etc., etc? 
LA FISICA MODER2TA 
¿Quién es la favorita del piíblico habanero? 
al (1-10 <12-14Jl C 102J 
A I S 0 . 
A G R I C U L T U R A T Z O O T E C N I A 
por !D- Juan IB. Jiménez. 
O B K A D T I I . Í S I M A , I S D I S P K N S A I I L E Y N E C E S A R I A P A U A E O S H A C E N D A D O S Y A G I t l C Ü L T O R E S C U B A N O S . 
E x t r a c t o d e l í n d i c e de l a o b r a . 
Prados.—La Espárcela .—El Trébol.—La sulla.—Las gallinas.—La incubación.—Incubadoras 
y polleras artificiales.—Las palomas.—Las palomas mensajeras.—El pavo real.—Leyes de repro-
clucción.—Los guanajos.—Conformación del caballo.—¡Cuál deberá ser la conformación general de 
un caballo dé carrera criollo!—Alimentación de los animales.—luflnencia de los alimentos.—Corte y 
desecación del beno.—Métodos de crianza.—La crianza libre.—Causas do la degeneración do nues-
tro ganado.—Como so obtiene el ganado para la producción de carne.—El pasto que necesitan.—El 
ganado cubano.—El ganado Floridano.—Los potreros.—Mútodo.s de explotación.—Prados de siega 
en Cuba.—Las yerbas de las sabanas.-r-Prados artificiales de nuestros potreros,—La yerba do Gui-
nea.—Córrale» portátiles.—El arbolado en los potreros.—¿Cómo se extirpan las malas verbas?— 
Métodos imUrcctos para extirparlas malas yerbas.—El riego.—La aguada.—Cercas y divisiones.— 
—La crianza.—Enfermeda'lcs de corral—Los bichos.—El gusano volador.—La lecbcría.—La cas-
tración.—La crianza de caballos.—Separación de los sexos.—La crianza de mulos.—Los patos.— 
i'oi reroH de cebo-. LOfl puercos.—Variedades.—Puercos de la tierra.—La crianza libre.—El montero 
í e puercos.—Roproducción y fomcuto natural.—Consideraciones generales sobre los métodos para 
mejorar las razas.—Alimentación y ceba. 
l'recio dé la obra íi la rústicii $2 oro. 
empastada $:i oro. 
Se remitiría franco de porte por ootréo.. 
De venta en la Librería de CLEMENTE SALA. 
O ' R E H J L / S T 2 3 . B : A B A 1 \ A . O ' R E I I J I J ' Y ' 2 3 . 
C u 1U1I7 4-24 
para nuevas facturas que se esperan 
en breve, realiza UOVATOK una conside-
rable cantidad de FOTOS, CORBATAS, PAÍTOELOS y 
MEDIAS á la mitad de su valor. 
ESTOS ARTICULOS, que en lionor á la verdad, 
no encierran una novedad absoluta, por ser 
restos de diversas facturan, demuestran en 
cambio una gran economía para los amigos de 
lo BUEHO Y BARATO. 
C 1087 8a-22 2d-23 
l A T J T ; , F a m a c é u t i o o e n P a ñ s 
L a Peptona C h a p ó t e a u t e s ¿a ú n i c a empleada p o r M. P A S T E U ñ 
en. s u l a b o r a t o r i o . 
L l e v a d a por ó r d e n m i n i s t e r i a l á JJ ordo de ios P a g u e s de ¡a MARINA F R A N C E S A 
p u r a n u t r i r ios enfermos y los conoalec ientes . 
La Peptona es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por el estómago. Aliméntanse_ asi los 
enfermos, los convalecientes y Indas las personas acometidas de 
anemia por e s t e n u a c i ó n , digestiones d i f í c i l e s , asqueo 
de los alimentos, fiebres, d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores, cáncer , enfermedades del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En PARIS, 8 , Rué Viv ienns , y en todas las Farmacias' 
D r . T a b o a d e l a , 
CIRUJA1T0-DE1TTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i g á s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
entre2 Compostela y Aguacate, 
L i A M P A E I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á 1 . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
ca^ C n. 05B 1 J l 
" GUTIEEREZ, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Participo á mis comprofesores y al público en gene-
ral que he llegado de mi excursión á los Estados-Uni-
dos, con todos los adelantos y un oelecto y escogido 
surtido en instrumentos, máquinas, dientes escogi-
dos y de cuantos materiales se deseen en la profesión 
dental. 105 Neptuno 105 
9005 6-19a 7-19d 
m 
ü&astus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR D E POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por meyo^as progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos quo sur-
ten al mundo entero de éstos, han llegado 4 ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación v duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relaoio-
hes profesionales y personales con estas fábricas d u -
rante treinta y ocho años, 1851 á 186G en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que serrir al público, £ 
iodos precios; de modo quo ningún principiante mismo 
podría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso 
de la inteligencia y habilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes, á precios Infimos en billetes. Trata 6. todoa 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extraryeros pueden consultarle en inglés, fran--
céa 6 alemán. 
P. D.—Es ol único dentista do este apellido queja* 
más ha estado en la Isla de Cuba. 
Nunca ha tenido cn la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se baya designado así, ea Imprudente i m -
postor, que especula con su crédito. 
«¡.ni 000 28 3 J l 
USESE el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E L A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 II. B. 
De venta en perfumerías y boticas. 9111 8-21 
Í11ST0S PARA BA1S. 
Todas formas y todas tamaños á la mitad 
de precio. 
ENCAJES PARA VESTIDO. 
T O D O S A N C H O S . 
T O D A S C L A S E S . 
Blancos, crudos, crema, color entero y 
matizados. 
E l mejor surtido y más barato de la Isla. 
LOS PURITANOS 
S A N H A F A E Z * , O O O 
esquina á Industria. 
C 1105 2a-24 2d-25 
ANUNCIOS D E L O S E S T A D O S - DNIDOS. 
D E 
d e A c e i t o P u r o d o 
HIGADO de B A C A L A O 
CON 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. . 
Ea tan agradable al paladar como ta leche. 
Tiene combinadas en su mas completa 
Corma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con mas 
Cacilidad que e l aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas dees tómagosde l i cadon . 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad Ceneraip 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a o! R e u m a t i s m o . 
C u r a ia tos y Res fr iados . 
C u r a el R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfennedadea en 
que hay inflamacioa do Ir. Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidati 
Nerviosa, nada ea el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n loa nombres da 
nnos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DB. D. AMBEOSIO Gnnxo, Santiago de Cuba. 
BB. DR. D. MAKTJEL S. CASTELLANOS, Habana, 
8B. DR. DON EBKESTO HKOEWLSCH, Director del Hos-
pital Civil. " San Sebastian," Vera Crias. México. 
S a . DB. VOS DIODOBO COOTBBBAS, Tlaootalpam. M é -
x i c o . 
BB. DR. D. JACIKTO NUSEZ, Lcon. Nicaragua. 
BE. DE. D. VICENTE PÍ.REZ KCEIO, Bogotá. 
BB. DE. D. JUAN 8. GASTELBONDO, Cartagona. 
BE. DR. D. JESÚS GANDABA, Magdalena. 
BB. DB. D. 8. COLOM, Valencia, Venezuela. 
SB. DE. D. FRASCISCO DE A. JIEJIA, Guaira. 
De voma en laa principales droguerías y botlc&a. 
3 C O T T & B O W H S . « u © v a Yor*. 
T03ic, BICRFTIC, u rn . s r sp ípn t t 
faUf. mtftiiaJnmí 3 a r a n ? í i ORsal 
MQto »»1nr-Vw ¡.X r: J, i i l 
lafeLb itúl 'SWt «ruta n̂ jfUm̂  
Tía «zuntlaa at Acrja u& pmtioan a hvfcd 
ta ütm B'TulCfí tcl mSirtn &( t i l r/t̂ í1«I*r( 
U c ^ u l u tb. día cf UASrtVril ConSiVretwj 
Ch. cf ilo Bollar, ta putccücos t-t'jM ízttxla 
Ocnco. a j Jtanvw StrccC 
NEW-YORIC 
None Kenuine without the fao s luii lo a ignatureof 
UDOLPUO W o t r s on Red L a b e l an i i oí' Jotl I I . Wolfo 
on tlie Dice Eiát L a l í L 
J ^ - P l e a s e rcad the CAtTTTON L a b e l : s i so tb* 
ono to A p o : h « c c r i e i arcoars , tho bottle. 
UNICOS AQESTISS PARA I.A ISLA DB CUBA. 
C n i l e d e C u b a a i , 
HABANA. 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r u j a n o . 
So offcod cji todos los ramos do la profesión, con cs-
jiocblidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y oufermedadea do seíioras. 
ConsultaB do l l j á 1J. Para señoras do 1J á 3 i . 
C072 Uoina53. 81 Jn 
P R I U B R S I N D I C O R E T I R A D O D E I .A A R M A D A . 
Especialidad. Euformedados vonóreo-silllíliüaB y 
u/ecclonos de la piel. Consultas do 2 á 4. 
Cn . «57 1J1 
s. 
CALIO KA FO, 
Profesor do escritura en el Centro de Dependientes 
Kocibo órdenes Obispo 30, LitoL'niría de hamv, 
ÍI1(I8 1-2:1 
CKNTKO D E ENSEÑANZA 
para sonoras y sefiorltas, situado en la fresca y her-
niosa casa, callo de Damas n. 1!», esquina ¡i Jeslís 
Muría, 
Fundado y dirigido por D1.1 Vicenta Suris, profesora 
de I/i Normal do llarceloua y Directora (iue habido del 
colegio "Isabel la Católica' 'do esta cimhul. 
Admito internas, medio y tercio internas, las cuales 
recibirán completa educación y lino trato. Además 
Iwbrá clases do instrucción y de labores para seíioras 
y Bcfiorltas extornas y para las (¡ue aspirou al proftjso-
rado bosta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases do bordado» decoralivos, cu blanco, oro y 
colores; onciyes y flores de crochet, frivolitó y malla 
guipur; costuras A mano y íi m&qnina/ remiendos y 
aurcldos; florea campestres dopa|)el, estambres, gene-
ro, corcho, (alta novedad) y de todas clases; porte pa-
rlaión por medida en toda claao do lencería y confodr 
ción do prendas de voatir. 
Especialidad en obraa do arte y do lujo en .¡an ones 
do varios estilos, macetas y otros objetos de barro y 
5asta al natural y metalizados, así como en toda clase e maderaoy metales calcados; Inilas y dulces do cera 
y inoldos aacados de los mismos; pájaros y mariposas 
imitados Ci loa naturales, etc., etc. 
Da clases & domicilio á precios convcncionalen. 
So facilita el prospecto a las personas que lo solici-
ten y so remito á cualquier punto del interior. 
. 9109 4-21 
M o n s i e u r A l f r o d B o i s s i ó 
do la Prensa do París, miembro do varias corporacio-
nes literarias franceaaay autor de obras de enseñanza 
premiadas en Paría, profesor de francóa. Galiano KiO. 
8899 9-17 
Profesora Superior 
.Da clases do Instrucción, bordadoa, encajes y (lores; 
Zulueta 80. 8519 27-9 
F. H e r r e r a . 
profesor do inglés, toiiedurfa ile libros, aritmética, 
íÍBclna. etc. Aco8ta89. HMl 27-9 
E 
LA DAMA D E LAS CAMELIAS, P O R A . D U -mos, edición do lujo, 1 grande tomo ilussrado con preciosas láminas de E. Planas, en colores, buena 
pasta, cn la tercera do su valor ó sea $ 2 0 billetes, Sa-
lud u. 23. llbrorta. B268 A-ok .1 25
So d a n á l e e r 
una buena coleceii'in ile henilas y ('scogidas novelas de 
autores españoles y extranjeros, con pagar i!.'2 billetes 
almos y dejar $1 en fondo. Salud 2S, casa de compra 
y ventado libros. 9202 10-25 
L I B R O S B A R A T O S 
Manuscrito de una madic I I. $8; (-'onde de Monte 
Cristo 4 t. $4; El Hóroe y el Cesar 2 t. $1; La inqui-
aición y el Key 1 1. $2: (iln-as completas de DOÜOSO 
Corles 5 t. $15; Flonnda y Pelayo 2 t. $5; Historia 
General de la masonería por Danlon 18. í l . $15: \ ' i -
da de Simón Uolivur 2 I . $0; El Mundo Físico 51. $2(1 
Historia de la prostitución 2 t. $10; La vciigauza de 
los Ueyes 2 t. $7] Martirio do un alma 2 t. $1-50; 
Amar y morir 2 t. $1-50; Les hijos de la Fo 2 l . $5. 
Caridad Cristiana 2 t. $5: Anglos de 'l'uria 2 t. $5. 
Galiano l i l i esquina á Zanja, librería, 
928S 4-2-1 
OOMPEi, V E N T A Y A L Q U I L E R 
O l í l i í B K O S Y M A P A S 
O B I S P O 1 3 5 . 
«7(11 r.:!-i . i n 
DKHIOKKS D E BUENA SOCIEDAD, POR Camilo Fabra, especio de código que evita en de-íerminudo ; casos el tener que preguntar que conducta 
lioui ' i ile BOgalr para no Bingularizarnos, poniéndonos 
íí cubierto de ese ridiculo tan empalagoso do los liom-
bres 3- do ias mujeres ouo creen que la oxisfonotil no 
tiene más objeto qne llenar fórtAmaB j cumplir reglas^ 
ün tomo elegantemenie empaslailo é ilustrado con 
variaa láminas $1-50 11. i )liispo fíii. librería. « 
9091 4-21 
La más brillante Conquista fié la orlcpedia jiara 
Perdidas BemiñoloB, o'róoiuifonto del pono, oRtroehoz 
kiiclral, elecciones débiles, l'íinosii!, vicios do COU-
rormaeión, etc. Nueva reliaja por solo OBte mes. Ga-
biñoti Orto|)édn:o, O'lieiiiv n. Idil. entro Villegas y 
Berrinia. t 9257 4-25 
Fueg-os artíñciales. 
L i a n Anlonio fio la Cruz, pirptoouiooj AgltllaSSl, 
873;. 15-18 J l 
F E R N A N D O MOÜEE. 
OBISrO NUM. 40.-MABANA. 
Contrac tor do P a r a - H a y o s " S i s t e m a 
InEj lés ," modorno. 
He colocan en todii la Isla. 
8087 52-12.11 
Ona bonica dé felpa liooha por medida i¡$10 HjHII 
Un bombín hecho con toda perfeoción ¡¡$7 l'ql!!! y 
todas las demás ciasen de sorubreroH easlores, pajilla. 
Jipijapa, «'te., ele. para niñas, niños y caballeros, á 
precios ile quema/un. 
HOADELIJA L.-Í bon noy, no ungafia ll.niugti. 
Además do lo muy barato que vendo devuelvo el 
dinero y en oro, con billetes dol ReomboiBol 
CnlOlfl 15-10J1 49—AMISTAD—49 
Una criíímlora 
lió coliidla cn Aguila S8. «pie tonga más de dos meses 
do parida. 9275 1-2la :i-.'t5d 
8 por l O O a l a ñ o , 
Se dan cuantas oantidadCB se pidan: grandesyebi-
oas, en el Vedado, Cerro y la llábana. DrngoneB 98 ó 
Empedrado 22, D. l-'raiicisco .Massana. 
9271 4-25 
C O C I N E R A 
Se BOliolia una bnónn par;, Jesús del Monte, puede 
dormir luera: Salud n. 28 ó calzada do Jesús del Afpd-
le n. WM). 9268 1-25 
S B S O L I C I T A 
una buona criada de mano blanca (pie sepa algd de 
conluray tenga quien informo do su conducta. Cam-
panarlo ontrá Neiituno y San ftliguel n, 77. 
0960 4-25 
H i p o t e c a s y a lqu i l ere s . 
Se don con hipoteca de casas y Ancas de campo y 
alquileres de casas en todas canluladcs. grandes y cli i-
. ias . San Mlniiel 172 recibe notas. 9270 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera y corladora de color bien roco-
mendada: buen sueldo: Olleios 19 altos. 
9251! 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corla familia, preliriéndola que duer-
ma en el iicomodo: sueldo 15 IIOBOS billetes. Reina 28: 
!'281 I •J:, 
ÜNA SEÑORA n t J p A DESEABNGONTRAR una coló,;ación, bien paro ucomjiañar y avadar á 
una señora ó pura manejar un niño. Diarla'n. 5. 
9254 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda de cantina y cafó, con 
bttonas reforoñoiaa y fomaliuad. Callo Kcal 78, Re-
gla. 020] 4-25 
E n N e p t u n o 2 ^ 8 . 
So hacen cargo do niños desdo 2 meses hasta 4 años 
para criar y cuidarlos como si fíiéran suyos: (lelien las 
¡mejores relerencins de su moralidad. 
9286 4-25 
Q E SOLICITA UNA l ' L A N C I I A D O K A DE 
j O driles míe sea buena y una de ropa Usa. Callo de 
IVniente Rey número 70. 
9200 4-25 
Un farmacéutico 
desea una regencia en esta ciudad ó el campo; Hotica 
Costnopolitarui, San Rafaol l l . 9255 4-25 
Se desea colocar 
una pardilá do 18 años de edad para criada do mano o 
m iniciadora, tiene personas que la garanticen. Picota 
n. 10u daráe razón. 9250 4-25 
D BSBA UNA SEÑORA COLOCAUSE D E Co-cinera ó lavandera para una corla familia, Lam-
parilla 36 impondrán tren de lavado. 
9212 4-21 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una lábrica de tabaco-:. Inrormarán 
Obispo miinero ¡I?, D^pÓBitO de Tabucos. 
9248 4-21 
S E S O L I C I T A 
en la callo il«l Prado niim. K un buen criado di? mano 
••on I nenas referencias: se le pagará un buen sueldo. 
0240 4-24 
PARA UNA SEÑORA SE NECESITA UNA criada do mediana edad, blum-íj ó de color, con 
buena» reforoncias y que entienda algo do cocina. O'-
Kellly 57, altos. 9218 4-2* 
Solicita colocación 
un general cocinero y repostero para establecimiento 
o casa particular, tiene personas que garanticen su 
conducta: Dragones 88. 9230 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SERO|{A l ' K N I N -sular do mediana edad para criada de mano, y un 
«•odnero y resposlero. Obispo número 07 impondrán: 
.tienen personas que respondan por ellos. 
SÍ237 I 21 
Se solicita 
una pMieral costurera y cortadóra, que cosa por figu -
rín de 0 á 0: Consulado 97 entre Antmas y Virtudes. 
9211 •I 24 
» K SOLICITA UNA ( ' R I A D A RLANCA í) DE 
i rfi.lnr para In limpieza, que no tenca ihuolmA prc-
leusioneí'v Imiga buenos informes, la paga es muy 
¡•n:^ ' í i^Wíi.SDih^os. 9242 4-24 
EN T E N I E N T E - K E Y N. 14 S E SOL1CI-ta una criada oxtranjora quo ontionda 
do costura, sea do odad regular y quo no 
tenga familia, para dormir on ol acomodo 
dándole la habitación do las criadas; gus-
tándolo los niños; entrada por ol zaguán, 
inrormarán on ios altos la sonora. 
9211 4-24 
I ^ L ASIATICO CARLOS, UUEN COCINERO, 
Jljaseado y trabajador, doaoa oolocarso en cosa par-
ticular ó establecimiento; tlono su cartilla, impondrán 
Animas r»7. 9200 4-24 
S E S O L I C I T A N 
Un criado do mano para servir á una corta familia, 
el cual deberá presentar su libreta: y una muclmchita 
para acompañar á una Sra. Neptuno 27 altos. 
9200 4-24 
Un nintrimonio peninsular 
sin hijoa desea colocarse, ól de cocinero y ella de-cria-
da de mano, tienen cartilla y personas quo garanticen 
sn conducta: Cionfucgos 22 informarán, 
9210 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do criandera á lecho entera, 
sana, robusta, con buena y abundante leche: impon-
drán Zulueta 241 on ol "Heraldo de Asturias." 
9219 4-24 
ÜNA.IOVKN PENINSULAR DESEA COLO curse con una familia do moralidad, bien para a-
eonipañar á una señora 6 para ayudar á coser: tiene 
personas quo respondan. San Miguel 74, altos impon-
drán. 9225 4-24 
S e d e s e a co locar 
un joven peninsular, bien para portero y criado de 
mano, que tiene buenas referencias, 6 para acompañar 
áalniin caballero: informarán Amargara 04, bodega. 
9247 4-24 
Ü NA JOVEN I*líNINSULAR SE COLOCA DE costurera y peinadora, para el servicio «le señoras 
V señoritas: llene quien responda por su honradez. 
'Compostela n. 11, • 9220 4-24 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO Y 
Omanejadora de niño: también una muchacha de 12 
á 11 afíbs para ayudar á la limpieza v cntrotcncr un 
niño: se exigen referoncias. Vedado, Baños do Miguel 
casan. I . 0154 l-23a 3-23d 
OESE A COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-cincro joven, do color, muy aseado y con buenas 
referencias de su comportamiento: no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto dentro ó fuera de la 
Isla: impondrán Uernaza 18, 9144 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular do 12 á 13 años para criado 
do mano: sueldo 17 pesos y ropa limpia. Industria 49. 
9161 '1-23 
DESEA COLOCARSE UN RUEN COCINKKO peninsular, aseado y de intachable conducta, bien 
sea para establecimiento ó casa particular: tiene per-
sonas que lo garanticen: callo do Tacón n. 2 el portero 
dará razón. 9102 4-23 
ÜNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E L A península: desea colocarse de criada de mano, ó 
cocinera á la española. Informarán cuarto n. 25 del 
Hotel Navarra, San Ignacio 74. 
•IKK! .1-23 
s E SOLICITA UN J O V E N PARA A P R E N D I Z do una botica cn el campo. Aguiar474. 
C. 1092 4-23 
S B SOLICI TA UN CARPINTERO QUE TRA-baje por meses. Zulueta núm. 36. 
9170 4-23 
UNA SEÑORA V I U D A , DE M E D I A N A E D A D desea colocarse para acompañar á una señora 6 
para manejar un niño: tienequien responda desu con-
ducta, barrio de Atarós, calle del Vigía 21 informarán. 
9M0 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, D E color, con la condición do que salga a la callo y 
tengan cartilla; en la misma se desea una chiquita de 
12 á 15 años. Muralla 08, botica Santa 1 na. 
9150 4-53 
C I E D A D I N E R O A INTERES, SE COMPRAN 
^ c r ó d i l o s do todas clases. So encarga de negociosju-
dioiálos, haciendo los suplementos hasta sn conclu-
sión. Cristo 31. M59 4-23 
B A R B E R O 
So solicita uno bueno para todo estar. Animas nú-
mero 1. esquina á Monserrale, portales de Ralboa. 
9185 4-23 
So solicita 
un criado de mano de 12 á 10 años, blanco ó do color 
cu Escobar 117. 9184 4-23 
ÜNA COCINERA Y UNA CRIADA D E MANO blancas ó do color, se solicitan cn la calle de Cam-
panario número 23; advirtíendo quo la primera ha de 
entender su oficio, de otro modo que no se presento y 
ambas deben estar provistas de su libreta. 
9182 4-23 
So solicita 
una muchacha do color para cuidar á nn niño de ca-
torce meses y del aseo do varias habitaciones, en 
Obro pía n. 108. 9103 4-23 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR, A -scada y de, irreprensible conducta, desea colocarse 
bien sea en casa patticulár ó cn almacón: ticno buenas 
referencias. Impondrán Chacón número 23. 
9150 •1-23 
ESE A COLOCARSE UN COCINERO R L A N -
i y e o en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la española y á la criolla, teniendo quien responda de 
su conducta. Villegas 70, entre Lamparilla v Obrapía. 
9145 4-23 
DESEA CALOCARSE UNA RUENA COCI-nera do mediana edad siendo para una corla fa-
milia, sea aquí ó en el campo ó bien para acompañar á 
una señora: impondrán Suárez 73. 
PI7S 4-23 
S E S O L I C I T A 
para una em la lamilla una cocinera de 30 ú 40 años, 
que traiga carlilla y duerma cn e,i acomodo• Informa-
rán Animas 01. ' 9146 4-23 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una joven peninsular para criada de mano, teniendo 
quien responda por su conducta. Oficios 21. 
9117 4-23 
ÜÑ ASIATICO COCINERO SUPERIOR, tiene personas que respondan por su conducta y tiene 
cartilla. Informarán Dragones 68. 9148 1-23 
DESEA COLOCARSE UFA SEÑORA de crian-dera, con buena y abundante loene: tiene quien 
respondo por ella. Informarán Diaria 12 l i ento al l los-
pltal Militar. 9143 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
solicita colocarse para criada de mano ó acompañar á 
una Sra. sabe coser: Aguacate 60. 9141 4-23 
So solicita 
una criada de mano de mediana edad que sea cata-
lana, inteligente y aetiva, quo presenté buenas reco-
mendaciones: Galiano 91 Mueblería, altos. 
9155 8-23 
B A K B E R O S . 
Se solicita un buen oficial y un aprendiz: Obispo 
núm. 16. 9172 '1-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano peninsular que sea trabajador 
v lino cn su servicio; teniendo personas que abonen su 
buena conducta: calzada del Cerro n; 501. 
9191 4-23 
p V ESE A COLOCARSE UNA PARDA JOVEN 
I /buena criada do mano, ó para menejadora de n i -
ños; lleno quien responda de su conducta: calllejón del 
Suspiro n. 10 solar, informarán. 
0193 4-23 
S E N E C E S I T A 
un cocinero ó cocinera para una regular familia; suel-
do $25: Animas 94 altos. 9194 4-23 
Una Sra. peninsulnr 
de 20 años de edad y 10 días de parida desea acomo-
darse de criandera en una casa decente: informarán 
S. Miguel v Lucena altos de la bodega, 
9197 4-23 
So solicita 
uña criada do mano blanca ó do color; se lo pagará el 
carrito. Vedado calle ñ1.'n. 21. 9198 8-23 
So solicita 
una criada de mano blanca do buenas constumbres y 
que tenga buenas referencias: Monto 247. 
9199 4-23 
Hotel "Gran Central" 
Virtudes esquina á Zulueta,—Se solicita un buen 
dependiente de restaurant, y un muchacho jiara ser-
vicio general; se exigen referencias. 
9195 4-23 
So solicita 
un muchacho ó niuchncha blanco ó do color de 10 a 14 
años para avadar á la limpieza de una casa de corta 
familia: dándolo un sueldo regular: Prado22. 
9IS7 4-23 
C O C I N E R A 
Se desea una de regular edad, no tiene que ir á pla-
za ni á mandados. O-Reilly 00. 
tttffl 4-23 
ÜN COCINERO C¿UE SEPA SU ORLIGA-ción. traiga referencias y su cartilla, para el Ve-
dado callo 9? número 101. 
9189 4-23 
"Ó E DESEA ACOMODAR UN CRIADO D E 
Omiums ó portero, muy formal y muy práctico en ol 
desempeño do su obligación; peninsular; tiene quien 
responda de su conduela: Informarán Aguila 48 es-
quina á Animas, carnicería. 9174 4-23 
Se solicita 
un orlado do mano quo traiga buenos informes: Per-
nea 00. 9173 4-23 
So solicita 
un criado de mano; calle do San Migueln. 102, 
9i;!7 4-23 
SE SOLICITA SAPER E L l 'ARADERO D E L jovou D. Lorenzo Díaz González, natural de Se-, vares, en la provincia do Asturias, do 23 años doedade 
quo hace cinco años llegó á esta capital procedente de 
la Península y hace como dos años quo estaba en la 
calle de la Estrella n. 85, su padre Bernardino Diaz 
González, roaülcnte en la misma calle y número. 
911)7 '1-21 
A H O N R A D E Z . SE NECESITAN 8 CRIADAS 
!35.$; 2 de color 30$: 4 manejadoras $35; 4 criados 
$25 y 40, 2 costureras do seis á seis; 2 crianderas $51 
pro; 3 cocineros 40 y $00 btcs.; lavandera 45$; 0 mu-
chachos de establecimiento: tengo un mayordomo; un 
tenedor do libros; pidan y serán servidos hasta las seis 
de la tardo. Amargura 54. 9100 4-21 
£ E SOLICITA UNA PERSONA QUE QUIERA 
Aponer una cantina con pocos gastos y cn buen pun-
to, acompañando un billar que ya está puesto: de 
iná.i normenores, Concepción de la Valla número 3. 
9094 4-21 
UN JOVEN F O R M A L DESEA COLOCARSE de portero ó camarero, ó bien do criado do mano, 
el cual tiene quien reuponda de s u s servicios. Merced 
n. 9, á todas horas. «097 4-21 
UÑA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D Y D E moralidad desea rolocárdO de manejadora do niños 
ó acompañar á una señora: calzada do San Lázaro 22 
impondrán. 9098 4-21 
S a » N i c o l á s 2 7 
Para un taller de niódiHi ^ aajicjta una csceleulo 
modista, que corto con perfee lión y RU^a acreditar 
BU inteligencia en este rumo. 
9105 j 4-21 
E n l a qu in ta do GJarcini 
KOpolicitan enfermeros, sirviente.;, nn .nado de mano 
v uml •••riada que sepa coser a lgo . 
.910f . I 21 
San Mifíiioí 62 
Se gollolta un carpintero on clase de dependiente. 
9VM -i-21 
Aviso á los marineros. 
So solicitan 3 marineros y dos mozos para el Lugre 
español "Amalia." para en viajo do la Habana á Norte 
América y do allí á Europa: sueldo dol Puerto, en bu-
ques de su clase: informarán á bordo su capitán 6 el 
embaradpr Manuel Herrero, cafo de Cagigas, Obispo 
y San Podro. 9116 4-21 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano para la limpieza de cuatro habitaciones y estar al 
cuidado do una niña de 2 años y para lo que so ofrezca 
so dan $25 billetes y ropa limpia: so quieren informes. 
Sol 78. 9131 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado joven para los quehaceres de una botica, i n -
formarán Botica Francesa, San Rafael^ 62 esquina á 
Campanario. 9122 4-21 
D e s e a a c o m o d a r s e 
un general cocinero y repostero: tiene personas que 
respondan de su conducta: impondrán San Rafael 104. 
9115 4-21 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano quo esté acostumbrado á servir en 
familia, duerma en el acomodo y tenga buenas refe-
rencias y su cartilla. Monte 130. 
9117 4-21 
S I SOLICITA UN JOVEN QUE E N T I E N D A 
j ^ d e cocina y otro parales quehaceres de hotel y res-
taurant, que tengan buenos antecedentes: impondrán 
Zulueta n. 38, entre Dragones y Monte, hotel El Ba-
zar, ¡lili 4-21 
DINERO, DINERO. 
Se dan con hipoteca varias partidas cn oto y en b i -
lletes y se hace cargo de cobrar Montepío Civil y M i -
litar: demás pormenores Dragones 29, cigarrería La 
Idea, de 7 á 11 de la mañana M. L . Bencomo. 
9080 8-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera: Virtudes 18 de 11 á 2 impon-
drán. 9085 8-20 
$50,000 M ORO 
se toman sobre primera y sólida hipoteca de finca 
urbana en esta capital, advirtiendo quo no se admite 
intervención do conedores. Puedo tratarse de este ne-
gocio con el Contador del DIAHIO DK LA MAHINA, to-
dos los días, do 12 á 4, en la calle de Rióla n? 89. 
/ C 1007 8-18 
COIPEAS. 
SE DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION do tercera persona por el precio do $2000 á 2200 
oro una casita do manipostería cn pacto ó realmente, 
que esté situada en los barrios, Guadalupe, Colón, 
Angel á la Merced: impondrán calle de los Cuarteles 
n, 28 altos. 9239 4-24 
Sin intorvención de corredor 
se desea comprar una casa on un buen punto, valor 
$5,000 oro ó se dan en hipoteca: O-Reilly 55. 
9214 4-24 
Q I N INTERVENCION D E CORREDOR Y 11-
Obre de gravámenes, se desea comprar una casita en 
esta ciudad, que no exceda de $1,100 btes. impondrán 
café. Lealtad y Lagunas. 9179 4-23 
SE COMPRA UNA BONITA CASA B I E N S i -tuada en esta ciudad, que^no tenga gravamen y su 
valor sea do $4,000 ero, ó ec impono esta cantidad en 
otra de más valor en pacto y entendiéndose directa-
mente con el interesado. San Miguel 105. 
9130 4-21 
E n unos 6,000 pesos oro 
se desea comprar una casa de esquina, en pacto ó en 
venta real. Arsenal número 60 pueden informar. 
9087 4-21 
SE COMPRAN MUEBLES 
de casa particular para otra poner casa, juntos ó por 
piezas: so prefiere Imenos, y un pianino; so prefiere de 
Pleyel ó Boissolot Fils: razón en Amistad n, 130L ba-
ratillo. 9118 4-2Í 
Q E COMPRAN MUEBLES, ALHAJAS, ORO y 
Apla t a vieja pagando altos precios. Se presta d i -
nero por alhajas y alquileres do casas cobrando un 
módico interés. Neptuno 39 y 41, Habana. 
8916 15-17J1 
O J O . 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
lirondas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja cn grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También se pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras .leí dia. 8793 26-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos do ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjera. 
8552 21-9JI 
¡ A H I ENDOSE O L V I D A D O EN UN COCHE 
Lde p'aza del trayecto do Reina á O'Reilly nú -
mero 69 una caja de madera conteniendo material-üs 
de pintura: se gratificará al que la entregue en O'Rei-
lly 62, pues es un recuerdo y se hará responsable á 
quien la ocnlte. 9177 4-23 
$ 2 5 B i B 
se darán á la persona que entregue un perrito ratonero 
fino que entiende por Jolie: Obispo 103. 
9139 l-22a 3-23d 
H A D E S A P A R E C I D O 
de Escobar 65 un perrito ratonero: entiende por Jolie: 
se gratificará al que lo presente. 
9113 4-21 
A Í M L E E M 
Q e alquilan los bajos de la bonita casa calle de Nep-
KJtuno n. 134, el alto se compone de una habitación 
y está ocupado por una señora sola: es propia para nn 
matrimonio 6 corta familia; también se cede toda la 
casa si conviene: cn la misma informarán. 
9274 4-25 
S U A R E Z 1 0 3 . 
Se alquilan muy baratos unos altos compuestos de 
l i es habitaciones, con cocina, agua y domas comodi-
dades; son muy frescos y tienen vista á la calle. » 
9273 4-25 
En la calle de O'Reilly n. 34 
se alquilan magníficas habitaciones y una hermosa co-
cina con abundante agua y además so subarrienda la 
casa. 9289 4-25 
A T E N C I O N . 
Departamentos y habitaciones (á las señoras decen-
tes y cadalleros, con entrada libre y toda asistencia, si 
la quieren, á dos cuadras de parques y teatros. Indus-
tria 115. 9283 4-25 
S e a l q u i l a . 
La casa Acosta 50 entre Compostela y Habana, con 
sala saleta, tres cuartos, patio, pozo y demás comodi-
dades. Impondrán San Ignacio 84, depósito de armas, 
de 12 á 4. 9290 4-25 
A m a r g u r a 6 9 . 
So alquilan en casa decente dos hermosas habita-
ciones, propias para escritorios, á hombres solos ó á 
matrimonios sin niños. Se piden referencias. 
9293 4-25 
Clhacón n? 1.—Se alquila, un piso hermoso y muy J fresco, con sala grande, gabinete, dos cuartos se-
guidos, comedor grande, buena cocina, letrina, sumi-
dero, agua, con gas si lo quieren poner y llavin; cn la 
planta baja informarán de su ajaste. 
9294 4-25 
A c e r a d e l L o u v r e . 
Se alquilan una ó dos habitaciones bajas y sin mue-
bles á hombres sólos, entrada á todas horas: informa-
rán Barbería de Inglaterra. 
9295 4-25 
A l t o s vent i l ados . 
Se alquila un local alto, compuesto de sala y dos 
habitaciones prapio para escritorio. Obispo n. 22, Pe-
letería. 9292 4-25 
So alquila 
un cuarto alto muy fresco y limpio á un matrimo-
nio sin niños ó un hombre solo; S. Nicolás n. 100 entre 
S. José y S. Rafaef. 9261 4-25 
A LAMBIQUE.—Se desea dar en arrendamiento ó á partido uno magnífico de 10 pipas diarias; esta 
en una linca situada entre la Güira y Alquiizar: infor-
marán cu San Miguel n, 86 de 12 á 2. 
9301 4-25 
MAR1ANAO.—Se alquila la hermosa, cómoda y fresca casa situada en la calle de San José n. 6, á 
dos cuadras del paradero, con 9 cuartos, caballerizas 
para 5 caballos z un maenífico pozo: so alquila por a-
ño ó por temporada, la llave cn el n. 4 éinforraarán de 
su precio y condiciones en San Miguel n. 80 de 12 á 2. 
9300 4-25 
Se alquilan 
unas habitaciones altas y la parte baja de la tienda cou 
un gran almacén do 21 varas de largo por 0 de ancho 
y también se hace trato por toda la casa. Cuba 47 en-
tre Obispo y Obrapía. 9279 4-25 
So alquilan la mitad do los altos de la tienda do ro-pas Bazar del Cristo, para una corta familia dos 
habftaciones corridas, un comedor con servicio a r r i -
ba: frente al Parque, en lo más céntrico de la Haba-
na: Villegas n. 91. 9229 '1-24 
S E A L Q U I L A 
en treinta pesos oro la casa calle Cerrada del'Paseo 18 
en el número 16 al lado está la llave. 
9201 4-2-1 
L U Z 59. 
Se alquilan unos altos con sala y dos cuartos muy 
frescos. 9221 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla n. 88, con cuatro cuartos bajos y 
una saleta alta muy fresca, con todas las comodidades 
de una casa: cn el núm. 80 la llave, y en Quanabacoa, 
Real número 32, tratarán do su ¡yuste. 
9236 4-2-1 
Se alquila 
una hermosa habitación alta, propia para un matri-
monio; informarán en los bajos Aguila 222. 
9241 8-24 
^ je alquila en la primera cuadra de San Lázaro n. 20, 
ÍOal lado de los baños, una cusa con sala, comedor, 
cinco cuartos, agua y azotea, que se ve a Cayo-Hue-
so, en 31 oro: la llave en el 18 y Muralla 113 informan. 
9227 8-24 
AVISO.—Se alquila el piso principal de la herniosa y ventilada casa calle del Príncipe Alfonso núme-
ro 83: se compone de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, todo muy espacioso y pisos de mármol y agua 
de Vento. So puede ver á todas horas: en la misma 
está la llave. 9157 8-23 
Se alquila 
la cómoda y fresca casa Galiano n, 19, de alto y bajo. 
La llave cn la mueblería "La Vizcaína," esquina á 
Animas, y donde también darán pormerores, 
9180 5-23 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta número 36, esquina á Teniente-Rey. 
9171 4-23 
£/ITJY B A R A T A 
la casa Amargura 80, con saja, comedor, 2 cuartos al-
toa y 2 bajos, algibe, etc.: lá llave en la bodega esqfti-
na á Aguábate ó informarán en Egldo 2 frente á Riela 
9190 i 4-23 
S E A L Q U I L A I S 
!os altoa de la casa calzada del Monte u. 127. 
0142 4-33 




en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
de todas clases íi precios módicos. 
4-25 
cou gliceriua de G A N D U I i . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DE PAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo quo los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa m«y frecuento de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPAYINA (pepsina rege-
tai) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garant ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de tibrica 
húmeuaylaPep8Ína8olopeptoniza40.—Ademásj la w«/jayóia carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. 1-J1 
V E D A D O . 
So alquila en el mejor punto de esto pueblo, la beé 
mosa y cómoda casa n. 95 de la calle 9, frente á la 
linea, propia para una familia de gusto por su elegan-
te construcción. Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta que sirvo de mirador, sala al centro de la fa-
chada, comedor espacioso, baño, caballerizas, coche-
ras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, jardi-
nes con abundante agua, habitaciones para criados y 
cuanto ex ĵe una casa cómoda. Puede verse á todas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Pelas-
coain n. 2.Á. 9167 10-23 
Se alquilan dos cuartos altos con vista á la calle propios para señoras ó matrimonio sin hijos: infor-
marán en la misma calle del Aguila 48, esquina á 
Animas. 9158 4-23 
Se alquilan habitaciones á la brisa altas y b¡\jas con vista á la calle, de todos precios: calle de las Vir-tudes 15. 9183 4-23 
S E A L Q U I L A N 
unos altos decentemente amueblados, con entrada in-
dependiento y liavfn. Cuarteles esquina á Monserrste: 
en Monserrato n. 25 so solicita una persona para lia-
cerse cargo del taller de Modista, por enfermedad do 
la dueña: so siguen confeccionando los vestidos por 
los últimos figurines, y se lavan corsets y sombreros, 
con el delicado gusto de siempre. 
9136 4-23 
S E A L Q U I L A . 
La mitad de la casa calle de la Lealtad n. 79, con 
agua y muy decente: an la casa no hay niños. 
9169 4-23 
En casa de familia extranjera y muy cerca de los baños so alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con muebles ó sin ellos, á caballeros solos ó matrimo-
nio sin hijos y con buenas referencias: impondrán 
Prado n. 18, altos. 9089 4-21 
S E A L Q U I L A 
el espacioso primer piso de la calle de Compostela 
n. 109, esquina á la de Riela, donde estuvo el colegio 
de la Srita Villergas, completamente renovado: infor-
marán en Villegas n. 92. 9)34 6-21 
S E A L Q U I L A 
una esquina para bodega ú otro establecimiento aná-
logo en BeVfllagigedo y Esperanza asi como una casa 
para familia en Misión n, 73: impondrán Salud n. 25. 
9132 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 5? número 51, por año ó por 
temporadas: la llave al/rente, puesto de frutas y paia 
su ajuste San Lázaro número 84. 
9128 10 21 
V I R T U D E S 4 
se alquilan unos altos con 4 posesiones, con asistencia 
ó sin ella, á hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
- 912-. 4-21 
. j ie alquilan cn buen punto y acabados de reedificar 
iNos frescos y cómodos altos con entrada indepen-
diente de la calle de Manriqucn. 36 A Para tratar de 
su ajuste puede pasarse por la callo de la Industria n, 
28 ó por Zaragoza n. 11 en el Cerro. 
9121 4-21 
l O V I R T U D E S l O 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con ó sin mue-
bles, vistas á la calle, gas y portería, un gran salón 
prop io para bufete ó escritorio; precio módico. 
9070 4-21 
Se alquilan 
los espaciosos altas San Nicolás 20 con siete habitacio-
nes y zaguán, en 59 pesss oro mnnsuales. 
9077 8-20 
X a casa número 80 de Concordia, que hace esquina 
A j a Escobar, donde existía un cafó y lechería, quo 
es á propósito á más para tener billar ó cualquier otro 
almacén, se arrienda, ya sea toda la casa ó la qne ne-
cesite jiara aquel objeto. En el número 71 dan razón. 
9056 8-20 
Se alquila la magnífica casa-quinta conocida por de P lJ íA, situada en la calzada de Buenos Aircfr nú-
mero 23, y acabada de pintar. Tiene, un hermoso baño, 
espacioso jardín y árboles frutales. Impondrán de su 
ajuste, en la Habana, Manrique número 46 
9015 8-19 
e alquilan grandes, muy frescas y hermosas pose-
» siones para escritorios, bufetes, etc., entre ellas hay 
una sala do l'> metros de largo por 61 de ancho, pro-
pia para una empresa ó muestrario, todo á precios 
módicos y en el punto más céntrico de esta ciuibid, O-
fícios n. 7: informarán cn la misma á todas horas. 
8863 12-16 
M A L O J A 1 0 5 
Sala, salda, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con su parra, etc., se alquila con fiador ó mes en fun-
do; informarán Jesús María número 91. 
C 1034 1*48 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó médico, 
y también se alquilan almacenes y zaguán: callo de 
San Ignacio n. 35. 8161 27 7J1 
de Fincas y Establecimientos. 
SE VENDE EN $8.000 UNA CASA EN L A CA-lle de la Habana entre Teniente Rev y Muralla; en 
$7.000 una ídem Lamparilla; en $2,800 una ídem cal-
zada de la Reina; en $5,500 una idem Consulado; 
$2,800 una idem Economía entre Gorjales y Apodaca, 
con sala, comedor, 3 cuartos biyos v uno alto. Con-
condia 87. 9269 1-25 
S E V E N D E 
en $10,000 una famosa casa de zaguán en el barrio do 
Colón; en $10,000 una casa do alto calle del Prado; en 
$9,000 una magnífica easa en el Vedado con jardín y 
cosa do gusto; en $2,800 una casa con tres cuartos de 
solar. Informarán Empedrado 22 D. P. Massana ó 
Escobar 83. 9268 4-25 
C I E VENDE O A R R I E N D A L A AN' l 'Ki l . 'A Y 
ÍOacreditada fábrica de jabón L A ESTRELLA, 
(marca registrada), situada en la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud v elementos con (jue cuenta, 
pueden establecerse en ella diversas industrias: impon-
drán Habana 49. 9265 10-24a 10-25d 
S E V E N D E 
un Salón de Barbería en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad y bien acreditado. Informarán Maloja 
número 64. ' 9220 4-24 
Sin corredores 
se vende una casa en $1900 oro y ptras varias; infor-
marán en la bodega de la calle de Galiano esquina á 
Virtudes. 9204 4-21 
SE V E N D E UNA ESTANCIA UBICADA EN _ San Miguel del Padrón, inmediata á la bodega del 
Lucero, compuesta de tres cuartos y media de caba-
llería de tierra, nombrada Sosa, con bastante arbole-
da, agua corrriente y pozo de buena agua y buen pas-
to; darán razón en la bodega del Lucero. 
9151 4r-?3 
SE CAMBIA POR UNA CASA EN LA H A B A -na una cómoda y espaciosa casa-quinta situada en 
el punto más elevado de Marianao. Cristo 31. 
9160 4-23 
Fábrica de dulces. 
Por ausentarse su dueño para la Península, se tras-
pasa con todos sus enseres la dulcería titulada '"El 
Buen Gusto", establecida cn la calle de las Animas 
n. 121, tiene un horno magnifico, buenos fogones, tres 
llaves de agua y todo lo concerniente á dicho ramo; 
informarán de 10 á 12 de la mañana en la calleóle Je-
sús María u. 23, bajos. 9228 8^4 
CA SA EN E L PRADO. SE V E N D E UNA-B ÜE-na casa cn la acera de los pares, grande, baja al 
fVente, alta al fondo, mucha capacidad, fresca y bien 
hecha; se trata con los interesados ó sus apoderados y 
la irá á enseñar el dueño. Neptuno 2 A, dan informes 
D. Luís de Zúfiiga. 9165 4-23 
S E V E N D E 
una cosa con cuatro cuartos do tabla y un cnarto y 
sala de manipostería con azotea, calle de la ^larina 
número 18: en la misma informarán. 
9186 4-23 
E N $ 2 , 7 0 0 O R O 
se vende la casa Escobar 88, libre do gravamen: infor-
marán en la m isma. 9149 l-22a 3-23d 
¿«E VENDE UNA SASTRERIA PROPIA P A l i A 
¡Oun principiante por ser de poco capital y paga poco 
alquiler; sirve para cualquier clase de estableeiniicnto 
por tener el armatoste corrido; informarán Monte 161 
8652 16-11 
SE V E N D E EN $8,000 ORO la casa calle 17? es-quina á 189, al costado de la iglesia del Carmelo. 
Se alquila la misma en 4 onzas ofo: y so toman con h i -
poteca de dicha casa $4,000. Informarán Villegas 51 ó 
canteras de La Campana. 9123 ^4-21 
OJO.—SE V E N D E UN CAPE-CONPIETRIA en uno de los mejores puntos de esta capital: se da 
en precio que es verdadera ganga, por haber de reti-
rarse forzosamente su dueño parala Península; infor-
marán en la tienda de ropas La Retreta,,, calzada del 
Monten. 33. 9120 l - - ' l 
SE V E N D E A DOS LEGUAS D E ESTA C A P I -tal por la calzada quo va á Santiago una finca de 
tres caoallerías de tierra, con magnífica casa de v i -
vienda, de manipostería y azotea, y portal de veinte y 
cinco varas do frente, casa de encargado, cochera, 
gallinero, magníficos pozos medicinales, espléndido 
arroyo para regadío, palmares, cuatro mil árboles fru-
tales muchos en producción, la mitad cocos; la casa 
esUi en una altura y tiene preciosísimas vistas, domi-
nándose á cipco leguas á la redonda todos los pueblos 
y caseríos. Es para persona de gusto y (juc_quiera dar-
se una vida regalada. Chacón 10 informarán. 
9101 4-21 
SE V E N D E UN GRAN T A L L E R DE LAVADO y se da en proporción por tener sn dueño que em-
prender otro giro, se le enseña al comprador todo el 
tiempo que él desée: impondrán á todas horas. Sol 88. 
9102 4 21 
EN JESUS DEL MONTE. EN VENTA. E N pacto ujia casa en la misma calzada, en $1.500. y 
en venta real i n ií.'ltfh). y una hermosa quinta en 12.000; 
en 2.060 billete/un > casa en la Vivera y otra Manjués 
de la Torre: de más pormenores Dragones 29. ciga-
m i m t í a Lri Idea. 
OJO AL ANUNCIO. 
Se vende un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio para toda persona 
que desee establecerse con poco capital, es un negocio 
que al par de ser lucrativo es cómodo y decente, pues 
aunque no entienda del giro, no importa; se le darán 
instrucciones hasta que esté al comente; darán razón 
callo de la Amistad esquina á Dragones (vidriera de 
tabacos del café El Prado. Calle del Obispo esquina 
á ¡Zulueta (vidriera del salón Albisu; y en la calle del 
Obispo esquina á Mercaderes vidriera del café: Nuevo 
Mundo. 9135 6-21 
SE VBETDE 
muy barata la mitad de la finca "Fraternidad" com-
puesta de 4 caballerías, dividida cn 9 cuartones con 3 
casas, una cn la Calzada, de ladrillo y teja francesa, 
otra al fondo, de tabla y guano y otra igual al costado, 
con dos pozos, agua corriente, 1,500 palmas y árboles 
frutales; situada á 3 leguas de la Habana por la calza-
da de S. José de las Lajas: impondrán Bernazau. 29 
altos. 9073 5-20 
n p A L L E R D E LAVADO—POR NO PODERLO 
X atender su dueño porque otros asuntos se lo impi-
den, se vende el tren de lavado situado en Obrapía 
n. 104, propio para un principiante. Está cn muy bue-
uas condiciones. Se admiten proposiciones cn el mis-
mo á todas horas: 8920 8-17 
Carmelo. 
Calle 13 entre 10 y 12 se vende un magnífico solar 
con excelente pozo y fabricado al fondo: cn el mismo 
informarán, preguntar por Benito Hernández. 
8786 10-14 
DE M I A L E S . 
L INDOS CA MALLOS. — SE V E N D E N SEIS propios para p e r s o n a s de gusto, son de monta y 
muy buenos c a m i n a d o r e s : hay uno d e T c g a t c o al paso 
nadado: i n f o r m a r á n en San Miguel b. 86 de 12 á2 . 
9298 4-25 
Z A N J A 8 4 . 
Se vende un magnífico caballo criollo, seis años de 
edad, color bayo, cabos negros, gran alzada y muy 
maestro de tiro sólo y cn pareja. <)2H0 4-25 
UN CHIVO MAESTRO D E TIRO CON SUS magníficos arreos y araña: se da muy barato. 
Amargura 96 esquina á Villegas. 
9223 4-24 
Ojo á la ganga. 
Una pareja do canarios largos y linos, amarillos su-
bido, con 3 huevos de pocos (lias de puestos,,el macho 
buen cantador, en $25 BiB todo; Animas 60. 
9243 4-24 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos muías sanas y maestras con sus 
corresponcientes arreos. San Rafael 137. 
8952 10-18 
S E V E N D E 
un caballo de monta, el animal más bonito en su cla-
se; gran condición; mejor estampa, sano, sin resabio: 
se presta para un niño por ser de poca alzada, para lo 
que lo quieran dedicar: el que lo venga á ver no se irá 
sin él por reunir todas las condiciones buenas, incluso 
el bajo precio de 6 onzas B. B, Informan á todas horas 
en la calzada de la Infanta n. 88, esquina á San José. 
9215 1-21 
CORREOS Y BUCHONAS, BELGAS I T KA raza, pichones ídem; Buchonas largas de l vara á 
20 P.; 5 parejas canarios belgas, con pichones y en 
huevos; 3 perritos Pock legítimos. Todo sedará en 
ganga por irse su dueño. Bernaza 33, altos. 
9249 4-24 
S E V E N D E 
en Guanabacoa, calle de Concepción n. 56, un famoso 
caballo criollo, maestro en coche, nano, sin faltas y de 
arrogante figura: en la misma se puede ver y tratarán 
do sn ajuste. 9224 8-21 
B T J L L ' D O G S . 
So venden cachorros bulldogs: pueden verse de ocho 
á doce de la mañana y de tres á siete de la tarde, en 
Ainiila número 123, entre San Rafael y San José. 
9152 4-23 
¡Baratos! 
Se venden preciosos gálicos muy linos de Angora, 
blancos y negros, en los Quemados de Marianao: ca-
llo de los Dolores n. 3. 9190 4 23 
DE GMRÜAJi. 
Se vende 
un milor de medio uso, herrage inmejorable: Lampa-
ri l la 17. WOS '1-25 
CARMEN N . 8 SE VENDE UNA M A G N I F I C A duqu'-sa: se puede ver á todas horas, con caballos 
ó sin ellos á gusto del comprador: también ĉ venden 
chivas y dos cachorros propios para una finca ó casa 
particular; 9209 4-24 
Muy barato 
Un buen faetón francés de vuelta entera, de poco 
uso, puede verse y tratar de precio,Príncipe Alfonso 
n 125 altos. 9213 -1-24 
E R E A L I Z A N TODOS LOS MUEBLES D E 
l^una casa inclaso mamparas, tocadores, camas, apa-
rador de palisandro de espejo, una carretelita de niño 
en íntimo precio por enfermedad d» la dueña, y tener 
que n-tirarse al campo: Monserrato 25 de 0 á 6. 
9253 . 4-25 
Se venden 
muebles á plazos, pagaderos en 40 sábados, se dan en 
alquiler y si quieren con derecho á la propiedad. Se 
compran pagándolos bien. Villegas 66. mueblería El 
Compás, C. Betancourt. 9272 1-25 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO ESCAPARATE 
)Ode una gran luna, un precioso lavabo, una mesita 
de noche, otra do centro, dos mecedores y seis sillas; 
todo de palisandro. Se barato. Gervasio 112. de 10 
á 5 . 9251 4-25 
A los e s p e c u l a d o r e s y a l p ú b l i c o . 
Juegos de sala alemán á $75 B(B., de Viena juegos 
y medios y piezas sueltas: tamtiién un pianino^ Pleyel 
muy barato y cosa buena: camas de nogal á $50 BiB. 
de hierro de todos tamaños: escaparais de hombre y 
señora, baratos y también de una puerta de espejo: 
relojes y espejos de Lui X I V , lavabos y tocadores, j a -
rreros y aparadores por lo que den, sillas á 12 rs. una. 
Pasen por esta antes de cerrar trato. Reina n? 2 fren-
te á la que fué casa de Aldama. 
9291 4-25 
UN JUEGO D E SALA L U I S X V DOBLE óvalo con bonitas esculturas y poco uso, se da en 
$150 B[B, un elegante pianino nuevo con sn plancha 
metálica, oblicuo y de l1.1 clase con su marca de fabri-
ca, un hermoso bufete ministro enteramente nuevo en 
$15 Bilí., una cama-camera de nogal bastidor alam-
bre en $70. Animas núm. 28. 
9388 4-25 
LTNA CAJA D E HIERRO FRANCESA CON / cuatro letras, de combinación, tamaño regular, 
forma moderna, completamente nueva, se vende como 
ganga en 3 onzas oro. En Dragones u. 15. 
9287 4-25 
JUEGOS D E CUARTO E N L A E Q U I T A T I V A . Se realizan dos hermosos juegos de cuarto france-
ses propios para personas de gusto, por la mitad de su 
valor; magníficos pianos de Pleyel Erard y Gaveau, 
adornos de tocador, juegos de lavabo, escribanías y mil 
objetos de suma fantasía. Compostela 112, Pinza de 
Belén. Campa. Alvarodiaz y Cmp. 
9090 4-20a 4-21d 
w 
L a mueblería do la viuda do Nemesio Pé-
rez do la calle de Bernaza n. 39 y 41 á l a do 
O-Reilly n. 104. 
Cnl083 9-22 9-23 
Se vende 
un pianino del fabricante Faivre francés, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño; puede verse en 
Bernaza 53, tornería. 9í33 4-24 
GANGA. 
So vende un magnífico órgano grande aplicable para 
todo y más para un salón de baile por sus voces y ta-
maño, en 22 onzas oro: no se admiten proposiciones 
de menos; informarán de 12á 1 en Lamparilla 90. 
9234 4-24 
GANGA SIN IGUAL.—ESCAPARATES A 25, 30, t0, 50 y hasta 100$ Juegos Duquesa á 38 y 
Luis X V á 110, 115 y 120. Lavabos, tocadores, apara-
dores hasta 15$ Sillería de todas clases y precios, ca-
mas bronce y hierro muy baratas y otros mil muebles 
muy'en ganga. Vista hace fe. Galiano 121 cutre Bar-
celona y Zanja. 8205 4-24 
EL ARCA DE UOE 
A precios que no admiten competencia, realiza sns 
numerosas existencias de muebles, ropas y prendas. 
Una visita á esta casa antes de cerrar tratos en al-
guna otra y la ventaja resultará cierta, sin bombo. 
A m a r g u r a n ú m . 9 6 e s q u i n a á 
V i l l e g a s . 
9222 " - 8-21 
Boisselot Fi js 
Un famoso pianino de este conocido fabricante de 
Marsella, pero de los de gran fama y con las cuerdas 
cruzadas, superior y se da snmonientc barato: Cha-
cón n. 30. 9207 4-21 
Se vende 
un ¡¡ei n.oso ¡(iano casi nuevo, ñor módico pVociO por 
no necesitarlo y una lámpara 'te bronce de tres luces: 
calle de O-Keíjly 92. 9175 4-23 
SIN COMPETENCIA. 
Si queréis salir complacidos, acudid á la "Nueva 
América," Obrapía 55, casi esquina á Compostela, que 
es la sin rival por la baratez de precios, en el grande y 
variado surtido que présenla á nuestro estimado pú-
blico este elegante establecimiento. Muebles para to-
dos los gustos y fortunas. Juegos de gabinete de dife-
rentes formas y maderas. Juegos de sala y comedor. 
Camas de hierro desde $25 btes. á 4 onzas oro, con 
magníficos paisajes. Cajones ó gavetas para mostrado-
res con más de 20 combinaciones para abrirlas, únicas 
cn la Habana. Relojes de pared, de centro, mesa y do 
bolsillo, do $2-50 oro á 10 y 12 onzas. Variedad do 
prendas de gran novedad, de oro, plata y brillante». 
Palanganas y jarros de plata fina. Juegos de paladeo, 
de tocador y de café, plateados y de los mejores cris-
tales é infinidad de objetos de fantasía imposible de 
detallar por ser numerosos. 
Vista hace fe. Acudid á la ''Nueva América," donde 
hay mucho, bueno y barato. 9210 1-24 
mueblería, Neptuno núm. 57, 
CASI ESQUINA A A G U I L A . 
Realización positiva y apurada en cuatro días por 
dejar la casa á último de este, así es que todo el que 
necesite muebles al costo aprovechen la ocasión y no 
siendo así los vamos á repartir al misino precio á 
mueblistas y empeñistas, pues hoy tenemos surtido do 
todo, por haberlo pensado á última hora: los hay muy 
bonitos, elegantes y modernos. Lo que se dice crean 
que es positivo. 9210 8-24 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
9, ANGELES, 9, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención dolos se-
ñores relojeros por la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antes de ver los 
precios de esta 
H B A L I Z A C I O N . 
Angeles, í).—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 a v d - U l 
DE l A O l l M I i 
M á q r a i n a de m o l e r c a ñ a . 
Se vende una de 111 pulgadas do cilindro, trapiche 
25 pulgadas y 5 ps. medida inglesa con sus dos pailas: ' 5 P' 
informarán San A 
9302 
liguel 80, de 12 á 2. 
4-25 
P A R A 
LOS M I , IIACEKDADOS. 
El que suscribe, bien conocido entre los mismos, 
vende sin intervención de agente alguno 4 grax^es 
máquinas verticales para moler y remoler la primera 
montada sobre 16 columnas, fabricante Glasgow (Es-
cocia), construcción gótica; cilindro 20 .por 4A piés 
golpe. Catalina 21 y Voladora 22 id. Trapiche 01 por 
30. Bomba guarapo de bronce. Calentador patento de 
Edmostone. Válvulas espansivas; Conductores bagazo 
y caña completo de un todo; 2 pailas en 2 piezas cada 
una, con sns piezas repuesto como enmones y royo de 
la catalina y voladora 2;.1 Id. vertical Ross do O.J por 
33, cilindro 18 por 4¿ y 2 calderas guijo repuesto, 
coronas conductores «fc'.'-S1.1 Pictcher de cilindro de 24 
por 5 piés golpe. Trapicho 7i por 32'-doble engrane 
do lo mejor y sin faltarle nada: 4? id. Ross de 20 diá-
metro el cilindro por 5 golpe. Trapicho 01 por 32. tam-
bién completa, ídem vertical do Robinsson, cilindro 
20 por 4J, doble engrane. Trapiche 0 por 34; diámetro, 
juego, corona piñón y otros repuestos. Una locomotora 
via estrecha, 3 arados de vapor modernosjy completos. 
200 carritos para azúcar, 3 ruedas cuadradas, 4 tachos 
al vacío con sus máquinas de lo mismo, 1 triplo efecto 
Bass con su tacho de punto para una tarea de 50 bo-
coyes diarios, completo, de defecaciones 3 filtros 
prensas, marechalcs con serpentines y sin ellos, tan-
ques especiales de todos tamaños, coino también ga-
vetas, máquinas para centrifugas superiores, carrilera 
ancha y estrecha de varias clases, portátiles, ruedas 
suclsas, romanas para carritos r carretas de Fuirbancks 
cilindros sueltos, recipientes de vapor, alambiques con 
curbatos, y cuanto se pueda necesitar: dirigirse per-
sonaluicnte ó por escrito á mi escritorio, OBISPO 30, 
de 8 á 10 } de 12 á 5. 
NOTA.—Se compra bronce y hierro viejo. Tomás 
Diaz y Sihcira. 9285 4-25 
Ooiesüis 
17^ STABLEr"IMIENTOS D E VIVERES. DEPO-
H/éíto de melado de caña, Zulueta n. 71, frente al 
Hotel Bazar. En la misma se vende un caballo propio 
para coches de alquiler y vendedores ambulantes. 
9153 4-23 
V K I I T A P O H M A Y O R 
SE 4 BAILLY, 10, rae des Archtt 
En ta Habana . Josc SARB/iJ 
* on íoriaj / ; i far.vmo.'ua. 
, . .üilUIHt* 
> — L A T T ANTÉPHÍTJQÜB — 
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura 6 mezclada con agua, dicipa 
PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA 
>, SARPULLIDOS, T E Z BARKOSA o 
A ARRUGAS PRECOCES • 
 R  
<* 
EFLORESCENCIAS . V" 
V í ^ ¿ > 0 o ROJECES, etc. 





Aperitivos, Estonwcah's, Purgantes, Depurativos. 
l ilConlra |a JFiMX.a. «lo A P E T I T O , Ol EST2¿Ei\TirKZXEÍJTO, la TAOUSOAc 
| # ios V A H r a o s , las c o w c E S T i c j f E S , etc. 
/ * J 3 o s i 3 o r d - i f i e t r l a . : X , 2 ét 3 G r a n o s . 
'if Exigirlos rÁft^^C*W.4fi l l¿ñ '>l3Í oaviioltascnroUiloilo-<ar O O X « O K B £ K 
" Verdaderos en V-KT^Hrí"^113 H «twl y ia flrma A. R O U V I É R E cm encaroafi^ 
E n PARIS. Farmacia X i S R O T 
HSPOSÍTOS SN TODAS LAS PBINOIPALBS I fARMi [Afl 
O N G A D E T 
sanados da 
Bife, 
sanados de $ 
iNonnEAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
EBILIOAD, ATONIA de los Órganos 
pon EL 
CITRATO DE HIERRO CHARLE 
©ATAREOS, I OS 
INSOMNIO, CRISIS NERUIOSAS 
POR El, Li 
J A E A Ü S 
En todas las Boticas del Universo P A R / S hn loílas las buenas 
4>// J'tinnaciaa Exijanso las s o ñ s s 
del mareen. 0 h s señas ü»* 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
- i 
D E 
P A R I S , Farmacia B R I A N T , 150, calle de Rivoli, P A R I S 
Los médicos mas célebres de París recomiendan desde hace ya mas do 
50 años el JARABE DE BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mus agradable y cuya eilcacia es la mas segura contra la Qrlppe, 
los Raafriadoa, los Catarros, ele—Esto Jarabe no fermenta nunca. 
Exijaso el prospecto rodaclado en nuovo lenguas y la Orina muy en claro dol inventor :̂  
.Depósito en todas las princlpalca farmacias do Francia y del Estrangero. 
IRQIER 
Exposicionos Universales 
PARIS 1855. LONDRES 1862 
Mclulla ilc Honor O R O 
H Sociedad de Fomento j i l t 
j M e d a l l a d o O r o 
L ^ ^ ^ S J Q m 'eclioso de la Lechuga) 
Aprobado por la XLcademla do KS&dlolDa do P a r i » 6 Incertado on la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto miniotorial do i o do marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una eflcacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippa, Bronquitis, Catarros, Romadizos, Tos é Irritaciones do la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á la P a s t a de A u b o r g i o r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado dol i''omMto?,/odcM.BOUCHARDAT,prof8i()r¿í l&Facoltid iloHMIdn» de París.) 
Venta por mayor: COUTÜR y OS 28, r u é S t -Claude , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
1295 O I A S 
P i l d o r a s dei D o c t o r M o u s s e t t e 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ctaíica, y las 
Afecciones reumúticus agudas y dolorosas que han resistido ú todos los 
demás remedios. 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE deben tomarse 
en las comidas. E l primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no so encuentra alivio, se tomarán 4 pí l -
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSIÍTTE diarias. 
Exíjanse lis Verdaderas P í l d o r a s Moussette do Cl in y G,a que so hallan 
en las principales Boticas y Droguorfas. 
PARÍS — GASA C L I N Y cla — PARÍS 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
Dit. ALFREDO PÉUEZ CARRILLO 
Calina la ios por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tísislaringcu ópuimomn- incipientes; cura 
en pocos días la los ferina. 
Mucbos son los casos do curación obtenidos con esto 
Jarabe pectoral CHÍCHIO.—Eniplóesc con constancia 
cu todas las onfermedades del pedio. 
D e v e n t a e n todas l a s bot icas . 
C n. 953 u i 
del turnia íi ahogo, toa, can-
sancio y falta do respiración 
cou el uso do los 
CIGARROS AHTIASHATICÜS 
DEL 
ID I R . ü E n s T i ^ ^ r 
De venta en todas las boticas 
ncredltndas 
A 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
f,n 96J *.T1 
COLIRIO REFRIGE-
líANTiv—Quita toda i -
rritaeión cn los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos do 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
Refrigcrantr. do la botica SANTA ANA, Muralla C8. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sffílis, úlceras, dolores do huesos, 
reuináticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de HERNANDEZ. 
catarral ó slfilftica 
con pujo, ardor, difi-
cultad al orinar, sea el Úujo amarillo ó blanco se quita 
con la pasta balsámica de HERNANDEZ; como re-
medio bálsupico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su uso en los cato-
r ro í de la regiga y aun del pecho es cada dia más 
considerable. E n la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE ffi, t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase do 
llagas. 
D I S E N T E R I A ^ t - S S í : 
diarreas flemosas y toda irritación inte.stinnl se cura 
con las píldoras antidisentéricas de HERNANDEZ: 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces 6 inofensivas que las recomen-
damor, como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Rióla 
u. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
9000 15-18J1 
PLAN CURATIVO do la TISIS PULMONAR y do las AfüGCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
R D A D E ñ i 
(del ilquitran de haya) y de A C S X T S ds E X O A S O de BiVCAXcüO P U S O 
Unicas rocomponcadaa en la E x p o s i c i ó n Universal , Par í s 1878 
B O U R G E A U D, Farmacéutico rto 1» dasu. Fabricante de cápsulas blandas. Proveedor do los Hospitales da ParU 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cápsulas ( V i n o y Aceite) oreosotizados, las solas cxporimontndfw y euiplciulnfl on los Ho#plt«loi 
do París por los Doctores y Profosores ÜOUCUAUO, VULPIAS, POTAIN, BOUCIIÜT, oto., han dado resultadas 
tan concluyentca en ol tratamiento do los Knformcdadcs del pecho y do los bronquios, Tos, Catarros, eto^ qut loa 
Módicos do Franela y del Estrangero los prcsorlbcn oxclusivamente. 
Como garantía ta datara exigir ¡obre czda caja la faja con medallas y la flrma del D' COURGEAUD, ex-F'daloa Hotp.d» f u l » 
Yetso ol Pro»peeto. Depósitos cn la Habana : J O S É S A P I R A , y cn las principalM Farmacia» y Droguerías 
cíe los E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
tasa i s á t s s r a g a u ' 
Buen Rxito demostrailo pon 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
P A R A L>. G U U A G I O N DE 
JEnilcpfsif í - Mítttjévico. 
MR iurerorlSp i i é p s i a 
JHítsle de tían V í c t o r 
IDiifei 'HieíSndGH t l e l C e r e b r o 
y d e í a M é d u l a MUspituíl 
¿ P i a h e t i a s l s u e a r a d n 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , t T a e q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p c r m a t o r r e a 
So envía gralmlameuto una instrucción impressa, muy intcrosanle, a las personas quo la pidan 
gEWRY MURE, en Pont-St«Esprit (Francia) 
Vli-NUli.NáK U N T O D A S L A S P H I N G I R A L U S f A U M A G l A S Y D H O Ü U l i U I A S 
{|S;y/V^w »̂|»CT;gĉ Ĵ> ô«liSpĴ or̂ o.•'̂ ^ 
I S G E U N E A . 
"VTADERAS D E L PAIS. — SE V E N D E ÜNA 
JjüLgran cantidad de madera dura do grandes y pe-
queñas dimensiones procedentes del debarato "de las 
fábricas de un ingenio: informarán cn San Miguel 80 
de 12 á 2. OJflü 4-25 
ímmi úníw 
Z E r s t i r i - r i S - c é - i a t i c o , ± Q , c a l l o v J a - c o Ü D , JEPSLITÍS 
E L G O y & R Q K Q U Y O T ILAS 
sirve piim preparar el agua do alquitrán B cuntionen Alquitrán de Noruega puro. L a 
mas agradable. I dósia ea do dos a cuatro capsulas en oí 
El ( ¿ o n d r s t i » . 6 ? m / í í í lia 8¡do oxpe-1 i«omento de las comidae, 
Las C a p s t i l a s í J u s j o t so recomien-
dan en las enlbrincdados siguientes : 
ri mentado con gran 
pítales do Francia 
enfermedades de los 
éxito cn los Hos-
y España en lasl 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
El G o u d v o n G n y o t constituyo cn 
la época do los calores y cn tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
T E N A Z 
T Í S I S - S R O N p T S S - A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas 
v cada una llova, empresa en negro, 
la firma E . Guyot. 
Es absolumente indispensable 
el exigir la F i r m a ; 
ESCRITA CON T R E S COLORES 
Z F ' E u b r l c a c i o n : C a s a T . 
r ^ h T y m c K I A i n u L E o A 
Superior á todas las demás por BU 
natural fragancia. 
Cólebre Agua de 
LÁYÁHDA IHGLESÁ ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos son sin 
iguales jHir sus deliciosos y persis-
tentes olores. 
Fasta OríeDlalDeolííricaAtkínsoo 
sin rivál para limpiar, hermosear y pre-
servar á los dientes y i las encías. 
So /enden en las Casas da los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fibrica: Una " Rosa blanca" 
sobro una " Lira de Oro " 
con la Dirección entera. 
J aquecas , 
Calambres 
3/ e s tómago 
y to los los afectos iiirvin'os sí curan -ou el uso da las 
¡PÍLDORAS A^TINIÍURÁLGIGAS 
del D o c t o r C R O N I t Z R 
PAHIS. Farmacia HO1310UET, 23, calle de la Monnale. 
..DefosUorlo en l a Habana : JOS£ S/UIUA. 
LA REINE r 
¿ . s . P J V E f í 6 ñ 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E UR 
PERFUMES EXQUÍSSTOS: 
P a r i s B o u q u e t — A n o n a d u B e n g a l a 
G y d o n i a do C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t i ' u l i c 
K e l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t do l ' A m i t i ó — V h i t o B o s o o í K e z n n l i k — P o l y l l o r o r i e n t a l 
B r i s o d e N i c o — B o u q u e t Z a m o r a 
ESENCIAS GOKGEMDflSnrr iDE CflLIDSD EXTRA 
1 
•.V" 
Tmp. dol "Diario de l a M a r i n a / ' E i o l a 8». 
